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earth, you're too wond~rful 
for anybody to realize you. 
Each year anew generation of students comes 
to our College as Freshmen, and, each year, 
you, the Seniors, take your place among our 
Alumni. There is a timelessness about our Col· 
lege which gives me a very comforting per· 
spective within which to work. As you know, 
the College was established in 1867, and has 
been operating for nearly one· hundred years. 
We have a job to do right now, and for the 
benefit of mankind, we should do it well. You 
are well· prepared as graduates of this College; 
our Faculty has helped you during the past 
four years to find your way toward accomplish. 
ing the important things in life. I am sure you 
will be a credit to "our town". 
Please keep in touch. 
Paul G. Bulger 
President 



DR. HOUSTON T. ROBISON 
Dean of Instruction 
The office of dean carries with it responsibilities and 
duties which have been successfully executed by Dean 
Houston T. Robison. Dean Robison is responsible for 
the operation of the college in tbe absence of the presi-
dent; He administers academic policies, implements 
college instructional policies, and recommends the em-
ployment of the professional staff and the coordination 
of curriculum development. 
18 
Mns. JAMES H. RIGHTER 
Chairman 
]OSF.PH F. HIGGINS 
Vice-Chairman 
Mns. JOHN R. CAMPBELL 
I 
College Local Council 
The College Local Council is characterized by planning and working for 
the best for the college. This group is under the chairmanship of Mrs. James 
H. Righter and is appointed by the governor with responsibility to the 
Board of Trustees. The council determines policy at the local level, works 
toward curriculum development, organizes student personnel services, and 
plans long range development for SUCB. 
PATlUCK H. HODGSON DAVID J. LAUE 
PHILLIl' W. PATTI 
19 
MRS . JAMES C. LYTLE 
MRS. HENRY Z. URBAN 
CHARLES BALL 
Planning Coordinator 
JOAN Cr. AAR 
Assistant Dean 
RAYMOND DYE 
Assistant Dean 
Administration 
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J EROME BARTOW 
Associate Dean 
ARTHUR CLARK, III 
Financial Aids 
Assistant Coordinator 
CARYL HEDDEN 
Student Teacher 
Coordinator 
CnARJ,ES LAMoRTE 
Dean of Students 
FRANK BORELLT 
Assistant Dean 
BARBARA CUSHMAN 
Assistant Dean 
EDNA LINDEMAN 
Special Projects 
Coordinator 
JOHN PALMER 
Field Services 
Coordinator 
VAN QUAAL 
Associate Dean 
ROB~RT TYLER 
Admissions Counselor 
FRANCINE MALEY 
Assistant Dean 
ANGELA PALMIERI 
Assistant Dean 
HAROLD STRANG 
Graduate Assistant 
SUSAN WEI NSTEIN 
Graduate Assistant 
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DETTY MCCANN 
Public Information 
Director 
J I\.1\U:S PILKEY 
Admissions Counselor 
BENEDICT SURWILL 
Campus School 
Principal 
RICHARD WHITFORD 
International Center 
Director 
MARY ANN MONROE 
Financial Aids 
Coordinator 
VIRGINIA PRATT 
Associate Dean 
JUNE TRUESDALE 
P lacement Office 
Director 
DOROTHY WOMER 
Director of Housing 
Faculty 
Lors ADAMS 
Home Economics 
MOHAMMED ALAM 
Science 
VINCENT ARNONE 
Art 
WILLIAM BARNETT 
Education 
22 
JOSF.PH ADESSA 
Physical Education 
W ALTER AINSWORTJI 
Science 
KATHLEEN AMERSHEK 
Edl:'cation 
DUAN"E ANDERSEN 
Art 
PEARSON BAILEY 
Music 
WILLIAM BAILEY 
Mathematics 
CARLTON BAUER 
Art 
SAMUEL BAvmo 
Industrial Arts 
PAUL BEAUDET 
Geography 
AI, FRED DECKER 
Foreign Language 
Chairman 
AD£SSA 
1 Educatlon 
AINSWORTH 
)i AMERSHEK 
IDERSEN 
DEWAYNE BEERY 
Science 
NANCY BELFER 
Art 
JOHN BICE 
Art 
RUDOLF BISANZ 
Art 
ROBERT BLANCH 
English 
MURRAY BLOUSTEIN 
Exceptional Education 
JOHN BOYD 
Social Studies 
SILAS BOYD 
Music 
Chairman 
RAYMOND BRADLEY 
Campus~-School 
WESLEY BRETT 
Art 
23 
NORMAN BERNSTEIN 
Education 
J UDITn BLACKWELL 
Campus School 
MARIAN BODE_ 
Art 
ARTHUR BRADFORD 
English 
SARAH BRINSMAID 
Campus School 
ROBERT BROCK 
Art 
STANLEY BROOKS 
Industrial Arts 
KENNETH BROWN 
Industrial Arts 
MARJORY BROWN 
Education 
ERIC BRUNGER 
Social Studies 
RUTH BUDDJo:NHAGAN 
Home Economics 
VIRGINIA BUTLER 
Home Economics 
PARKER CALKIN 
Science 
JOSEPH CANNAltiELA 
Food Services 
Manager 
ALBERT CAPEN 
Industrial Arts 
24 
EDMUND BROWN 
Social Studies 
RICHARD BROWN 
Social Studies 
ANNA BURRELL 
Education 
LOUIS CALLAN 
Industrial Arts 
DAVID CAPPIELLO 
Industrial Arts 
MARIAN CARROI.L 
Child Study Center 
MYRTLE CHAMBERLIN 
Home Economics 
ANITA CHERKAUER 
Education 
HERMAN COLF. 
Philosophy 
BENNY CONSTANTINO 
Campus School 
25 
ZELLA CASE 
Art 
HELEN CAWLEY. 
Home Economics 
E. WAYNE CHAMBLESS 
English 
WILLIAM CHAMPION 
Campus School 
RUDOLPH CHEHKAUEH 
Mathematics 
F. JUNE CLA RK 
Home Economics 
HENRY COLLINS 
Science 
MILDREO CONCANNON 
Campus School 
JAMES CONWAY 
Education 
CLARENCE COOK 
Industrial Arts. 
HILMA COOK 
Alumni Secretary 
SYL VIA CRAGUN 
Home Economics 
SHERMAN CnAYTON 
Education 
EDMUND CRIDGE 
Industrial Arts 
DANIEL DACEY 
Foreign Language 
EUGENE DAKIN 
Art 
AnTI-IUR DARVISHIAN 
Art 
SANTE DAVID 
Art 
LAJtRy DEBoRD 
Social Studies 
JEAN DELIUS 
Art 
26 
RUFUS CRANE 
Foreign Language 
STANLEY CZURLES 
Art 
Director 
EDWARD D ' ANGELO 
Philosophy 
ROBERT DAVIDSON 
Art 
RAM DESAI 
Social Studies 
HOWARD DICE 
Industrial Arts 
D ENN IS DONAHUJ:; 
English 
WALTER DRZEWIENI EC KT 
Social Studies 
MARY ECKER 
Education 
MOHAMED Et.·Br.HAIRY 
Social Studies 
STA NLEY DICKSON 
Exceptional Education 
JOHN DODD 
Education 
EDITH DO UGLAS 
Home Economics 
FRASER DnEw 
English 
ROBERT DUBOIS 
Science 
MARGARET DUPRE 
Science 
THEODORE ECKERT 
Science 
DORIS EDDINS 
Education 
DO ROTHY EELLS 
Sen ior Registrar 
BERNARD EGAN 
Art 
27 
LESTER ELSIE 
Industrial Arts 
GERHARD FALK 
Soci al Studies 
J OSEl'H FEKETE 
Geography 
Chairman 
AB.h:L FINK 
Education 
JOHN FONTANA 
Industrial Arts 
28 
CATHERINE ENGLISH 
Music 
ELEANORE EVENSON 
Home Economics 
URSULA FALK 
Home Economics 
VELMA FEBEL 
Campus School 
ELSIE FERM 
Education 
CHARL OT FETTERMAN 
College Store 
Manager 
MARIE FITZPATRICK 
Education 
IRVING FOLADARE 
Social Studies 
NICHOLAS FOTION 
Philosophy 
BARBARA FREY 
Education 
~GLISH MARTI N FRIED 
Engl;sh 
CHA RLES FUGET 
Science 
HERTHA GA NEY 
Campus School 
PAUL GIl,tOOL Y 
Science 
CHARLES GLATT 
Education 
H.I!:NRY GJ.OVF.R 
Art 
ELEANOR Con;« 
Campus School 
WILSON GRAGG 
EngHsh 
MARGARET GRANT 
Home Economics 
Director 
CHARLES GREENSHI J::LUS 
Education 
29 
BETTY GALLAGHER 
Exceptional Ed ucation 
STEVEN GITTLER 
Graduate Division 
IHINERVA GOLDR'F:RG 
Education 
KATHRYN CRAHAM 
Presidential Secretary 
WALTER GnERNwooD 
Arts and Sciences 
Director 
BeNJAMiN GRONEWOLO 
English 
HEllBERT HACKETT 
English 
PAUL HALF. 
English 
FREDERICK BARTnICK 
PhY5ical Education, 
SAMUEL I-I EAVENRTCH 
Art 
OLGA Ht:U1UCK 
Physical Education 
LYLE Hi:MiNK 
Education 
THOMA S J-IERTHEL 
English 
PAUL HILAIRF. 
Mathematics 
JOH N HILL 
Art 
30 
THELMA HAINES 
Campus School 
ALVA flAWKS 
Physical Education 
KF.NNE'1'H -H EINTZ 
Indus trial Arts 
CAROLYN HEYMA N 
Art 
AL'AERT HIMMEL 
Science 
Ross HOGUE 
English 
SAUL HOROWITZ 
Art 
JAMES HUGHES 
Education 
ROBERT JOHNSON 
Corporation Accountant 
CEORGE KALTSOUNlS 
Education 
31 
FItEDERICK HOLLISTER 
Social Studies 
Chairman 
PAUL HOMER 
Music 
Lucn.A HOSTLLOS 
Engli'h 
JULIUS HUBLER 
Art 
S. JAMES JAKIEI. 
English 
MARY JAMISON 
Campus School 
jUl..fA JON liS 
Campus School 
ARTHUR KAH N 
English -
ESl'HLli KA NE 
Home Economics 
LEO NA RD KAPLAN 
Education 
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RUTH KARCHER 
Art 
STANLEY KASPRZYK 
Industrial Arts 
NORMAN KATNF.R 
Campus School 
ELEAN OR KELLY 
Education 
DOROTHY KF.NNF.DY 
Mathematics 
MAURICE KEROACK 
Industrial Arts 
HF.NRY KLOMP 
English 
THEO DORE KURY 
Geography 
RICHARD LAMPKIN 
Science 
LORRAINE LANGE 
Elementary and 
Secondary EdUCf!.tion 
Director 
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SHIRLEY KASSMAN 
Art 
LENORE KEMP 
Associate Librarian 
JAMES KIRKWOOD 
Industrial Arts 
NICHOLAS LAGATTUTA 
Education 
GEORGE LAUG 
Science 
WILMA LAux 
Geography 
JEANNF. LEDOUX 
Campus School 
RICHARn LERNER 
Social Studies 
WILLIAM LICATA 
Education 
ROlH:J('f LORENZ 
Social Studic!:i 
ELIZARETH LAWRENCl''. 
Exceptional Education 
TERESA LAWRENCE 
Exceptional Education 
PATRICIA LENGEL 
Science 
DONALD LEOPARD 
Social Studies 
CORDON LEVI 
Industrial Arts 
MYRON LEWIS 
Industrial Arts 
HAROI. D LOFCREN 
Art 
NORMAN LOPES 
Induslria1 Arts 
JA CK LOVE . 
Industrial Arts 
HOWARn MACADAM 
Physical EducaLion 
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GEORGE MACDoNALD 
Physical Education 
GnEGORY MARAVELAS 
Science 
F. PATnICK MCCABE 
Campus School 
A. JAMF.S McMANUS 
English 
HOWARD MEYER 
Industrial Arts 
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FRANKLIN MACKNIGHT 
Science 
HORACE MANN 
Exceptional Education 
Director 
PAUL MARTiN 
Art 
ANNA MARTORANA 
Education 
MAX MCCOMB 
Education 
WILLARD MCCRACKEN 
Art 
MO NICA MEAGHER 
Home Economics 
WINFRED M1::ItNAN 
College Physician 
A NTHONY MU. ANOVICH 
Education 
DOniS MILL1::R 
Education 
~A" 
Ial Education 
m. 
REX Mru.ER 
Education 
DONALD MITCHELL 
Campus School 
MABEL MONTGOMERY 
Mathematics 
JAMES MOONRY 
Industrial Arts 
PATRICIA MULLINS 
English 
H ILDA MYERS 
Education 
OLIVER NIKOLOFF 
Exceptional Education 
META NORENBERG 
English 
RICHARD NOSTRANT 
Industrial Arts 
DONALD O'BRIEN 
Physical Education 
37 
ROBERT MOISAND 
Science 
RUTH MUCK 
Campus School 
VALENTINE N ADOLINSKJ 
Science 
DOROTHY NORRIS 
Physical Education 
MAE O'BRIEN 
Education 
I 
GEORGE OLSHIN 
Exceptional Education 
PATRICIA O'NEIL 
Horne Economics 
JOSEPH PAGE 
Exceptional Education 
WILLIAM PALMETER 
Industrial Arts 
ELIZABETH PENN 
Education 
DON ALD PETERS 
Industrial Arts 
JULIA PIQUETTE 
English 
ARTHUR PITTS 
Engl ish 
MARY Lou PULF:O 
Physical Education 
DEBORAH PUTZEY 
Social Studies 
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VITO PACE 
Industrial Arts 
Lors PEARSON 
Education 
HAROLD PETERSON 
Social Studies 
JU NE PRINCE 
Physical Education 
CLAIRE RADOW 
Social Studies 
FRANcr.s RAHN 
Dean's Secretary 
JOH N ROEOF.R 
Vocational·lndustrial 
LEO ROMANIUK 
Industrial A l"tS 
ANNETT!:: ROT'fF.NDERG 
English 
EDDIE SAGE 
Education 
Chairman 
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LLOYD ROBISON 
EducaLion 
CECIL RODNEY 
Mathematics 
Chairman 
MILORF.D ROESSEK 
Social Studies 
DAVID R OCERS 
Graduate Division 
Director 
RA>: ROSEN 
Campus School 
ROB!::RT ROTH MAN 
Social Studies 
ALMA ROUDEBUSII 
Home Economics 
ELLSWORTH RUSSELL 
Industrial Arts 
FRANCES SANFILI PPO 
Foreign Language 
DONALD SAVAGE 
English 
CHRISTOPHER SCADRON 
Art 
WINIFRED SCHASEL 
Home Economics 
MARGARET SCHRADER 
Campus School 
CONHAD SCHUCK 
English 
MARGUERITE SCOTT 
Campus School 
EDWARD SEEBER 
Science 
JAMES SELLS 
Physical Education 
Chairman 
HOWARD SENCBUSCH 
Science 
ALLEN SEXTON 
Social Studies 
PHYLLIS SHEA 
Education 
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WILLIAM SCHEFLER 
Science 
CHARLES SCOFIELD 
Industrial Arts 
DONALD SEEL 
Social Studies 
THOMAS SERGIOVANNI 
Education 
HARRY SHEY-,DON 
Cam pus School 
p Sf 
G1WHG-E SHERRIE 
Education 
NOEL SIMMONS 
Science 
PHYU.IS SMITH 
Foreign Language 
GEORGE STARK 
Art 
BEN J AM IN S TEINZOR 
Art 
J. STI::PHEN SHERWIN 
English 
Chairman 
RICHARD SHICK 
Exceptional Education 
JULIUS SLAVEN AS 
Social Studies 
MARGUERITE SMITH 
Campus School 
MIRIAM SPAULDING 
Physical Education 
ROBERT SQUERI 
Art 
H. GENE STEFFEN 
Audio-Visual 
Coordinator 
HENRY STEIGER 
Industrial Arts 
SAMUEL STERN 
Mathematics 
SARAH STERRETT 
Campus School 
41 
FRANCIS STEWART 
Home Economics 
RAYMOND STONE 
Social Studies 
WILLIAM TALU.1ADGE 
Music 
HELEN TlIIELKING 
Campu!:) School 
GUY TORCHINELLI 
Mathematics 
42 
RICHARD STEWART 
Home Economics 
NEIL STILLMAN 
rnd ustrial Arts 
MABEL STONER 
Home Economics 
R UTH SUGARMAN 
Education 
CLEMENT TI-:'l'KOWSK[ 
Art 
DAVID THIELKING 
Science 
RONALD THOMPSON 
English 
GAYLORD TODD 
Foreign Language 
DORIS TRAFTON 
Campus School 
VIRGINIA TRASJlER 
Mathematics 
DOROTHY TnAuTMAN 
Mathematics 
TERENCE TRUDEAU 
Industrial Arts 
NORMAN TRUESDALE 
Art . 
REN-DEH TUAN 
Science 
RI CHARD TWADDLE 
Mathematics 
FRANCES TYAU 
Campus School 
ROLLAND VANHATTUM. 
Exceptional Education 
JOHN VANN 
Ceography 
MARY VUCINICH 
English 
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DON ALD TRUEBLOOD 
English 
MADELINE TURNER 
Health Services 
Coordinator 
JOHN U RBAN 
Science 
Chairman 
RUSSELL VANNOY 
Philosophy 
MAZIE WAGNER 
Education 
SAMUEL W AKSHULL 
Exceptional Education 
NORMAN WALKER 
Education 
ERNEST WEAVER 
Art 
NORMAN W~AvEn 
Social Studies 
GENE WELBORN 
Social Studies 
MILDRED WELLS 
Education 
PAUL WHF.ELER 
Physical Education 
BETTY WICKE 
English 
ROBF.RT WILSON 
Art 
JOSEl'H WINCENC 
Music 
44 
INEZ WARE 
Education 
PAULINE WEAVER 
Home Economics 
JAMES WESTItOPE 
Mathematics 
DUWAYNE WILSON 
Art 
D. KENNETH WINEBRENNER 
Art 
JAMES WINSCHEL 
Exceptional Education 
EARL WOLFGRUBER 
Art 
RALPH YALKOVSKY 
Science 
L. STANLEY ZT'ELINSKI 
Industrial Arts 
WALTER ZIMMERMAN 
Vocational-Industrial 
Director 
45 
ROLAND WISE 
Art 
ANTON WOLF 
Music 
WILLIAM WRIGHT 
Social Studies 
LIONEL WYLD 
EIlglish 
BERNARD YORMAK 
Exceptional Education 
DARRELL YOUNG 
Science 
LAVERNE ZIMMER 
Campus School 
EARL ZIMMERMAN 
Industrial Arts 
J OSF.PH ZINGARO 
Science 
46 
ature's 
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wish 
I'd 
been here 
a long 
time, 
I 
don't lil~e 
being 
new here. 
Class of 1967 
Silting: I:t Hausrath, President ; W. Wind, Vice-President ; J. Wan(tmaker~ Sergeant.at-arms. Standing: J. Johnson, Recorel-
ing Secretary; R. D~angelo . Corresponding Secretary ; R. Zemser: Treasurer ; \V. George, Student Congress Representative ; 
C. Alexander, Historian; G. Lazenby, Student Congress Representative ; M. Bennett, Student Congress Representative; 
W. Lenz, Student Congress Representative. 
Life began at SUCB and with it a feeling of strange· 
ness and insecurity. During the first year, participation 
in college traditions and activities soon alleviated these 
feelings of strangeness and insecurity and replaced them 
with feelings or belonging. The surroundings became 
49 
more and more familiar as we were acquainted with the 
ways of life on our campus. 
Now as sophomores we have begun to work toward 
our goals and , with anticipation, we look forward to 
the years to come. 
Row 1; J. Derme, President; E. Schendel, Recording Secretary; M. Miller, Corresponding Secretary; R. Koehler, Sergeant-at-arms; 
L. Hanan, Student Congress Representative; B. Hahn, Student Congress Representative. Row 2; N. Huff, Treasurer; M. Miskovski, 
Vice-Treasurer; L. Covaleski, Historian. Missing: M. Williams, Vice-President. 
We returned to begin our second year conscious of 
things to come. We have matured and profited by our 
first year 's exper ience. We may have had doubts; we 
may have had fears, but we were no longer strangers. 
We are living and working here to prepare for the part 
50 
of lif e that lies ahead. 
This year meant new opportu nities for learning with 
a challenge to us to . pursue knowledge and to increase 
our understanding. Another year has gone by, we now 
move forward with confidence. 
Class of 1966 
51 
you were 
lilee 
a person 
sleepwalking . . . 
and 
didn't quite 
hear 
everything 
that 
was said 
to 
you. 
As juniors, we returned to life here with open minds 
to profit from this year's experience. We have learned 
that the world holds a vastness of knowledge and that 
life teaches us something new every day. 
We feel at home hcre now. New concepts and ideas 
are formed as we re-evaluate ideas of the past. We 
encourage and assure new students on campus and share 
our knowledge of life here. 
We have become an integral part of this campus 
society, and we await our return next year when we will 
become seniors. 
Row 1: C. Hendrickson; J. Vaccarella, Vice-President; J. Salviski , President; J. Lyons, Social Chairman. Row 2: M. Sebastiana, 
Corresponding Secretary; L. Marosy, Treasurer. Missing: P. Barager, Hecording Secretary ; R. CerbrachL, Historian; J. Hangen, 
Sergeant-at-Arms; V. Heid, Publicity Chairman. 
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or 
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whissh! 
Class of 1964 
.... 
We have lived our last year here at SUCB. Now that 
we are about to leave, we look back over our life these 
past four years. 
We have experienced the same doubts and ambitions 
as those before us. As freshmen we sough t friends and 
di reetion. As sophomores we steadied ourselves and con· 
tinued to work toward our goals. As juniors we were 
impatient to go forward. Now as seniors, we see our 
goals becoming realities. 
It is time to leave. With us we take the knowledge we 
have gained of ourselves and others. We have learned 
to live a new way of life. We must use all that we have 
to move forward with responsibility and guidance to 
those we serve. 
Life does not end here. We will move on to another 
town and another way of life . We will improve; we 
will progress. We will look back and see others doing 
the same. 
Row.7: J. lraci, President; C. Kelleher, Corresponding Secretary; B. Organisciak, Pro-tern Sergeant-at-arms ; N. Miller, His-
torian. Row 2: J. Eichhorn, Treasurer; B. Gleichenhaus, Recording Secretary; J. Jackson, Pro-tern Recording Secretary; 
A. Milano, Pro-tern Corresponding Secretary; E. Gunn, Pro-tern Historian; D. Scherer, Sergeant-at.arms. llfissing: 
W. Boyer, Vice-President. 
JANET ABERDEEN 
Lewiston, New York 
Physically Handicapped 
LYNN AHRENS 
West Valley, New York 
Industrial Arts 
SALLY ABRAMS 
Cedarhurst, L. 1., New York 
Art Educa tion 
SAMUEL ALAIMO 
Buffalo, New York 
Science 
JANET ADAMS 
Penn Yan, N ew York 
English 
JEROME ALBANESE 
Buchanan, New York 
Science 
~ 
I 
I 
, 
" 
, 
I 
I 
I, 
NORMAN ALLEN 
Town of Tonawanda, N. Y. 
Social Studies 
HOSALIE AMATO 
Buffalo, New York 
Home Economics 
• 
KATHLEEN ALLYN 
Vestal, New York 
Social Studies 
THOMAS AMBROSE 
Dunkirk, New York 
Industrial Arts 
57 
OLGA ALEKSIEIVICZ 
Buffalo, New York 
Art Education 
MARY ALTMEYER 
Buffalo, New York 
Home Economics 
BERNARD ARENDT 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
WILLIAM ARNOLD 
Kenmore, New York 
Social Studies 
MARGARET BADGER 
Lockport, New York 
Home Economies 
BONNIE BAKER 
Ithaca, New York 
Elementary Education 
J EAN ASHEN 
Camillus, New York 
Art Education 
JAMES BAILEY 
Orchard Park, New York 
Mental Retardation 
DIAN BALLARD 
Oneida, New York 
Home Economics 
S HEILA ASHTON 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
SHAHON BAILEY 
Buffalo, New York 
Elcment~ry Educa tion 
V. IRENE BALLIET 
Batavia, New York 
Elementary Education 
[ 
I 
ELAINE BARKIN 
Albany, New York 
Home Economics 
THOMAS BARROWMAN 
Indian Lake, New York 
Industrial Arts 
ELIZABETH BARNETT 
Buffalo, New York 
Home Economics 
LYNNE BARROWS 
Bronx, New York 
Art Educalion 
TERESA BARON 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
FRANK BATTAGLIA 
Buffalo, New York 
Social Sludies 
JUDITH BAUMLER 
Snyder, New York 
Home Economics 
ROBERTA BEAMAN 
Tonawanda, New York 
Mathematics 
JANE BELLINGER 
Watertown, New York 
Home Economics 
LYNN BEEBE 
Niagara Falls, New York 
Physics 
PAUL BELTER 
North Tonawanda, New York 
English 
CAROL BENN 
Elma, New York 
Elementary Education 
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SUZANNE BECERT 
Hamburg, New York 
Art Education 
DONALD BENKER 
BuIT alo, New York 
Mathematics 
LOIS BERNARD 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
DONALD BERNS 
Bemus Point, New York 
Industrial Arts 
VALERIE BlEs 
Niagara Falls, New York 
Home Economics 
DIANE BISHOP 
Penn Yan, New York 
Elementary Education 
I 
JACK BERRY 
Lockport, New York 
Physically Handicapped 
WILLIAM BILLMAN 
North Tonawanda, New York 
Industrial Arts 
JAMES BISLAND 
Queens Village, New York 
Industrial Arts 
61 
FRANCES BILLOTTA 
Buffalo, Ncw York 
Art Education 
SIIIRLEA BLATNER 
Cattaraugus, New York 
Mental Retardation 
MICHAEL BLEST 
Buffalo, New York 
Elementary Educalion 
GAY BOLENDER 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
LINDA BLOCK 
Buffalo, New York 
Mental Retardation 
PATRICIA BOLT 
Buffalo, N ew York 
Elementary Education 
62 
BARBARA BLAYDON 
Grand Island, New York 
Art Education 
HENRY BOIES 
Lancaster, New York 
Elementary Education 
ARISTIDA BORACZOK 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
p I 
NANCY BowlN 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
HILDA BROWER 
Nassau, N ew York 
Mental Retardation 
WAYNE BOYER 
Lockport, New York 
Industrial Arts 
BARBARA BROWN 
Kenmore, New York 
Art Education 
BARBARA BREEDING 
Cheektowga, New York 
English 
DORIS BROWN 
Kenmore, New York 
Home Economics 
GLENN BRUECKMANN 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
DIANE BRYANT 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
JUDITH BUCOLO 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
PAULINE BRUNO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
MARGARET BUCKLEY 
Collins, New York 
Art Education 
ELIZABETH BUKOWSKI 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
64 
CHARLES BULL 
North Tonawanda, New York 
Art Education 
MARTA B URCKLEY 
Walden, N ew York 
. Art Education 
BARRY BURNETT 
Buffalo, New York 
Social Studies 
BRUCE BURRIDGE 
Niagara Falls, New York 
Mathematics 
IRMA BUR GASSER 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
MADON NA BURNISTON 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
CATHERINE BUTLER 
Buffalo, New York 
Mental Retardation 
BARBARA BURNETT 
Buffalo, New York 
Physically Handicapped 
TIMOTHY BURNS 
Kenmore, New York 
Industrial Arts 
MARY CAIN 
Syracuse, New York 
Mental Retardation 
JUDITH CALABRESE 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
/ 
/ 
MARyCALUS 
Oakfield, New York 
Home Economics 
, 
/.(~ 
KATHLEEN CALANDRA 
Rome, New York 
Elementary Education 
JEAN CAMPBELL 
Buffalo, New York 
Mental Retardation 
JOSEPH CALDARELLI 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
MARGARET CAMPOLI 
Lackawanna, New York 
Elementary Education 
,.... 
RITA CAREAGA 
Johnson City, New York 
Physically Handicapped 
JUDITH CATTON! 
Kenmore, N ew York 
Elementary Education 
SUSAN CAREY 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
SHE!LA CAVANAUGH 
Buffalo, New York 
Home Economics 
67 
FRANCES CANNIZZARO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
A. KARIN CARLSON 
Jamestown, New York 
Elementary Education 
LEE CELLANA 
Syracuse, New York 
Elementary Education 
JEANNE CENTORE 
Kenmore, New Y.ork 
Home Economics 
CAROL CLARK 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
SANDRA CLOSKEY 
Kenmore, New York 
Art Education 
MYRA CHERTOFF 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
SHARON CLARK 
Springville, New York 
Elementary Education 
CAROL CLUGSTON 
Tonawanda, New York 
Elementary, Education 
68 
PETER CIESLAK 
I3uffalo, New York 
Industrial Arts 
WAYNE CLEMENTS 
Niagara Falls, New York 
Industrial Arts 
CARYL CLUNDT 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
JOANN COFRANCESCO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ELIZABETH COLBURN 
Delmar, New York 
Early Childhood 
MAFIA COFRANCESCO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ARTHUR COLE 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
MENA COHN 
East Rockaway, New York 
English 
LINDA COLE 
Carthage, New York 
Mental Retardation 
PATRICK COLLINS 
Niagara Falls, New York 
Science 
CHARLOTTE COLYER 
Farmingdale, L. I., New York 
Art Education 
! 
/ 
SHARON COOK 
Cheektowaga, New York 
Elementary Education 
PATRICIA CONLEY 
Lockport, New York 
Home Economics 
THOMAS CORDY 
Buffalo, New York 
Mental Retardation 
FREDRICK COVILLE 
Hamburg, New York 
Industrial Arts 
70 
JOANNE CONTI 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
THOMAS CORIGLIANO 
New Hyde Park, New York 
Art Education 
ARLENE CRESON 
Buffalo, New York 
Art Education 
FELICIA CzEKAJ 
Lockport, New York 
Elementary Education 
ANTHONY DALEO 
Brooklyn, New York 
Art Education 
MADONNA DAUL 
Buffalo, New York 
Science 
J UDyDAHN 
Buffalo, New York 
Mathematics 
JOHN D'ARCANGELO 
Town of Tonawanda, N. Y. 
Art Education 
MARILYN DAVIGNON 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
71 
ESTHER DASKAVITZ 
Lockport, New York 
Physically Handicapped 
DOROTHY DAVIS 
East Aurora, New York 
Elementary Education 
DOUGLAS DAYTON 
Gowanda, New York 
Social Studies 
MARGARET DELANEY 
Rochester, New York 
Home Economics 
DOREEN DEFISHER 
Williamson, New York 
Physically Handicapped 
MARY DELMONT 
West Seneca, New York 
Social Studies 
72 
FRANKLIN DAVISON 
Baldwin, New York 
Industrial Arts 
IRVING DEHN 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
MONNA DEMING 
Cuba, New York 
Social Studies 
DIANA DEUTSCH 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
NANCY DICKMAN 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
HENRIETTA DIEM 
Lewiston, New York 
Elementary Education 
• < .. ; If 
VDHO DIAL 
Georgetown, British Guiana 
Elementary Education 
NANCY DICKOVER 
Olean, New York 
Home Economics 
HOSE DICKERT 
Buffalo, New York 
English 
BARBARA DIEBOLD 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
DENNIS DILLINGHAM 
Eden, New York 
Industrial Arts 
JOSEPH DIVINCENZO 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
BARBARA DOLAN 
Endicott, New York 
Elementary Education 
SANDRA DINGMAN 
Perrysburg, New York 
Home Economics 
DENTON DODD, JR. 
Buffalo, New York 
Social Studies 
RONALD DONATELLI 
Cheektowaga, New York 
Social Studies 
74 
JOSEPH DONNELLY 
Schenectady, New York 
Art Education 
THOMAS DONOHUE 
Cheektowaga, New York 
Industria:! Arts 
CONSTANCE DRAKOS 
Levittown, New York 
Art Education 
DELOS DUNBAR 
Warsaw, New York 
Art Education 
VIRGINIA DONOHUE 
Cheektowaga, New York 
Art Education 
DIANE LEE DRUMM 
Schenectady, New York 
Art Education 
KENNETH DYL 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
75 
DOROTHY ANN Dow 
Corfu, New York 
Physically Handicapped 
NORMA DUHAMEL 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
BARBARA DZUBA 
Endicott, New York 
Early Childhood 
RAYMOND EBEHLE 
Buff ala, N ew York 
Social Studies 
LOIS EDWARDS 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JOAN NE ECKERT 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
JUDITH EGNER 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
CHERIL YN ECKLEY 
Cheektowaga, New York 
Elementary Education 
JUDITH EICHHORN 
Cheektowaga, New York 
-Elementary Education 
RICHARD EMER 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
WILLIAM ERICSON 
Schenectady, New York 
Industrial Arts 
JOSEPH EMMONS 
NANCY ELLERS 
Raymondville, New York 
Art Education 
North Tonawanda, New York 
Chemistry 
JEAN EREIIART 
Wantagh, New York 
Art Education 
FRANK ETTENHOFER 
Cheektowaga, New York 
J ndustrial Arts 
77 
THEODORA EVANOFF 
Syracuse, New York 
English 
/ 
DIANA EVANS 
East Syracuse, New York 
Art Education 
MARY FALCONE 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
MARK FELSKE 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
PATRICIA EVERETT 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ETTA FAMILY 
Schenectady, New York 
Elementary Education 
PATRICIA FERREL 
Kenmore, New York 
Home Economics 
78 
FRANCES FABIAN 
Buffalo, New York 
Science 
LINDA FELLMAN 
Utica, New York 
Elementary Education 
BARBARA FINDLAY 
Snyder, New York 
Home Economics 
• 
MARTIN FINNERTY 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
SUZANNE FLAHERTY 
Mt. Vernon, New York 
Home Economics 
MARY FIORE 
Buffalo, New York 
Elementa ry Education 
WILLIAM FLYNN 
BulTalo, New York 
Liberal Arts 
M. SHARON FITZGIBBONS 
Buffalo, New York 
Home Economics 
PATRICIA FONAGY 
Amherst, New Yark 
Social Studies 
PATRICIA FORAN 
Yonkers, New York 
Art Education 
LINDA FOREMAN 
Spencerport, New York 
Home Economics 
SANDRA FREEDMAN 
Rochester, New York 
Elementary Education 
LINDA FRANKLIN 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ELIZABETH FRENCH 
Tonawanda, New York 
Home Economics 
FAITH FRITZ 
Buffalo, New York 
English 
80 
GROVER FREELAND 
Buffalo, New York 
Art Education 
ARTHUR FRITZ 
Buffalo, New York 
Science 
JUNE FRITZ 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
• 
ELEANOR FULMINES 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
PATRICIA GADAMOWITZ 
Norwich, New York 
Mental Retardation 
DELORES GALUSHA 
Amsterdam, New York 
Speech and Hearing 
ROSE FURFARI 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
MARJORIE GADRA 
Buffalo, New York 
Speech and Hearing 
JAMES GARRiTY 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
81 
EILEEN GALLANT 
North Tonawanda, New York 
Mental Retardation 
ELLEN CAST 
Depew, New York 
Mathematics 
MARY ANN GEGENFURTNER 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
CAROL GERLACH 
Buffalo, New York 
Mathematics 
DIANE G ENTILI 
Hamburg, New York 
Elementary Education 
MICHAEL GIANCARLO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
82 
JOHN GAY 
Endicott, New York 
Physically Handicapped 
JOHN GEORGE 
North Collins, New York 
Art Education 
WILLIAM GIRARD 
New York, New York 
Elementary Education 
BARBARA GLEICHENHAUS 
Forest Hills, New York 
Mental Retardation 
MARILYN GOLDSTEIN 
Rochester, New York 
Elementary Education 
SAUL GORDON 
Bronx, New York 
I nd ustrial Arts 
BURT GOLDBERG 
Whitestone, New York 
Industrial Arts 
DORIS GOLLOP 
Kingston, New York 
Elementary Education 
DIANNE GOLDBERG 
Long Beach, New York 
English 
LAWRENCE GOODBERRY 
Niagara Falls, New York 
Social Studies 
ROBERT GORE 
Buffalo, New York 
Social Studies 
ANNA GRAEBER 
Buffalo, New York 
Ma thematics 
GLORIA JEAN GRAF 
Buff ala, New York 
Elementary Education 
DENI S GOULD 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
CAROL JOY GRAF 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
\ .;.. 
JEANNETTE GRAF 
North Tonawanda, New York 
Social Studies 
84 
JOHN GRANDITS 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
I 
PATRICIA GRAY 
Batavia, New York 
Elementary Education 
LAWRENCE GREGOIRE 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
JOHN GRUBIAK 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
GAIL GRAZIANO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
PAUL GREGORY 
Garden City, 1. I., New York 
Industrial Arts 
RONALD GREENE 
Cuba, New York 
Elementary Education 
PATRICIA GRISWOLD 
Buskirk, New York 
Speech and Hearing 
SUZANNE HAHN ROSEMARY GRUNDON 
Depew, New York 
Elementary Education 
East Rochester, New York 
Elementary Education 
85 
f ------------------------------------------------------------
BARBARA HAl MAN 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
ROLLIN HANSON 
Rochester, New Work 
Art Education 
PETER MERRILL HALL 
Schenectady, New York 
Art Education 
ALICE HARMON 
Lake View, New York 
English 
JOHN HANGEN 
Snyder, New York 
Industrial Arts 
WILLIE HARMON, JR. 
Buff ala, New York 
Industrial Arts 
JAMES HASLIP 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
WALTER R. HEADLEY 
Hornell, New York 
Science 
KAREN HATCH 
Kenmore, New York 
Home Economics 
SUSAN HEGSTEDT 
Jamestown, New York 
Mental Retardation 
87 
MICHAEL HARRINGTON 
Buffalo, New York 
Social Studies 
DIANE HAUSLADEN 
Buffalo, New York 
Early Childhood 
LOIS JANE HElM 
Lewiston, New York 
Elementary Education 
·'rl----------~~------------~--------------------------------
DENNIS HELPER 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
MARION HERSHEY 
Victor, New York 
Home Economics 
NORMAN HINZ 
Hunt, New York 
Science 
RONALD HELT 
Lancaster, New York 
Industrial Arts 
SYLVIA HIGBEE 
Dunkirk, New York 
Elementary Education 
LINDA HIPWELL 
Buffalo, New York 
Home Economics 
88 
EILEEN HERMAN 
Buffalo, New York 
Early Childhood 
LINDA HILL 
Cheektowaga, New York 
Art Education 
LINDA HODGE 
Rochester, New York 
Mathematics 
KATHLEEN HOF FMANN 
Cortland, New York 
Home Economics 
SANDRA HOLTZ 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
TERRY HOFFMANN 
Kenmore, New York 
Industr ial Arts 
MERRILY HOOLIHAN 
Lewiston, New York 
Home Economics 
ANN HOLTHOFF 
Buffalo, New York 
Social Studies 
JOHN HOOPER 
Buffalo, New York 
English 
MARGARET HOUPIS 
Binghamton, New York 
Art Education 
IRENE HUBE 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
ELIZABETH ANN HYDE 
New York Mills, New York 
Mathematics 
WILLIAM HULME 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
VIRA INGALSBE 
Lancaster, New York 
Elementary Education 
JACK IOANNONE 
Hulberton, New York 
Science 
90 
LINDA HURD 
Brownville, New York 
Art Education 
CAROLYN INGERL 
Kenmore, N ew York 
Elementary Education 
ROSEANN IpPOLITO 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
I 
JOSEPH IRACI 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
MARiON IWINSKI 
Cheektowaga, New York 
Social Studies 
ROGER JOHANSON 
Bronxville, New York 
Industrial Arts 
PAUL hEN 
Kenmore, New York 
English 
JUDY JACKSON 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JAMES JOHNSON 
Cheektowaga, New York 
Mathematics 
91 
-\ 
MARTHA JANKOWSKI 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
SUZANNE JOHNSON 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
THOMAS JONES 
Buffalo, New York 
Chemistry 
JUDITH J URIGA 
Binghamton, New York 
Mental Retardation 
RAYMOND JORDAN 
Cuba, New York 
Art Education 
VICTOR W. KACZYNSKI 
North Tonawanda, New York 
Biology 
92 
WILLIAM JOHNSON 
Buffalo, New York 
Social Studies 
ROBERT JUREWICZ 
Lancaster, New York 
Biology 
GRETCHEN KAESE 
Williamsville, New York 
Art Education 
FLORENCE KAHLER 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ELEANOR KAPLAN 
Bronx, New York 
Elementary Education 
JANET KEAN 
Kenmore, New York 
Mathematics 
RAY LEE KAISER 
Grand Island, New York 
Elementary Education 
CONRAD KASZA 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
JUDITH KAMYKOWSKI 
Buffalo, New York 
Biology 
ELIZABETH KAUFFMAN 
Los Angeles, California 
Elementary Education 
, I 
KAREN KEEN 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
COLLEEN KELLEHER 
Kenmore, New York 
Speech and Hearing 
DAVID KENNEDY 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
MARY ANN KEE NAN 
Fulton, New York 
Home Economics 
JOAN KELLY 
Lake View, New York 
Elementary Education 
ANDREA KERBEL 
Valley Stream, New York 
English 
94 
JEAN KIBBY 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
GERARD S. KIEC 
Orchard Park, New York 
Elementary Education 
DOROTHY KIRWAN 
Buffalo, N ew York 
Elementary Education 
SANDRA KLAVOON 
Buffalo, New Yark 
Elementary Education 
TERESE KIEL 
West Seneca, New York 
Elementary Education 
DEANNA KISKER 
Buffalo, New York 
Art Education 
GERALD KLAWITTER 
Ebenezer, New York 
Chemistry 
95 
WILLIAM KING 
Gasport, New York 
Chemistry 
JOSEPH KLAUSER 
Valhalla, New York 
Industrial Arts 
LILLIAN KLEINER 
Jackson Heights, New York 
Speech and Hearing I 
NORMA KLUMPP 
Eggertsville, New York 
Mathematics 
CLAUDIA KNOX 
Pulaski, New York 
Speech and Hearing 
JACQUELYN KNAPP 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
TERRY KOLB 
ROGER KNAPP 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
North Tonawanda, New York 
Art Education 
JERALDINE KONOPELSKY 
Utica, New York 
Art Education 
PAULA KOST 
Schenectady, New York 
Art Education 
BONNIE KRAUS 
Buffalo, New York 
Biology 
KAREN KOVACSEV 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
GLENNA KRAUS 
Buffalo, New York 
Mathematics 
97 
ROBERTA KORNFELD 
Elmira, New York 
Elementary Education 
MARCIA KOWALEWSKI 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
BARBARA KRAUSE 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
KAREN KRENZER 
Scottsville, New York 
Art Education 
ELIZABETH KUMIEGA 
Lackawanna, New York 
Elementary Education 
PAUL KUWIK 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
JOAN KRETSCHMAR 
Vestal, New York 
Liberal Arts 
MARIA KURZMANN 
Brentwood, New York 
Art Education 
JOANNE KWARTA 
Lackawanna, New York 
Elementary Education 
98 
MARCARET KUHN 
Ellicottville, New York 
Art Education 
SARA KUSHIN 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
MARJORIE LACH 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
TERESA LACOMIS 
Buffalo, New York 
Mathematics 
RUTH LAMPILA 
Van Etten, New York 
Social Studies 
LORRAINE LA F ALCE 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
JACK LANG 
Tonawanda, New York 
Social Studies 
MARCIA LAMPARELLI 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ARLENE LAPIDUS 
Schenectady, New York 
Elementary Education 
WILLIAM LARSON 
North Tonawanda, New York 
Art Education 
BEVERLY LASZEWSKI 
Delevan, New York 
Home Economics 
PATHICIA LAWLER 
Kenmore, New York 
Home Economics 
CAROL LAUCKER 
Elmira, New York 
Mental Retardation 
LAURE LEFFLER 
Buff ala, N ew York 
Elementary Education 
CAROL LESTER 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
100 
SANDRA LAUGH LAN 
Niagara Falls, New York 
Ea rly Childhood 
JOANNE LENZ 
Batavia, New York 
Home Economics 
HOLLY LESTER 
Glens Falls, New York 
Art Education 
LOIS LEVEA 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
KAREN LEVY 
Brooklyn, New York 
Art Education 
JOYCE LINDERMAN 
Depew, New York 
Art Education 
LINDA LEVINE 
Utica, New York 
Elementary Education 
JOANNE LIBERATORE 
Rochester, New York 
Elementary Education 
SUZANNE LOCIIREN 
Niagara Falls, New York 
Home Economics 
101 
• 
MARY ANNE LICKER 
Buffalo, New York 
English 
LINDA LOHAUS 
Schenectady, New York 
Speech and Hearing 
KATHLEEN LORD 
Kenmore, New York 
Art Education 
SUZANNE LUDWIG 
East Aurora, New York 
Elementary Education 
--
MARGARET LOWE 
Oneida, New York 
Mental Retardation 
GEORGE LUKOWICZ 
Huntington Station, New York 
Industrial Arts 
102 
OMEGA LONG 
Rochester, New York 
Elementary Education 
ALEXANDRA A. LUCKI 
Buffalo, New York 
Art Education 
GARY LUNGEN 
Mountaindale, New York 
Industrial Arts 
DOUGLAS Lux 
Lockport, New York 
Mathematics 
EDITH MACDoNALD 
Buffalo, New York 
Social Studies 
MARGARET MADEJ 
Tonawanda, New York 
Art Education 
LINDA LYSTAD 
Buffalo, New York 
Physically Handicapped 
SANDRA MACOOMll 
Grand Island, New York 
Elementary Education 
FAUSTINA LYSZEWSKl 
Kenmore, New York 
Mental Retardation 
EVERETT MADDEN 
Stephentown, New York 
Industrial Arts 
SUSAN MAGGIORE 
Buffalo, New York 
English 
LINDA MAHLER 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
MARY ANN MAJEWSKI 
Buffalo, New York 
Social Studies 
WILL MAGGS 
Niagara Falls, New York 
Mathematics 
MOIRA MAITLAND 
Lancaster, New York 
Home Economics 
DONNA MAKEPEACE 
Buffalo, N ew York 
Elementary Education 
104 
MARY MARBOT 
Buskirk, New York 
Home Economics 
JUSTIN MARCHUSKA 
Johnson City, New York 
Industrial Arts 
KAY MARSHMAN 
Oxford, New York 
Physically Handicapped 
MARIETTA MASOCCO 
Niagara Falls, New York 
Art Education 
NANCY MAY MARDEN 
Mount Morris, New York 
Home Economics 
RUSSELL MARTINO 
Medina, New York 
Industrial Arts 
PAUL MATEER 
Yonkers, New York 
Industrial Arts 
105 
VINCENT MARKOWSKI 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
SUSAN MASI 
Olean, New York 
Art Education 
MARILYN MATURE 
Buffalo, New York 
Biology 
." 
BETSY ANN MAXWELL 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
MARION MAYFIELD 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
FREDERICK MAY 
Fairport, New York 
Art Education 
ANN MARIE MAZZELLA 
Hornell, New York 
English 
CHARLOTTE MAYER 
Phelps, New York 
Home Economics 
MARY SHARON MCCARTHY 
Buffalo, New York 
Mental Retardation 
PATRICIA MCCORMICK 
Snyder, New York 
Mental Retardation 
MARGARET McMAHON 
Grand Island, New York 
Elementary Education 
SHEILA McDERMID 
Kenmore, New York 
Home Economics 
MARY ANN McNAMARA 
Orchard Park, New York 
Mental Retardation 
107 
LYNETTE MCCLIVE 
Buffalo, New York 
English 
MARILYN McINTYRE 
Syracuse, New York 
Art Education 
ROGER MENDEL 
Buffalo, New York 
Social Studies 
CHARLES MERRIFIELD 
Buffalo, New York 
Art Education 
CAROL MEYERS 
ANGELA MESSINA , 
Buffalo, Ncw York 
Elementary Education 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
EDITH MICHAEL 
Buffalo, New York 
Speech and Hea ring 
BAllBARA MICHALSKI 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ELEANOll MIELCAREK 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
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MADONNA METZ 
Blasdell, New York 
Elementary Education 
CONSTANCE MICHALAK 
Cheektowaga, New York 
Mental Retardation 
MARY ANN MIKOLAITIS 
Amsterdam, New York 
Physically Handicapped 
AMY MILANO 
Hamburg, New York 
Elementary Education 
CAROLYN MILLS 
Fillmore, New York 
English 
LAWRENCE MILLER 
Ilion, New York 
Industrial Arts 
DIANE MISTRETTA 
Grand Island, New York 
Elementary Education 
NORENE M ILLER 
Kenmore, New York 
Home Economics 
JUDY MITCHELL 
Ithaca, New York 
Elementary Education 
RONALD MOLINE 
Buffalo, New York 
Social Studies 
, 
MARCIA MOMOT 
Buffalo, New York 
Biology 
KAREN MORITII 
Bergen, New York 
English 
DONNA MONACO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
GERALDINE MORTICELLI 
Rochester, New York 
Home Economics 
JOSEPH MOSCHNER 
Gowanda, New York 
Social Studies 
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ANDREA MORELLO 
Niagara Falls, New York 
Art Education 
ROBERT MOSCATO 
Buffalo, New Yark 
Industrial Arts 
ANN MULLEN 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
LINDA MULLEN 
Buffalo, New York 
Physically Handicapped 
BARBARA MURPHY 
Buffalo, New York 
Home Economics 
LYNDA MUTCH 
Camden, New York 
Home Economics 
PATRICIA MUNSON 
Buffalo, New York 
Mental Retardation 
JUDITH MUIIPHY 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
GAIL MUTTON 
Buffalo, New York 
Mathematics 
III 
BARBARA MURRAY 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ANTHEA MYSLIVECEK 
New Hyde Park, New York 
Art Education 
MARCIA N ISSENSON 
Buffalo, N ew York 
Elementary Education 
RITA NOLAN 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
PATRICIA NOLAN 
Hamburg, New York 
Elementary Education 
ANTHONY NOWAKOWSKI 
Buffalo, New York 
Matbematics 
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CAROL NEILL 
Niagara: Falls, New York 
Elementary Ed ucation 
P RISCIL LA NOLAN 
Hamburg, New York 
Elementary Education 
WALTER NOWAKOWSKI 
Buffalo, New York 
Art Education 
VIRGINIA NUSSBAUM 
Tonawanda, New York 
Physically Handicapped 
DONALD O'CONNOR 
Buffalo, New York 
Social Studies 
ELIZABETH ORGANISCIAK 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
ANNETTE O'BRIEN 
BuA' alo, New York 
Elementary Education 
JOYCE O'DELL 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
HELEN O'CONNELL 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
PEGGY O'MALLEY 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
I 
JEROME OTT, JR. 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
KATHERINE OWCZARCZAK 
Cheektowaga, New York 
Elementary Education 
LUCILLE PALLOTTA 
Syracuse, New York 
Speech and Hearing 
ROBERT OTTO 
Syracuse, New York 
Chemistry 
ROSEMARY PALAME 
Buffalo, New York 
Speech and Hearing 
PENELOPE PARKER 
Holland, New York 
Elementary Education 
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PAULETTE PARRINO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
I 
PA-SCO 
J3MIBA-ltA.ll New York 
a Fa s, 
1'l' jagar English 
RICHA-RD PECKEY 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
SHA-RON PELLER k 
kl New Yor 
Broo hY~~d Hearing 
Speec 
PA-UL PASQUARELLO 
Cheektowaga, New York 
Art Education 
CAROLE ANN PEFFER 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JUDITIiANNE PENNER 
Sauquoit, New York 
Mental Retardation 
Il5 
CAROL PEARL 
Tonawanda, New York 
Home Economics 
THOMAS PEFFER 
Buffalo, New York 
Social Studies 
JUDITH PERLSTEIN 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
II 
DIANE PERSING 
West Nyacl<, New York 
Art Education 
DONNA PIERCE 
Conklin, New York 
Art Education 
KAREN PETRINEC 
Elma, New York 
Elementary Education 
NANCY PIXLEY 
Rochester, New York 
Speech and Hearing 
WILLIAM PHILLIPS 
Eggertsville, New York 
Industrial Arts 
C. ARTHUR PLANT 
Buffalo, New York 
Mathematics 
ALLANPOHL 
Tonawanda, New York 
Social Studies 
ROXANN PONTENEllO 
New Hartford, New York 
Elementary Education 
NANCY POHLMAN 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
EsTHEll PONTllELLO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
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M. JOSEPHINE POGOllZALA 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
RONALD POLLACK 
Mount Vernon, New York 
Industrial Arts 
JANET POllTEll 
Buffalo, New York 
English 
I I 
JUDY POTASH 
Jericho, New York 
Elementary Education 
CHARLES PUl M"" .. tI 
West Seneca, New York 
Industrial Arts 
JOANN RADIUS 
Grand Island, New York 
Art Education 
JOHN POTTS 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
RUTH QUICK 
Kenmore, New York 
Art Education 
KATHLEEN RAM BUS 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
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PAULA PROCHASKA 
Dover Plains, New York 
Elementary Education 
EVA DE LA QUINTANA 
Montevideo, Uruguay 
Exceptional Education 
LEWIS RAMPINO 
Buffalo, New York 
Art Education 
WAYNE .RANSOM 
Kenmore, New York 
Science 
CAROLYN REEDER 
Waterloo, New York 
Art Education 
MARY ELIZABETH RAPp 
Snyder, New York 
Elementary Education 
RONALD· REESE 
Orchard Park, New York 
Chemistry 
RAY READER 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
ROBERT REILLY 
Kenmore, New York 
Science 
DAWNE RICHARDS 
Buff ala, N ew York 
Elementary Education 
= 
ARLENE RICHMAN 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
NINA RISING 
Lafayette Hills, Pennsylvania 
Elementary Education 
RALPH RIESENBERG 
Newburgh, New York 
Industrial Arts 
PETER Hlzzo 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
BONNIE ROBERTS 
Rochester, New York 
Art Education 
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BARBARA RIGGI 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
ELAINE ROBAK 
BufIalo, New York 
Art Education 
MARJORIE ROBINS 
Niagara Falls, New York 
Home Economics 
, 
'/ 
JAMES ROGERS 
Brasher Fails, New York 
Art Education 
PATRICIA ROLOSON 
Auburn, New York 
English 
HARRY ROSEL 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
KAY ROHL 
Marilla, New York 
Home Economics 
JOYCE RONAN 
North Tonawanda, New York 
Art Education 
MARY ROSSENBACH 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
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JOAN ANNE ROSE 
Tonawanda, New York 
Speech and Hearing 
JUDY ROZANSKI 
Perry, New York 
Art Education 
MICHAEL RYAN 
Buffalo, New York 
Science 
PETER SANFILIPO 
Buffalo, New York 
Art Education 
ROBERT Russo 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
MARY SACCO 
Buffalo, New York 
Mental Retardation 
JAMES SALVISKI 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
ROBERT SAPUTO 
Massapequa Park, New York 
Industrial Arts 
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CAROL ANN SCHAEFER 
West Seneca, New York 
Mental Retardation 
1, 
.\ 
1 
; 
I 
BARBARA SCHALLMO 
Syracuse, New York 
Art Education 
DONALD SCHERER 
Williamsville, New York 
Mathematics 
LISA SCHILLKE 
Snyder, New York 
Biology 
FRANCES SCHENA 
Buffalo, New Yark 
Social Studies 
JUDITH SCHIFFERLE 
Buffalo, New Yark 
Elementary Education 
GEORGE SCHENA 
Buffalo, New York 
EI.ementary Education 
CATHERINE SCHILKE 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
I 
KAREN SCHLESINGER 
Brooklyn, New York 
Art Education 
JUDITH SCHMIDT 
Woodlawn, New York 
Early Secondary English 
VIRGINIA SCHMITT 
Lackawanna, New York 
Elementary Education 
SHIRLEY SCHMIDEK 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
DOROTHY SCHMITT 
Brooklyn, New York 
Art Education 
JAMES SCHMUKAL 
Cheektowaga, New York 
Elementary Education 
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CAROL SCHNABEL 
Buffalo, New York 
Home Economics 
DONNA SCHNEIDER 
Tonawanda, New York 
Mental Retardation 
ANITA SCHOLZ 
Williston Park, New York 
Mental Retardation 
MARY WALKER SCHUNAK 
Eggertsville, New York 
Elementary Education 
PAULINE SCIOG 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
ANNE SCHWIND 
Webster, New York 
• Mental Retardation 
DOUGLAS SCOTT 
Grand Island, New York 
Social Studies 
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BERNIE SCHRILLA 
Oneida, New York 
Science 
MARY SCIANDRA 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
ARLENE SENDKER 
East Amherst, New York 
Elementary Education 
I 
I , 
I' 
I 
I 
I 
I. 
! 
JEAN SHAFFER 
Gloversville, New York 
Art Education 
SAMUEL SUELDON 
Cheektowaga, New York 
Social Studies 
BARBARA SHARCOT 
Tonawanda, New York 
Liberal Arts 
JUDITH SHEPHERD 
Lockport, New York 
Elementary Education 
GLORIA SHEA 
West Seneca, New York 
English 
GENA SHiJiSKEY 
Buffalo, New York 
Physically Handicapped 
r 
MARSHA SIEGLER 
Flushing, New York 
Art Education 
BARBAHA SMALL 
Riverdale, New York 
Art Education 
SUSAN SILVERMAN 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
BEVERLY SMILACK 
Rochester, New York 
Elementary Education 
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BOBBI SICKLER 
New Berlin, New York 
Art Education 
PHYLLIS LEE SIMONS 
Buff ala, New York 
Home Economics 
DAVID SMITH 
Batavia, New York 
Elementary Education 
LYNDA SMITH 
Port Crane, New York 
Home Economics 
NORMAN SMOCK 
Buffalo, N ew York 
Social Stud ies 
JOSEPH SOUTHERN 
Mottville, New York 
Industrial Arts 
MARCIA SMITH 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JULIE SOKLOSKI 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
MARGOT SPIELMAN 
Brooklyn, New York 
Art Education 
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SUSAN SMITH 
Buffalo, New York 
Art Education 
MAXENE SOLOWAY 
Syracuse, New York 
Elementary Education 
ROBERT SPIESS 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
DENA SPRINGER 
Richfield Springs, New York 
Mental Retardation 
RALPH STEGER 
Hamburg, New York 
Social Studies 
NANCY STANTON 
Oneida, New York 
Speech and Hearing 
PAUL STEIMLE 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
CHRISTINE STEFFAN 
Buffalo, New York 
Mental Retardation 
DIANE STEMERMAN 
Elmira, New York 
Elementary Education 
KAREN STERLACE 
Buffalo, New York 
Art Education 
, 
I 
DIANE STEWART 
Syracuse, New York 
Art Education 
JEANNETTE STOPINSKI 
Buffalo, New York 
Mental Retardation 
JOYCE S TODDARD 
Salem, New York 
Art Education 
I 
JAMES STOUFFER 
Harrisburg, Pennsylvania 
Speech and Hearing 
KAREN SUHR 
Buffalo, New York 
Art Education 
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KAREN LEE STONE 
Rochester, New York 
Elementary Education 
ELLEN SUGERMAN 
Brooklyn, New York 
English 
KATHLEEN SULLIVAN 
Kenmore, New York 
English 
t 
I 
I 
, 
I 
• 
DOROTHY SULTANIK 
Buffalo, New York 
Art Education 
WILLIAM SWEET 
Olean, New York 
Science 
MICHELE TANOUS 
Olean, New York 
Elementary Education 
MARIE ANN SWEENEY 
Buffalo, New York 
Speech and Hearing 
PATRICIA ANN SWISTON 
Tonawanda, New York 
Home Economics 
BANEETA TAYLOR 
Lewiston, New York 
Elementary Ed ucation 
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JUDITH TADDER 
Avoka, New York 
Home Economics 
D. Ross THOMSON 
Niagara Falls, New York 
English 
CONCETTA TODERO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
LINDA TRAVALE 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ROGER TOOMBS 
Angola, New York 
Art Education 
ANTHONY TRIPI 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
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DIANA TOBER ' 
Buffalo, New York 
Social Studies 
PHYLLIS TOPF 
Brooklyn, New York 
English 
BENEDICT T ULUMELLO 
Town of Tonawanda, N. Y. 
Industrial Arts 
t 
t 
\ 
JAMES TYLER 
Oakfield, New York 
Industrial Arts 
FLORENCE URYCK] 
Buffalo, New York 
Home Economics 
CARMEN VALLONE 
West Seneca, New York 
Elementary Education 
DENIS U MINSKI 
Cheektowaga, New York 
Social Studies 
FREDERICK UTECH 
Amherst, New York 
Social Studies 
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NANCY ANN UNGER . 
Colden, New York 
Elementary Education 
BEVERLY V ALLON 
Buffalo, New York 
Physically Handicapped 
I I, 
JAMES VASI 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
]AMES VESTER 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
STEPHEN VIROSTKO 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
CAMILLE VEGNA 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
LINDA ROSE VILLA 
Williamsville, New York 
Elementary Education 
ANN VIVIAN 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
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DIANNE VOGEL 
West Seneca, New York 
Elementary Education 
> 
CONNIE VOLPE 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
DOROTHY WALKER 
Kenmore, New York 
Social Studies 
JACK WARD 
Depew, New York 
Industrial Arts 
GAIL WALDECK 
Andover, New York 
Elementary Education 
MARGARET WALLACE 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
RAY CAROLYN WARD 
Rochester, New York 
Art Education 
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LINDA W ALGATE 
Eggertsville, New York 
Art Education 
MAUREEN WALSH 
Walden, New York 
Mental Retardation 
RONALD WARMUS 
Coming, New York 
Industrial Arts 
STEVE WAXLER 
New York, New York 
Industrial Arts 
CAROL ANN WEBER 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
MEL WAXMAN 
Brooklyn, New York 
Industrial Arts 
NANCY WEIDNER 
Rochester, New York 
Home Economics 
DOROTHY WEIRICK 
Lancaster, New York 
Home Economics 
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JOANNE WEAVER 
Elmira, New York 
Elementary Education 
KAREN WEIGEL 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
MARY WEISBECK 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
1 
I 
t 
,i 
1/ 
York 
JUDITH WEISS 
Rochester, New York 
Home Economics 
ARLEEN WERNER 
West Seneca, New York 
Art Education 
ALFRED WHITING 
Andover, New York 
Art Education 
ROGER WENDT 
North Tonawanda, New York 
Industrial Arts 
NEIL WHALEN 
West Seneca, New York 
English 
JOYCE WHITING 
Buffalo, New York 
English 
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REES WHITE, JR. 
Clarence, New York 
Industrial Arts 
SALLY WICKS 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
NANCY WILCOCKS 
East Amherst, New York 
Elementary Education 
RICHARD WILLIAMS 
Little Valley, New York 
Industrial Arts 
LYNNE WILCOX 
Buffalo, New York 
Art Education 
RONALD WILUAMS 
Tonawanda, New York 
Industrial Arts 
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RICHARD WIER 
Buffalo, New York 
Social Studies 
CAROL WILLIAMS 
Springville, New York 
English 
DANEEN WILSON 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
.\ 
ELEANOR WILSON 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
SHARON WILSON 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ANTOINETTE WOJCIK 
Cheektowaga, N ew York 
English 
ELMA WILSON 
Lackawanna, New York 
Elementary Education 
MARJORIE WITT 
Newark, New York 
Elementary Education 
PATRICIA WILSON 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
DORA WITTER 
Cuba, New York 
Social Studies 
SUSANWmGHT 
Olean, New York 
Elementary Education 
JOAN ANNE YOUNG 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
THERESE ZABIELSKI 
Lackawanna, New York 
Home Economics 
SANDRA YATES 
Buffalo, New York 
Early Childhood 
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LINDA BRAUER KAISER 
Rochester, New York 
Elementary Education 
MARK ZALEWSKI 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
CHRISTINE ZIELINSKI 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
141 
NANCY ZOELLER 
Angola, New Yark 
Mathematics 
ur 
claim, 
our 
hope, 
our 
despair 
are 
in the 
mind. 
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Arts · and Sciences 
The Division of Arts and Sciences is the ad-
ministrative home for faculty members in the 
departments of English, Foreign Language, Phi-
losophy, Social Studies, Geography, Science, 
Mathematics, Music, and Health, Physical Edu-
cation and Recreation. The division administers 
the program in liberal arts and provides many 
of the required courses, and a variety of elective 
courses, for other divisions of the college. With 
the education divisions, it also provides pro· 
grams of study for secondary certification in 
the areas of English, social studies, science, and 
mathematics. 
The English Department ofT ers two degrees, a 
bachelor of arts degree for students jn liberal 
arts with a major in English and a bachelor of 
science degree for students majoring in second-
ary education with certification in English. The 
department is also responsible for providing all 
students in the college with basic work in com-
position, speech, and literature. As the English 
department reaches out to all the students at 
some time, it seeks to increase the students' 
knowledge and skill in the use of language and 
interpretation of literature_ Students preparing 
to teach secondary school English also receive 
instruction in methods of teaching English. The 
department maintains an active interest in stu-
dent publications and members of the English 
faculty scrve as advisors to the yearbook, the 
student newspaper, and the literary magazine. 
The Foreign Language Department is rapidly 
growing in size and in facilities. Students can 
elect French, German, Italian, Latin, Russian, 
or Spanish. These courses not only ofTer instruc-
tion in the language itself but concern also in 
the culture of the country. New this year is a 
language laboratory, where a student is able to 
select the tape or record of his choice, record his 
response and receive guidance from his profes-
sor by analyzing the rccording made. 
I I 
Twenty.four semester hours of a language 
qualifies a student majoring in elementary edu· 
cation to teach that language in grades kinder· 
garten through nine. The department offers stu· 
dents in all areas the opportunity of electives 
in areas of personal as well as academic interest. 
The Philosophy Department, the smallest de· 
partment in the Division of Arts and Sciences, 
serves a vital function in the total program. It 
offers the basic course, Ways of Knowing, which 
is required of all students as an aid in establish· 
ing a solid base for their opinions and beliefs. 
Electives are also available. The new liberal 
arts program will result in a greater desire for 
more philosophy courses. No douLt, the college 
and the students will benefit from the expanded · 
program. 
The Social Studies Department offers a pro· 
gram leading to certification for teaching social 
studies in the secondary schools. Graduates reo 
ceive a bachelor of science degree. Under this 
program, students take courses on various disci· 
plines of the social studies and may choose elec· 
tives to broaden a special. area of interest. Lib· 
eral arts majors also may elect a concen tration 
in one of the several fields. Under new certifica· 
tion requirements, elementary education students 
may elect a twenty.four hour concentration in 
this area. Students of all divisions elect the 
social studies courses needed for a broad aca· 
demic background. Future plans of the depart· 
ment include the offering of additional courses 
in anthropology, sociology, economics, political 
science, and non· western area studies as well as 
several new courses in American and European 
history. 
One of the future goals of the Geography De· 
partment is to offer a major in geography. At 
present geography courses, topical and regional, 
are part of the elementary, secondary, and ex· 
ceptional child ren curricula. 
Through the courses offered, this department 
gives students complete coverage to the field of 
world geography. In today's world of increased 
travel and scientific advances, the importance of 
geography is recognized, for knowledge of it 
principles leads to an increased understanding 
of people and their ways of life. 
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The Science Department serves students majoring in 
bio]ogy, chemistry, earth sciences, physics, and general 
science for teaching in elementary schools. Students 
majoring in other divisions find courses offered which 
give them a broader understanding of science concepts 
and their relations to man's life. One of the p]ans of 
this department is to incorporate a program for liberal 
arts students wbo wish to major in one of the sciences. 
In the summer of 1964 the Science Department will 
move into a new building near Upton Hall. Plans for a 
second building are already in progress. The specialized 
faculty in the Science Department, together with these 
new facilities, will enable students to be competently 
prepared as teachers of science. 
Twenly.three different undergraduate courses are of· 
fered to students of the college by the Mathematics De· 
partment. Students majoring in secondary mathematics 
education receive a bachelor of science degree upon 
graduation. 
The new curricula for the preparation of elementary 
and secondary teachers will bring new advances to the 
mathematics program. Through its courses can be seen 
the growing importance of mathematics in modern life. 
The more intensive mathematics training will provide 
those courses needed for the adequate preparation of 
teachers today and for liberal arts majors in mathe· 
matics. 
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The MU.lic Department offers a bachelor of arts degree 
with a major in music and a B.S. degree with a minor 
in music for students in the elementary education cur· 
riculum. The department also offers service courses for 
all curricula on campus. Students also have twenty· 
seven music electives from which to choose. 
Future planning in the Music Department is for a 
full curriculum for music majors and music education 
majors. To do this effectively, it is hoped that a music 
building might be established. Through a more extensive 
curriculum, the department will be better able to fulfill 
its aim of guiding and inspiring students to develop 
aesthetic appreciation for all areas of music. 
Although the Health, Physical Education, and Re· 
creation Department does not offer a pre· professional 
curriculum of its own, it does administer the required 
courses in physical education and health for the over· 
all conege program. The offerings are designed to com· 
plement the professional preparation of all students 
through instruction in the development of physical skills 
and through instruction in health. 
The purpose of the department is to provide a pro · 
gram that is broad enough to meet the interest of all 
students and comprehensive enough to aid in developing 
competency in a selected sport. The department hopes 
students will maintain a measure of fitness throughout 
life with good physical activity habits established. 
Liberal Arts 
Degrees in Liberal Arts witb majors in various academic 
subjects were awarded for the first time in 1964. The pro-
gram, developed over a period of several years, results 
from the State University policy to make teachers colleges 
into multi-purpose institutions. Students with junior-senior 
standing were admitted in September of 1963; plans call 
for the admission of freshmen in September of 1965. 
About fifty students are currently enrolled, and the event-
ual size of the division will depend on facilities, staff, and 
public demand. 
The bachelor of arts degree is granted after a student 
has completed work in four broad areas-the arts, humani· 
ties, social studies, and science-mathematics-and a con· 
centration in an area of major study. He must also demon-
strate proficiency in a foreign language. With this back-
ground the graduate of the Liberal Arts Division is able 
to select from a wide variety of professions and fields the 
one tbat suits bim best_ 
Exceptional Children Education 
Students majoring in the Exceptional Children Educa-
tion Division specialize in areas of retarded mental de-
velopment, pbysical handicaps, or speech pathology and 
audiology. Courses which develop abilities necessary to 
work with children having exceptional learning problems 
are the basis of the program in each· area. Graduates who 
receive a bachelor of science degree have a substantial 
background in arts and sciences and in their professional 
education. To enrich the theoretical phases of the curricu-
lum various community resources are made available to 
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supplement the laboratory facilities of the college. 
Expansion of the curr iculum for the training of teachers 
in the areas of deafness, blindness, and emotional disturb-
ance, comprises the future endeavors in Exceptional Chil-
dren Education Division. Electives in the division offered 
to students in other specialized areas include esperiences 
which develop understand ing, skills, and attitudes needed 
in appraising the nature and origin of disabilities in chil-
dren as well as the types of school adjustments that might 
be made to educate them. 
Education 
Responsibil ity for the education of children requires 
that teachers have the best education our culture can offer. 
The curriculum offered to students in the Elementary 
Education Division provides its graduates with abilities 
to meet the challenge of this responsibili ty. Courses are 
developed in general.liberal education, professional educa-
tion , and electives which can form an area of concentra· 
tion or a deepening of general interests. 
Most important to the elementary education program 
is the supervised teaching experiences with children of 
various age levels in different types of schools. As .a result 
of a comprehensive program, teachers achieve a degree of 
Campus School 
The Campus School at SUCB serves a dual role. It pro-
vides an educational program for children from the three-
year-old nursery group through grade nine. It also provides 
observation and participation experiences for college stu-
dents majoring in education. The Campus School partici-
pates in a program of experimentation and research. The 
school's program is based on the ch ild development con-
cept of education. 
The facilities of the Campus School include classrooms, 
professional competency which aids them in channeling 
their resources for the development of those whom they 
teach. 
The curriculum for the Secondary Education Division 
provides for all phases of the professional program as 
well as specialization in mathematics, science, English, 
and social studies. Required hours in the major field are 
often supplemented by study in a minor. Students com· 
pleting the requirements of the four year secondary edu-
cation program will be certified to teach in grades seven 
through twelve. The certificate is made permanent upon 
the completion of a fifth year of study. 
a library of over 11,000 volumes, film-strips, recordings, 
pictures; and other materials used by pupils and teachers, 
a science laboratory, a home-economics room, a gymna-
sium-auditorium, an industrial arts room, and a nursery 
housed in Caudell Hall. 
Serving the needs of its students and the college, the 
Campus School guided by its new principal, Dr. Benedict 
Surwill, provides a unique experience for everyone who 
participates. 
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Art Education 
The Art Education Division offers a curriculum 
for the preparation of teachers of art. Graduates 
of the division receive a bachelor of science degree. 
Those in the liberal arts program with a major in 
the visual arts or 'the arts' receive a bachelor of 
arts degree. 
The art curriculum, the largest undergraduate 
program in the world, develops expressive and 
creative powers, and ability to teach, and a knowl· 
edge of the use of art in many aspects of living. 
It includes a broad program of general studies and 
provides opportunity for individual spe~ialization . 
Upton Hall, the new home of the Art Education 
Division, conta ins specially designed equipment, a 
resource library, and extensive display facilities to 
enrich learning. 
One of the fine contributions of the Art Educa· 
tion Division has been the foreign study program 
in Siena, Italy. This has now been extended in to 
other divisions of our college. Through all the 
intellect and sensibilities given to man, the art 
students endeavor to pursue the powers of per· 
ception and crea tivity. 
Industrial Arts Education 
The influence of industry on American life has 
added increased importance to the teaching of in· 
dustrial arts. The Industrial Arts Education Divi· 
sion, based on this truth, has formulated a program 
of basic courses of technology, a professional 
phase in education and electives in areas of special 
interests. 
Graduates of the Industrial Arts Education Divi. 
sian receive a bachelor of science degree. Through 
their preparation in industrial arts, these teachers 
are able to provide instruction in the intelligent 
use of industrial goods and services, and help 
many of their students to select careers or to de· 
velop wholesome recreational pu rsuits. 
Vocational-Industrial 
Education 
The Vocational-Industrial Education Division 
prepares candidates to teach vocational and tech· 
nical subjects in the public schools. Selection is 
made on the basis of trade and technical profici. 
ency and personal qualifications. Skills of method 
and techniques in teaching, a knowledge of in· 
dustry and .technology, and progress in the pro-
fession form the basis of the academic program. 
Graduates of the basic program are eligible for 
certification and receive a bachelor of science de-
gree for their achievements. 
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Home Economics 
Education Division 
Th-e four·year program of the Home Economics 
Education Division prepares teachers who will be 
physically and mentally healthy, intelligent and -
informed, efficient vocationally and professionally, 
and culLured in gracious Jiving. Graduates receive 
a hachelor of science degree and are qualified to 
teach homemaking in the publ ic schools. 
The laboratories of Caudell Hall provide stu· 
dents in the Home Economics Education Division 
with experience in such areas as food preparation 
and service, selection and construction of clothing, 
housing and home furnishings, and child develop. 
ment and f ami! y life. The college maintains an 
attractive, well·equipped residence, the Home Man· 
agement House, located near the campus where 
senior students live for a five week period under 
faculty superv ision to gain experience in the social 
and economic management of a home. 
Future plans are for specialties in areas of home 
economics and a bachelor of arts degree program 
in liberal arts .for majors in home economics. Real· 
izing -that the home economics field is_ a rapidly 
growing area of education, teachers need to contino 
uously be prepared for professional advancement. 
Graduate Division 
The Graduate Division offers an on·campus pro· 
gram tbroughout the academic year. Master of 
science degrees are given students in the ~ame areas 
of concentration as represented by the undergrad· 
uate divisions and in Elementary Administration 
and Supervision. At present there are approximate. 
ly 2700 active graduate students. 
The Graduate Division prepares scholars and 
teachers who are capable of extending the frontiers 
of knowledge. The scope of its program is being 
broadened with plans for the inclusion of other 
degree programs, such as a master of science pro· 
gram for junior college teachers, a full·time grad. 
uate program, and, eventual! y, perhaps programs 
leading to the doctorate. 
The Graduate Division encourages students who 
intend to pursue graduate work, at thi s institution 
or elsewhere, to visit the Graduate Office during 
their senior year to discuss graduate program pos· 
sibilities and plans. 
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Row 1: G. Baum; J. Vaccarella ; B. Organisciak; J. Salviski; J. Adams; F. Compertore; M. Ryan; T. Johnson; V. Pratt, S. Mc· 
Dermid; A. Harmon; B. Burnett; J. Kelly ; T. Cordy. Row 2: S. Kelley; J. Liberatore; T. Kolasa; P. Taylor; J. Snyder; G. Lazen· 
by; M. Bennett; K. Allyn; C. Calandra; B. Bateman; L. Brewer; M. Williams; . B. Hahn; C. Chybion; J. Campbell; P. Lawler.; 
M. Johnson; F. Whitman ; P. Bernadt; H. Lester. Row 3: G. Cook; J. !raci; L. Merling; C. Hall; B. Ericson; J. Howland; 
M. D'Attilio; B. Berns; R. Riesenberg; G. Weir. 
Student Congress 
Student Congress, with executive and legislative 
powers under the College Student Association, con· 
stantly strives to maintain the rights and privileges 
of the student body. This governing organization is 
composed of a president, seven officers, class and 
dormitory representatives, and representatives·at· 
large elected by the student body. All members of 
the campus community may attend the weekly 
meetings and express their views. Areas of concern 
and events that influence the college and the stu· 
dents playa major role in the work of Student 
Congress. 
With vitality and progress for the future, Stu· 
dent Congress will continue to fulfill its responsi. 
bility to those it governs. 
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S. Me· 
. Lazen. 
Lawler.; 
)wland; 
Officers 
Row 1: F. Compertore~ Parliamentarian; M. Ryan, Second Vice-President; T. Johnson, President; V. Pratt, Advisor; S. McDermid,-
First Vice-President. Row 2: G. Weir, Sergeant-at-Arms; C. LaMorte, Advisor; J. Liberatol'e l Recording Secretary; T. Cordy, C.S.A. 
Treasurer; B. Ericson, Traffic ComI.; J. Adams, Corresponding Secretary; J. Kelly, Community Services ComI.; B. Burnett, Tra-
ditions Comr.; G. Baum, Treasurer; P. Lawler, National-International Coml'. j H. Lester, Campus Services ComI. 
,. 
College Union Board 
Recognizing the need for a center of social, cultural, and 
recreational activities, the College Union Board endeavors to 
present these to the campus community through the facilities of 
the College Union. Plans of the College Union Board are made 
by its members who are representatives from the dormitories 
and from the campus at large. Working together for the benefit 
of all, the group has far exceeded their intended goals. 
Row 1: M. Caless, Vice President; S. Sokoloff, President; K. Allyn, Treasurer. Row 2: C. Tocco; 
J. Adams; Dean Boreni, Advisor; J. Shaffer; M. Ryan. 
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Row 1: M. Monroe, Advisor; C. LaMorte, Advisor; J. Eichhorn ; T. Cordy, Chairman ; K. Allyn; L. Marosy. Row 2: J. Snyder; 
G. Goldstein; G. Baum, Vice-Treasurer; R. Gore; L. Schue. 
Finance Agency 
The Finance Agency recommends and supervises the allocation of all 
studen t taxes and class dues for all student activities ' and programs. 
Comprising the Finance Agency are the treasurer of the College Student 
Association, the seven hoard treasurers, the four class treasurers, and the 
Student Congress treasurer. By sensible planning based on careful study, 
a sound economy has been established. 
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College Camp Board 
Many of the students of SUCB have had a pleasant intro-
duction to the College Camp near Franklinville. The four 
hundred thirty,three acres of rolling hills, the ponds, the 
woods, and the wildlife provide an excellent opportunity 
for field study. Organizations also use the College Camp for 
enjoyable weekend activities. 
The College Camp Board, made up of representatives from 
each class, administers the use of the camp. A member of 
the board accompanies each group using the camp. Thus 
the board makes it possible for all to use and enjoy the 
camp's facilities. 
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Orientation 
Committee 
Once again the Orientation Com· 
mittee has fulfilled its obligation of 
introducing this year's freshman class 
to the unique activities of our cam· 
pus. The members bave successfully 
ca rried out their plans which this year 
have included such activities as Orien' 
tation Convocations and Freshman 
Camp. Members of the Orientation 
Committee have a sincere desire to 
provide a program for each new 
freshman class which will make their 
new life at SUCB a rewarding ex· 
perience. 
Row 1: S. Bailey; M. Sebastiana; S. Fitz-
gibbons. Row 2: J. Eichhorn, Secretary; 
V; Pratt, Advisor; T. Cordy, Chairman; 
M. Ryan ; C. Calandra. Row 3: P. Lawler; 
G. E. Graf; W. Ransom; 1. Fisher; P. Jten j 
T. Kolasa. Row 4: C. Gantzcr; 1. Iraci j B. 
Bateman, Treasurer; B. Berns. Missing: 
S. Wilson. 
Row 1: J. Halter; Dr. G, Laug; Dr. J. Urban, Chair· 
man; L. Merling, Secretary; S. Purdel', Student Per-
sonnel Chairman; Dr. L. Callan; F. Euenhofer. Row 
2: M. Tocler, Treasurer; C. Calandra, Vice Chairman; 
C. Scofi eld ; T. Orrell. 
The Lodge at College Camp 
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Row 1: P. Beaudet, Advisor; V. Pratt, Advisor; L. Brewer; B. Olgeaty; L. Way; H. O'Connell, Chairman. 
Row 2: 1. Burgstahler; C. Klein; R. Gifford, Vice-Chairman; I. Brownrout, Corresponding Secretary; E. Lowe; 
M. Sebastiano; C. Mazur, Recording Secretary. 
Convocations Board 
The purpose of the Convocations Board is 
to plan programs of cultural and educational 
value to the campus community. The National 
Players Touring Company's presentation of 
The Taming of the Shrew, the Turneau Opera 
Company's rendition of The Barber of Seville, 
and Domenica Giuliani's singing were among 
some of the entertaining programs arranged by 
the board. The speeches of Vance Packard, 
Louis Untermeyer, and others offered educa· 
tional opportunities and intellectual stimulation 
to all. Through the efforts of the Convocations 
Board, a well planned series of programs en· 
rich our campus life. 
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Publications Board 
Coordination of publications on campus is tbe responsibility 
of tbe Publications Board. This board determines the major edi-
torial policy for the campus publications-the Elms, the Elm 
Leaves, and the Record. Student members of this organization 
are the editors and business managers of each of these staffs; 
the faculty members are the advisors to the publications. 
Achieving excellence of the mind and presenting it for all, 
the Publications Board serves the campus and the community. 
Row 1: 1. Boyd; L. McClive; V. Pratt, Advisor; 1. Howland. Row 2: G. Mutton; W. Gragg, Advisor; M. Norenberg, Advisor. Miss-
ing: B. McCann, Chairman; Dr. Wyld; J. Schmitt; R. Connelly; L. Scheu. 
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Bishop Hall Council 
Row 1: J. Swanson; L. Piazza; A. Janon; F. Maley, Director; N. Tobey, President. Row 2: Ai Meyermannj M. ~IcLean; B. Rhodes; 
L. Root; J. Davis, Vice-President; T. Kaylin; S. Bauman, Secretary. 
Rhodes; 
Cassety Hall Council 
1: E. Edwards; L. lVlerling; P. Brooks, President; B. Sica; E. 
L. Neh!; N, Bosworth; S, Clark; H, Melasky; C. Fluker; L. Dole; 
N. Schempp ; S. Weisenburg; A. Bowers. 
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Talbot, Treasurer; S.Linzer. Row 2: N. Green j 
L. Landesman; E. Kashan; V. Valenta. Row 3: 
I 
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Row 1: S. Underhill, President; J. Pearce; C. Leonard. Row 2: B. Cushman, Director; A. Tymchyn; B. Mohler; D. Gihson; 
V. Handy; D. Hillis, Secretary; L. Nederlk, Vice·President; N. Chamberlain , Treasurer; E. Horn; D. Heffer; S. Feinberg; C. 
Chyhion. Row 3: G. Rosenthal; C. Vaughn; P. Colander; C. Milall Y; S. Wright; L. Dascher; K. O'Grady. Row 4: S. Kilor ; A. Shar, 
lun; K. BelloH; J. Henehan; G. Holub; P. Bernstein; N. Rising; D. Plntino ; L. Steele; L. Hellert; M. Silverstein. 
Chase Hall 
Council 
High-Rise Hall 
Council 
Row 1: D. Schwartz, Secretary ; N. Weiss, Treasurer. Row 2: M. Spohn ; J. Moatz; M. Roberts; P. Bcrnadt; E. Nass; 1. Marsella; 
D. Meddaugh. Row 3: M. Witt, President; J. Weaver, Vice-President; N. Stanton ; J. Campbell; S.Bergert; J. Lohrman ; D. Gollop; 
K. Tyler; C. Balassone; B. Nundy. Row 4: B. Baucom; R. Purcell; S. McGrath; S. Craven; L. Brewer ; C. Opacinch; D. Paquette; 
L. Marcus; 1. Tucker; D. Horman; D. Beckwith ; D. Harkins. 
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Row 1: H. Diem, President; J. Claar, Advisor; "M. Johnson; B. Nutting, Vice-President; 
Treasurer; P. Carroll, Secretary. Row 2: N. Emke; J. Burns; 1. Schofield; L. Rogers; S. Evans. Row 3: S. Findlay; 
P. Paglia; C. Fonorow; G. Lerner; P. Kimball; L. Nelson; S. Cox; C. Koukal; L. Kirson. 
Perry Hall Council 
" I 
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Neumann Hall Council 
Row 1: E. Barszcz, Treasurer; J. Tyler, President; K. Feltges, Recording Secretary. Row 2: C. Gadikian; 
G. VenderBrook. Missing: P. Femia, Vice.President; J. Roche; D. Kalna. 
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Inter-Residence Hall Association 
Working to develop leadership, citizenship, individual responsibility, and social 
competence through group living, the Inter-Residence Hall Association bas a great 
task to fulfill. They must provide an effective student government for the dorms 
and develop a varied social and cultural program [or resident hall students. In 
order to promote group unity, the organization sponsors such events as holiday 
dinners, Christmas decoration contest, inter· dorm sing, and residence hall open 
houses. The Inter·Residence Hall Association makes living at the dorms a very 
happy and pleasurable experience. 
Row 1: J. Weaver; J. Elmo; P. Brooks; H. Diem. Row 2: J. Campbell , Treasurer; J. Davis, Chairman; M. Witt; 
R. Noreault; F. Maley, Advisor; J. Johnson, Secretary; N. Tobey. Row 3: D. Charles; B. Nutting; S. Underhill; 
L. Nederlk. 
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Row 1: B. Brunig; S. Masi; S. Rosen; L. Kuehnel; S. Wright; L. Dascher; K. Morith. Row 2: T. Moorehouse; F. Maley. Bishop Hill 
Director; K. Lee; M. Ryan; R. Dye, Neuman Hall Director; D. Williams; B. Cushman, Chase Hall Director; J. Penner; L. Mil-
lard ; V. Ozols. Row 3: P. Amidon; A. Werner; J. Claar, Perry Hall Director; C. Gritzke; N. Cornelly; A. Scholz; G. Woodworth; 
M. Norris; W. Headley ; R. Silverman; A. Dahlberg; W. Bell; M. D'Attilio; M. Collins; K. O'Grady; J. McCord; C. Hickey; R. Pur· 
cell. Missing: T. Peffer. 
Residence Assistants 
Residence Assistants, found in all the dormitories 
on campus, are responsible for aiding hall directors 
in guidance, orientation, and supervision of those 
resident sludents within a unit. They are each respon· 
sible for about forty students. 
Rules and regulations for the dormitories are ap' 
plied through the residence assistants. Problems of 
the students are effectively resolved by the residence 
assistants, making dormitory living a beneficial 
venture. 
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Row 1.' J. Vaccarella, Vice·President; L. Scher; K. Knopka, Chairman; C. Brady; K. McManigle; J. Salviski, President. Row 2: 
P. Sonczewski; M. Sebastiano; J. Fisher; E. Virginia; G. Flaxman; B. Gollon; F. Schimpfhauser. Row 3: D. Weselakj R. Roswick; 
V. Dewind; R. Miller; C. Gantzer; R. Arrowsmith. Row 4: K. Springfield; M. Frank; S. Roberts; A. Bingel; J. Spencer; C. Goodwin. 
Junior Counselors 
Through the years incoming classes have been not 
onl y welcomed, but also reassured by the guidance of 
the Junior Counselors. Nearly two hundred fifty 
juniors participated in the Junior Counseling Pro· 
gram this year. These upper classmen were the stu· 
dents responsible for sending information to new 
170 
freshmen about the activities for their beginning col· 
lege days. The class of 1967 gratefully appreciates 
the work of the class of 1965 and the valuable aid 
given them for a meaningful beginning to the years 
they will spend on this campus. 
" 
President. Row 2: 
i R. Roswick; 
J. Spencer; C. Goodwin. 
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Student Advisory Committee 
The Student Advisory Committee was farmed as a result of summer 
meetings of persons interested in the improvement of open parties held 
off campus. SAC is made up of representatives from all social organ· 
izations and their responsibility is to make helpful suggestions . end 
to set up rules and regulations for all organizations to follow. The Stu· 
dent Advisory Committee's main concern is to help make off-campus 
open parties fun filled events. 
Row 1: B. Diebold; S. Cook; S. Wilson; J. Ott, Chairman; B. Gallon; V. Nussbaum, Secretary. Row 2: F. Schimp!hauser; 
V. Pratt, Advisor; G. J. Gra! ; C. Schnabel; J. Person. 
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-I--+-nd the 
1I ambitions 
they had ... 
and 
the pleasures 
they had ... 
and 
the people. 
they 
loved. 
LAYOUT: S. Baldyga; M. Nimec; P. Harbachuk. Missing: B. Stroke. 
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MANAGING AND INDEXING: K. 
Boothby; A. Brylinski; H. Diem; S. 
Frank; B. Bowman. Missing: J. O'Dell. 
:: K. 
n; S. 
)'De11. 
Elms 
D. Vogel; W. Pitz; R. Connelly; G. Mutton; 
E. Schendel; J. Eichhorn; D. Kreuter; N. Wyzy. 
kowski; E. Wolfgruber; L. Rampino; P. Pa,que. 
rello. Missing: Dr. L. Wyld ; V. Nussbaum. 
PHOTOGRAPHY: P. Warnke; P. Pasquarello, 
Missing: B. Larson: K. Lee: C. Merrifield. 
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Gail Mutton 
Editor·in·Chief 
Ralph Connelly 
Business Manager 
Edith Schendel 
Managing Editor 
Lewis Rampino 
Art Director 
Paul Pasquerello 
Photography Editor 
Dianne Vogel 
Virginia Nussbaum 
Literary Editors 
Judith Eichhorn 
Typing Editor 
Bill Pitz 
Sports Editor 
Nancy Wyzykowski 
Index Editor 
Doris Kreuter 
Distribution Editor 
Earl WoMgruber 
Art Advisor 
Dr. Lionel Wyld 
Literary Advisor 
LITERARY: A. Stoneman; D. Kreuter, Missing: 
J. Hammond; D. Mills; D. Vincent. 
At the beginning of the year the editors assembled to decide on the 
theme for the 1964 Elms. Thornton Wilder's Our Town was chosen. 
The philosophy displayed in this play was the reason for the choice. 
The author makes the point that there are many, many things that hap· 
pen in our lives that make life worth living. But, we take these things 
for granted. It is only when we look back and reminisce that the true 
value of these seemingly unimportant occurrences is evident. 
More than copying this play, the staff has attempted a reinterpreta-
tion of Our Town that fits our college. They have tried throughout the 
whole hoo~ to bring to focus tlte many things we take for granted but 
that have real meaning. Through the art work, photography and li terary 
copy, the Elms staff hopes that they have successfully conveyed this 
idea, as well as provided a record of the year 1964 at SUCB. 
Since it was planned to use quotes from Our Town, a letter was sent 
to Thornton Wilder asking for permission. This was granted in a letter 
from Isabel Wilder, Thornton Wilder's sister. 
The company selected to print the yearbook was Foote and Davies 
located in Atlanta, Georgia. William Sloane, the local representative, 
worked very closely with the editorial staff giving professional advise, 
help, and encouragement. 
Albert Sillato of the Don Jay Studios did the professional photogra-
phy. Many thanks are extended to Al for his patience and cooperation. 
The staff also wants to express its appreciation to the students and 
faculty members who have helped in the production of the yearbook. 
The student body fails to realize the tremendous amount of work 
that is involved in completing such a publication. This yearbook repre· 
sents more than a collection of photographs and copy, it is the culmi-
nation of many long hours of thoughtful planning and careful prep-
aration. The editors and staff feel Lhat their efforts will be rewarded 
if the college finds the yearbook Lo be one that they will enjoy and 
remember. 
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Miss DIa nne A. Vogel 
L1 te!'o ry id-1tor~-19611 ELNS 
.38 Highland Phae 
West Seneca 24 . New York 
De!> !' }Iiss Vog~l: 
NoveMb er It. 196) 
If.y brother, Thornton Wilder, 19 away in retire-
ment for at lecBt two y"el's in order to r~stol'" his health 
~nd h~ ve unInterrupt e d tim!! to continuo wIth hi" own writing 
projeots . He reoeives 11ttle msH except from the fenny 
snd hI'S no t e l ephone. So Is i s that your let ter lIke an 
the others has come to me to be noswere d. 
My brothe r is willIng to r,r~r. t th~ permiss i on 
tor such uSe but under sp eclrl 11mitl'l tlons In lIne with the 
following res trictlon9. 
T. W. hes consistently refus ed to p e rmit IIcon" a , 
long or short; long sp eeches ·01' other matcrhl quoted out of 
COtlt ... "t. He f ... ~ ls to do so is Utljust to the author Dnd to 
the work a~ a whole. But if you can ach i eve what you have 
in mind with brief quotetions of fI Qontcnce or two for e(lOh 
cMpt e r--Ol' however you ar~ divld1ng the .eotions of the 
book~-I can g i ve you th i s fluthor12 Dtion. If you Ill'e still 
inte r ested I whould bc grate:ful if you geve me ~o!lle illufttrB-
tiona of how you RN~ consider i ng the ua e of the mat erial. 
My brothe r would want me to. thank you for the 
inte r e st you thus eJ[pre9S in hiB play, an':' to send you hia 
greetinfls And be~t wishes :for your proj ect whethe r .you us e 
OUR TOW!! or not as your theIle.. 
Very 810001'.e1y, 
'l1 tdull,.nl~ 
I9.abel Wilder 
Row 1: J. Bell, Pu·blicity; J. Schmidt, Co-Editor; D. Mattucci; D_ Coldberg; L. McClive, Co-Editor; M. Cohn, Literary. Row 2: J. 
Vaccarella. Missing: M. Norenberg; J. Hubler) Advisors. 
Elm Leaves 
The spoken message of the mind, in verse and in prose, is presented for all to see 
in the Elm Leaves. Based on contributions from the student body, the literary and art 
works of the Elm Leaves stimulate the interests of its readers with diversified con· 
tent for individual appeal. 
Members of the staff of the Elm Leaves strive to compile a publication which all 
may be proud of as a showcase of the talents of the student body. 
Co-Editors 
Literary Editor 
Art Editor . 
Judy Schmidt, Lynn McClive Publicity 
Mena Cohen Art Advisor 
Ron Decker Literary Advisor 
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Joanna Bell 
Dr. Julius J. Hubler 
Meta Norenberg 
·, 
>;'. , . .. ).~", 
Editor-in-Chief . 
News Editor . 
Copy Ed itors. 
Feature Editor 
Sports Editor 
Photographers 
Cartoonist 
Artist . 
Business Manager 
Typing Ed itor . 
Circulation Manager 
Editorial Advisor 
Financial Advisor 
Judy Howland 
Jack McBride 
. Sheila Murphy 
Sandra Yates 
Karen Kruschke 
Bil l Pitz 
Bill Larson 
Paul Pasquarello 
Peter Hall 
JoAnn Radius 
Larry Schue 
Leslie Marcus 
Nancy Wyzykowski 
Dr. W ilson B. Gragg 
Mr. John Boyd 
Row J: K. Kruschke; G. Goldstein; D. Kreuter; S. Schwartz; L. Schue. Row 2: D. Battaglia; J. Schmidt; S. Murphy; 
Marcus; K. Quinlan; J. Howland, Editor; J. Romaszko; C. Welter. 1I.0w 3: J. Gay; J. McBride; R. Thomson; J. Lyons. 
Record 
The town crier is heard through the voice of 
SUCB's weekly newspaper, the Record. The staff 
always keeps the student body abreast of campus 
news and provides a media whereby students can 
express their opinions on subjects of interest to 
them. Due to growing interest the Record has be-
come more complete in scope and coverage proving 
itself a value to all its readers_ 
Required for membership on the Record is an 
active interest in journalism and the ability to track 
down any important news flash that might occur 
about the campus community. 
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I(appa Delta Pi 
Gamma Mu chapter of Kappa Delta Pi, the 
national honor society in education, promote ex· 
cellence in education by its adherence to the 
ideals of knowledge, duty, toil, and power. For 
the college, Kappa Delta Pi sponsors the Honors 
Convocation and the Dean's Tea. The society 
provides educational opportun ity for others 
through academic assistance to students who 
request tutoring and the meetings · are open to 
all college students whenever there is a guest 
speaker. 
Membership is composed of juniors and 
seniors with a 3.2 average or better who show 
an interest in education and who try to uphold 
the motto "Education through Professional 
Growth." 
Row 1: E. Kriese; C. Lance; D. Bluestein; J. Griffo; R. Cairns; D. Benker; D. Hughto. Row 2: S. Blatner; E. Gallant; A. Stoneman; 
B. Krause; A. Dunlap; V. Kaczynski, President; N. Pixley, Historian; R. Amato, Vice-President; J. Kean; A. Graeber, Secretary; 
E. . Daskavitz, Treasurer; C. Michalak; G. MuLton; K. Stone. Row 3.' 1l Taylor; P. Schleicher ; T. Burgasser; N. Green; F. Czekaj; 
M. Mikolaiti.; A. Mullen; J. Kwarta; B. Nutting; C. Hall; D. Goldberg; D. Roberts; J. Kelleher; S. Nicoll; S. Simonoff; E. Sugar· 
man; S. Klass; G. Sachorski; R. Dickert; E. Weller; B. Chlebowski. 
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Row 1: B. Brown; A. Lucki ; D. DeMasi; D. Uminski; J. Serio; R. Prost; W. Ransom; C. Pearl; S. Cook; S. Silverman. Row 2: 
J. Linderman; J. Baumler; E. MacDonald; A. HolthofI; D. Toher; E. Robak ; C. Clundt; D. Deutsch; J. Stoll ; C. Hill ; G. Margeson; 
B. Hyde; M. Delmont. Row 3: A. Zimmerman; P. Hiller; T. Baron; P. Nolan; M. McFee; B. Baker; N. Eichelberger; N. Rising; 
M. Stransky; M. Sebastiano ; E. Smith; A. J"'50n; L. Leffler; P. Wilson; J. Fries; B. Wicks; B. Wilson; C. Daniel; J. Sokloski; 
J. Bell ; B. Citron; L. Lohaus; L. Kleiner; C. Graf; K. Marshman; N. Weidner. 
! 
Row 1: L. Foreman, President; C. Pearl, Corresponding Secretary; B. Chlebowski; M. Hershey; N. Weidner, Treasurer; J. Baumler, t 
Vice-President. Row 2: M. Rendell; L. Brown; S. LaTson; C. Giambra; N. Skorupski; J. Howland; C. Simon. 
Phi Upsilon Omicron 
Education and professional achievement in home economics 
education led to the formation of the Mu chapter of Phi 
Upsilon Oniicron. An honorary fraternity for home economics 
students, it has made superior achievements over the years. 
Only those in the upper two· fifths of the home economics 
class with leadership and a professional interest in mind are 
eligible for membership. 
Many activities for the school curriculum can be seen 
performed on the sewing machines and iii the modern 
kitchens of Caudell Hall. Projects outside the bounds of 
the campus also aid in encouraging personal and prof es-
sional growth of the members. 
·1 
•. 
Epsilon Pi Tau 
Epsilon Pi Tau, the national honor fraternity for men majoring m 
industrial arts education, is comprised of the outstanding students in 
the division. Members show high professional standards and are deeply 
involved in activities and research in their areas of specialization. All 
of their projects and activities carry this theme as it is fostered among 
all men in industrial arts. 
Row 1: A. Cole; 1. Grandits, President; M. Felske, Vice-President. Row 2: R. Riesenherg; J. Carl ; P. Gregory; J. Ward; E. Kriese; 
T. Barrowman; J. Grubiak. 
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Row J: B. Ruda; M. Azzolina; E. Frankel; G. Flaxman. Row 2: 1. Iraei; E. Kromniek; J. Schmidt; E. Frank, Presi· 
dent; J. Baumler; B. Wiest; I. Burgasser, Secretary; J. Dodd, Advisor. Row 3: K. Evans; M. Kane; L. Scher; 
C. Woods; W. Glick; N. Black; M. Douglas; E. Barszcz. Row 4: K. Feltger; B. Arendt; J. Bailey; R. Will; R. Caputi, 
Vice-President; C. Tuly; N. Bosworth; L. Brewer; L. Dl'ukatz. 
SEANYS 
The Student Education Association of New York State 
is an active and helpful source of information for the 
campus. Through this organization, the students are 
afforded a view of professional groups, such as the 
National Education Association and the New York State 
Teachers' Association. Among their activities, the memo 
bers presented speakers and films and sponsored various 
activities [or American Education Week. 
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Council for Exceptional Children 
Concern for Ihe education and welfare of 
exceptional children in the community and 
aronnd the world culminated in the establ ish-
ment of the Council for Exceptional Children 
over ten years ago. Panel discussions on dif-
ferent aspects of exceptional child education, 
movies related to exceptional children, and 
speakers on exceptional education have aided 
in resolving this concern. Service projects and 
field trips also bring a better understanding 
of the exceptional child to members of CEC. 
Through all of its endeavors, greater in· 
sight is gained into the professional work of 
the teacher in exceptional education. 
Row 1: B. Baucom; S. Underhill; R. Careaga; N. Cornelly; N. Pixley; 1. Marcus. Row 2: E. Kromnick; 1. Mil-
lard, Vice-President; D. lones; E. Lawrence, Advisor; 1. Bailey, Treasurer; L. Kleiner, Secretary; D. Lydecker, 
President. Row 3: M. Williams; J. Cole; P. Kimball; A. Zimmerman; S. Potter; B. Haggerty; G. Goldstein; 
1. Pierro; E. Margolis. Row 4: S. Perley; J. Oltmann; S. Kuehlus; B. Bull; H. Melasky; R. Retlig. 
Home Economics Club 
Row 1: M. Hershey; K. Welch, Secretary; M. Rendell; D. Heffer; D. Humbert; C. Kantor; N. Abney; J. Hill. Row 2: D. Miller; 
M. Torrey; M. Critelli; N. Black; N. Chamberlain; P. Williams; N. Marchese: First Vice-President; C. Giambra, President; 
E. Mooney, Treasurer; J. Howland; P. Bernstein; C. Baker. Row 3: M. Matteson; P. Joba; M. Azzolina; S. Sales; L. Schneider; 
C. Burdin; L. Rogers; C. Fisher; G. Leibold; S. Wagner; E. Smith; D. Beatty; L. Shaw; L. Ncderlk; B. Brown; M. Kendall; 
M. Fraize; J. Moll; N. Shenk; M. Edwards; G. Davis; J. Ackley; M. Meagher, Advisor. 
The members of the Home Economics Club 
sponsor many worthwhile projects and activities 
throughout the year. This professional group of 
students is affiliated with the American Home 
Economics Association and the New York State 
Home Economics Association. 
The constitution of the Home Economics Club 
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states that "the object of this club shall be to 
develop better understanding among college stu-
dents of the problems of family and community 
life in an effort to become more effective citizens 
of the nation and the world." Anyone who observes 
the efforts of this group will see these goals ful-
filled. 
Industrial Arts Club 
Row 1: A. Latona; W. Arenz; R. HackfOTd; A. Zeller; P. Schifferli, Vice.President; M. Rich; R. Seifried; K. Nies, Treasurer; 
B. Fleury. Row 2: M. Duszynski; J. Centner; J. Bies; P. Card; R. Tabb; L. Thomas; B. Hogan; A. Storms; K. Martin. Row 3: 
R. Bohner; S. Nicolosi; D. Morehouse; R. Corsi; D. Mueller; W. George; W. Wind; T. Doherty; V. Heid. Row 4: E. Cridge, Ad. 
visor; L. Zielinski, Advisor. Missing: R. Miller, Advisor; P. Rizzo, President; J. Hangen, Secretary. 
Members of the Industrial Arts Club, strive 
toward professionalism and progress in the field of 
industrial arts. One of the main concerns of the 
group is the discussion and evaluation of issues 
before them as future teachers. Activities of the 
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Industrial Arts Club blend social and professional 
interests in a program of educational and com· 
munity life, thus creating attitudes of excellence 
and progress in industrial arts. 
Row 1: A. Andros, Treasurer; P. Scheer; B. Simsik. Row 2: 1. Hannv; K. Hurdj 1. Hamilton; J. Miller, Secretary. Row 3: 
1. Friedman; G. Walker; B. Brody; E. Balber; S. Lapel; N. Hearon. Row 4: L. Taylor; L. Merling; C. Klatt; C. Milan; 
1. Friedman; L. Scheiner. Missing: C. Walters, President; B. Gleason, Vice-President. 
Ski Club 
Growing in interest and popularity is the 
Ski Club. The club provides fun and relaxa· 
tion for all participants. It offers lessons for 
the new and inexperienced skier and chal· 
lenges and chances for improvement for the 
veteran skier. The future promises to be one 
of fun and excitement as the Ski Club fur· 
thers its activities on the slopes of Westem 
New York. 
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Math Club 
To promote a better understanding of mathematics in its relation 
to life, to learn about the modern metJlOds of teaching and the 
basic tools of mathematics, and to encourage independent study; 
these are the aims of SUCB's Math Club. 
Its monthly meetings, open to all interested students, are de. 
voted to encouraging these purposes through speakers and other 
activities. Members gain greater insights into mathematics of the 
future by exploration and researcb. 
Row 1.' L. Hogers, Secretary; P. Suchak; M. Montgomery, Advjsor; H. Scheib, Treasurer; L. Snider han, President; C. Kraus. Row 2: 
J. Person; R. Watson; E. Leszynski; G. Mutton. ~lissl:ng: A. Jesson, Vice-President. 
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Row 1: B. Barter, Coach; A. Ullman, Vice President; R. Haney; M. Pernick; L. S. Zielinski) Fac. Advisor; R. Smith, Secretary. 
Missing: C. Ford; J. Klauser; T. Crandall; T. Boherty; B. Fliss; G. Doze; G. Golden. 
Parachutists Club 
High above and then floating down to earth, are the members 
of the Parachutists Club. Formed by those who share a love of 
flying and the daring sport of parachute jumping, this group has 
become a popular one for many of the brave on campus. Grow-
ing in numbers this club continues to hold many thrills for all 
who participate. 
International Relations Club 
Reaching out beyond tbe bounds of the campus community, the Inter-
national Relations Club promotes increasing interest and understanding 
of international affairs. Panel discussions on topics of current interest 
with both students and faculty palticipating, foreign exchange students 
speaking about their own country, and the presentation of programs con-
cerning the Peace Corps, all have had a place in their activities. The 
organization of a model United Nations for the high school students of 
New York State and Canada guides inquiring minds to search, to evaluate, 
and to grow intellectually. 
Row .1.' R. Liss, Treasurer; S. Wahl; Secretary .. Row 2: J. O'Dell j 
Vice-President; 1. Sikora; P. Suchak; L. Brewer; R. Kass. 
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Saluti! A medieval town, like a noble fortress with its stately towers and nurrow wind· 
ing streets greets and invites you to make it your home. It's Siena. What is it that makes 
it remain in the hearts of those students who have been there for one semester? Could it 
be the excitement of learning a new language, of adapting to a new culture, of becoming a 
part of an Italian family? Or could it be the new experience each day brings as you walk 
through streets darkened by the shadows of medieval palaces and listen to the sounds of 
Siena. It is all these things and more to those who have been there and to those who will go. 
The Experiment in International Living believes signi "cant 
advances toward world peace can be made at the individual 
level, by introducing the people of one country to the people 
of another country through the basic social structure of the 
family . 
~, 
Fourth Semester 
SARAH ABRAMS LYNN BARROWS FRANCES BILLOTA MARGARET BUCKLEY CHARLES BULL 
FREDEItiCK MAY SAUL HOROWITZ 
Those students pictured here with their Italian families 
have spent one semester in Siena and are among the June 
graduates. Both groups were under the guidance and super· 
vision of Saul Horowitz, professorie, as he was called by 
ANDREA MORELLO WALTER NOWAKOWSKI 
the people and the students of Siena. Professorie Horowitz 
added greatl y to the closeness of the group and the appre· 
ciation 0 f Siena gained by the students. 
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JEAN EREHAllT LINDA HILL J. KONOPELSKY WILLIAM LARSON SUSAN MASI 
LEWIS RAMPINO JOYCE RONAN BARBARA SCHALLMO ROBERTA SICKLER ROSEMARY TItILLER 
Third Semester 
Row 1: J. Torch; P. Alley; Mr. Horowitz ; L. Kozlowski; C. DeMallic. Row 2: C. Gerth; M. Mastro; M. Siegler; K. Suhr ; R. 
Hampshire; K. Stearlace; C. Scaglione; M. Ventura; T. Mastro; L. Carver; R. Han~on; W. Rhinehart ; A. Sauther; J. D'Arcangelo; 
R. Curtin; J. Wolanczyk. 
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Fifth Semester 
JEANNE CENTORE 
Tonawanda, New York 
Home Economics 
MARY ANN KEENAN 
Fulton, New York 
Home Economics 
LYNNE McELHANEY 
Dunkirk, New York 
Art Ed uca tion 
LORAINE OUTLAND 
Niagara Falls, N. Y. 
Art Education 
In the past, the semester program in Siena was open solely to art students. It is now offered to students in other de· 
partments as well and has expanded so that twice as many students may now go each semester. The above students are 
the seniors who have participated in this newly developed program. 
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students in other de. 
above students are 
JANICE SUTFIN 
Corning, New York 
Art Education 
Sienese Hospitality on Cam-
pus. 
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International 
SUCB has heen proud to have on campus this year thirty·five international students representing twenty· 
two different countries. These fine young people have qnickly made many friends at the college, and they 
have added a new zest and color to our campus life. Their mutual contrihution to international understand· 
ing and goodwill has benefited the college's objectives in a most significant way. These students are under 
the thoughful oversight of Professor Richard L. Whitford who, as Director of the International Center, is 
responsible for the college's varied and expanding international program. The International Center is a 
warm and happy place, where it is always good to meet our overseas friends and share their insights and 
experiences. 
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Row 1: P. Suchak , Zanzihar; T. Seuman-
ulafa , Samoa; M. Bezel, Turkey; U~ Dial , 
British Guiana; A. Sakri , Indonesia. Row 
2: J. Earle, Canada; H. Jansson, Finland; 
A. Kahn, Pakistan; S. Goel, India; E. 
Muniz, Puerto Rico; N. Jliakin , Uruguay; 
A. Quinones, Puerto Rico; H. Scgeicke, 
Denmark; L. KilNa, Kenya; L. Paraskeu-
opoulos, Greece. Row 3: R. L. Whitford, 
Director of International Cenler; E. Gor-
don, Stenographer; S. Afework, Ethopia j 
E. Muganda, Tanganyika; B. Simela, 
Rhodesia ; V. Garcia, Puerto Rico; D. 
Okung-a, Uganda. Row 4: T. Gegra-Mikael, 
Ethopia; E. Koseek, Germany; S. Stimac, 
Canada; T, Rakaloni, Indonesia; L. Tala-
maivao, Samoa; A. Makapela, Africa. 
Students 
Exchange Student 
In 1962, a foreign language exchange program was initiated between 
the State University of New York and the University of Puerto Rico. 
Candidates for this program are chosen on the basis of excellence in a 
foreign language. Representing S.U.C.B. in this exchange was Andrea 
Kerbel, a senior majoring in English with an interest in Spanish. 
Andrea participated in the exchange program from August 1962 
until May 1963. While in Puerto Rico she stayed in the dormitory on 
the university campus near the city of San luan. She took academic 
courses offered by the university taught in both English and Spanish. 
During her stay, Andrea toured Puerto Rico with other American 
students and spent a week on the Virgin Islands. 
Telling of her many experiences, Andrea is thankful for the oppor· 
tunity offered to her. 
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Row 1,' R. Ressman; A. Garabedian; D. Bille; E. Herrscher. Row 2: J. Lynch; P. Gregory; R. Lipka; A. Lombardo; I. Dehn; J. Biondo· 
lillo; M. Blest; T. Kolasa. Row 3: Y. DeWind; D.Williamsj H. Scheib; R. Johanson; N. Facklam, P. Cook. 
Organized originally as a group of vet· 
erans, the Spartans have expanded their 
membership to other men and continued 
their active program. These men in blue 
sponsor parties and recreational weekends 
for the members, and social events for all 
students on campus. Service projects are 
planned which utilize the best of the talents 
of each member to meet the needs of otbers. 
Carrying the spirit of participation through. 
out the campus, these college men are active 
in class and group organizations bringing 
credit to the Spartans and SUCR 
Spartans 
Officers: D. Daryl, Corresponding Secretary; T. Roffe, Treasurer; V. Kaczynski; 
B. Hulme, President; H. O'Donnell, Recording Secretary; P. Pasquarello; J. Dodd, 
Advisor; N. Dingman. 
Row 1: F. Haavind; J. MacLeod; 1. LoTempio; D. Schaab. Row 2: .T. Lyons; T. Bcttcher; S. Mikete; W. Wienke; J. Roll; 
N. Whalen; J. Salviski; J. Roberls; M. Urbanski. Row 3: J. DiVincent; J. Cunius; C. Gardiner; R. Warmus. Row 4: B. Pitz; 
F. DeVinney; C. Putzbach; H. Boies. 
Wherever you come near the human race, there's layers and 
la yers of nonsene 
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Boosters of 
College Morale 
Officers: Row 1: B. Pitz, Secretary; T. Bettcher, 
Treasurer; B. Weinke, Co-chairman; G. Gardi-
nier, Co-chairman. Row 2: J. Lyons; D. Schaab; 
F. Haavind; H. Boies ; J. LoTempio. 
we can 
to 
help those 
that 
can't help 
themselves 
and those 
that 
can 
we leave 
alone. 
-...reeks 
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Row 1: A, Phillips; O. Tocci; 
J. George; J. Bassney; M. 
Brown; K. Nics; D. McNaney. 
Row 2,' D. Wahlstrom, Re-
cording Secretary; B. Old-
field; D. Bradley; I. llisiand; 
D. Bluestein; H. Rotundo; V. 
Heid. 
Gamma Chi 
Individuality with unity is the motto of Gamma Chi. 
Although this organization is the newest fraternity on 
campus it has become very active on and around cam-
pus_ Some of the service projects include co-sponsoring 
of the Red Cross Blood Bank, co-sponsoring of a Christ-
mas Party for State Hospital patients, and guiding visi-
tors on tours of the campus for the Admissions Office_ 
In addition to these service projects Gamma Chi holds 
many social events including holiday parties and dances 
throughout the year. This year the members also parti-
cipated in the Grand Prix Weekend trip to Watkins Glen. 
Working through its program of social activi ties and 
service projects, ' Gamma Chi has upheld its motto of 
individuality with unity. 
Officers: B. Oldfield, Vice.Pr" j. 
dent; K. Neis; H . . Rotundo, 
Chaplain; D. Wahh.lrom. Re-
cording Secretary; J. George, 
President; J. Bisland, Sergeant-
at-arms; V. Heid, Corresponding 
Secretary. 
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Row 1: J. Ott; B. Goldberg; R. Pollack; 1'. Hoffmann; T. Peffer; T. Barrowman; C. Cook; A. Ullman. Row 2: G. Hen-
{lrickson; B. Brody; P. Archer; D. Dayton; B. Saputo; J. Klauser; J. Donnelly; B. Lehrman; P. Wittemann. Kneeling: 
S. Gordon; Darryl Hughto. 
Delta I(appa 
Delta Kappa fratern ity is based on the premise that increased 
school service and social activities are possible through a genuine 
adherence to the principles of brotherhood. By combining their 
individual efforts in the unity of their fraternal organization, the 
brothers have been able to provide for themselves and the campus 
community a variety of social events and service projects. 
Delta Kappa's service projects include presentation of the Dean 
Fritz Scholarship, Athlete of the Year Award, sponsoring the Miss 
Varsity contest for the benefit of the crippled children's camp, 
and publishing the Student Directory, and basketball and soccer 
programs. 
The fraternity's open social events include the Chug.a·Mug, 
Crystal Ball, at which Linda LaRue was selected as Miss Varsity, 
Kappa Kapers variety show, and rush parties. Tn addition to these 
events Delta Kappa has its own program of dosed parties and 
dances. 
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Officers: T. Peffer, President; S. 
Cordon, Treasurer; G. Hendrickson; 
P. Witteman, Sergeant-at-arms; J. 
Klauser, Corresponding Secretary; 
.T. Donnelly, Chaplain; T. HofImann, 
Recording Secretary. 
II 
Prominent SUCB figures who can be seen active in many ' 
college activities are the members of Sigma Tau Rho. The 
brothers in blue work in close harmony to promote the 
ideals of their brotherhood: the betterment of society, the 
college, and of their own lives. 
Aspiring to meet these goals, they present events for 
both the fraternity and the college. Among the activities 
presented for the entire college to enjoy are Cof-a-riety, 
Pumpkin Kicker, and the_White Elephant Sale. The pro-
ceeds f rom this sale are donated to charity. At their annual 
White Rose Dance, Anna D' Anna was chosen queen of the 
fraternity. Other fraternity activities include College Camp 
Weekend, Alumn i Weekend, and several closed parties. 
Sigma Tau Rho 
Row 1: F. May; P. Rizzo; R. Moscato j B. 
Murabito; W. Boyer; R. White; J. Cay. 
Row 2: A. Harrishburg; R. Piech; J. Mc-
Bride; P. Pond; .T. Tomasulo; J . .Tones; A. 
Naish; T. 10hnson; B. Perry; F. Bull; J. 
Wilson ; D. Kadzik; D. HiLzges. 
Officers : M. Zalewski, Alumni 
Secretary; J. Vasi, President; B. 
Ericson, Second Vice-President; 
G. Graham, Corresponding Secre-
tary; R. Martino, First Vice·Pre. 
sident. 
Missing: P. Cieslak, Recording 
Secretary; D. Scherer, TreaRurcr. 
Row 1: .T. Soulhern; R. Roswick; R. R iesenberg; M. lYALtilio ; M. Toder; L Friedman; R. Greene; J. Serio; T. McGovern. Row 2: B. 
Schroeder; K. Kinney; T. Waagj R. Connelly; P. Hall ; R. Arrowsmith. 
Officers: Row 1; R. Arrowsmith, Presi-
dent ; R. Greene, Vice-Pres ident; M. 
D'Attilio. Chaplain; M. Toder. Trea-
surer j R. Riesenberg, Recording Secre-
tary. 
Psi Phi 
Psi Phi fraternity is characterized by the key word 
brotherhood. Throughout the year the brothers worked 
together in service and social activities. 
In the fall, the Psi Phi's can be seen burning Mr. Jinx, 
sign ifying the opening of the sports season. At their yearly 
semi-formal, The Autumn Annual, a queen is selected to 
reign for the ensuing year. This year Psi Phi's queen is 
Judy Jackson. During the . Christmas season the brothers 
traditionally decorate and carry the Yule Log into the 
Union for Holiday Week activities. Other highlights on 
the social calendar of Psi Phi is their College Camp Week-
end, the Sorrow Soaker, and their various parties. The 
brothers of Psi Phi are devoted to fostering close ties of 
loyalty and friendship within their group. 
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Row 1: E. Steiner; S. Rinebolt; C. Kuznia; C. Leibold; S. Lantheaume; M. Roscini ; K. Knapp; K. Day. Row 2: M. Wil-
liams; C. Cohen; C. Schaefer; S. Freedman; E. Kashdan; J. Potash; J. Jacobson; S. York; N. Bohen; L. Tuscher; J. Rose; 
B. Brown; A. Scholz. Row 3: .T. Lohrman; K. Thuesen; S. Purdey; S. DeVinney; R. Alaimo; D. Mistretta; M. Sweeney; 
J. Jackson; N. Kramer; J. Daly; J. Hitchcock; I. Elinsonj C. Brady; L. Covaleski; P. Heise; R. Palame;S. Hegstedt. 
Alpha Sigma Pi 
The Septemher rushing party opened another successful year for 
the sisters of Alpha Sigma Pi. The motto of the sisters in red and 
white, Aspire Seek Progress, is carried out in the fulfillment of their 
purpose : to foster intellectual, spiritual, physical, and social growth. 
In addition to the various parties and dances, the sisters also pre· 
sented their traditional water show for State Fair. The memhers also 
do voluntary work in the Dean of Students Office. In all its endeavors, 
Alpha Sigma Pi holds fast to the spirit of sisterhood. 
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; K. Knapp: K. Day. Row 2: M. Wi!. 
Y~i. N. Bohen; L. Tuscher; J. Rose; 
palmo! D. Mistretta; M. Sweeney; 
. Heise; R. Palame;S. Hegstedt. 
, 
OffiCCf!:i: K. Weigel, Treasurer; M. Schuster, 
Recording Secretary; R. Furfari, President; 
E. Cunn, Corresponding Secretary; R. Scior-
tino, Registrar. 
Row 1: A. Milano; M. Frank; J. Dahn. Row 2: P. Wal1ace; C. Schilke; L. Sniderhan; J. Smalar:t; N. Jliakin; H. Segelcke; C. Clundt; 
C. Schmil; J. Mueller; T. Kiel. Row 3: .I. Alise; E. Robak; D. Tohoe; B. Diebold; G. Mutton; E. Schendel; C. Vallone; M. Rathman. 
Officers: E. Hyde, Treasurer ; C. Lester, 
Corresponding Secretary; .T. O'Dell, 
President; S. Wiedrick, Pledge Mis-
trcss; S. Wilson, Recording Secrctary j 
M. Iwinski, Vice-President. 
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Alpha Tau Sigma 
The bonds of sisterhood create an atmosphere of friendship within 
wbich the sisters of Alpha Tau Sigma work together on social activi· 
ties and service projects. The members realize the value of sorority 
life and wished to share their sisterhood with students unfamiliar 
with this phase of college life. Thus, this year the girls in gold and 
green, in addition to their new pledges, initiated three international 
students, Nelly Jliakin, Helle Segelcke, and Alba Quinones. 
During the holiday season the sisters sponsored their Holly Corsage 
Sale. Besides their various social functions, the members participated 
in a service project at the State HospitaL The girls from Alpha Tau 
can always be seen taking an active part in all college events. As 
their motto, Always True Sisters, signifies they have established close 
bonds of friendship which will endure beyond the extent of their 
college careers. 
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The ability to laugh, a love of fun, and a concern for 
others describes a sister of Delta Sigma Upsilon. This 
group sponsors various service projects and social activities 
throughout the year. Parties, dances, and teas are part of 
the social aspects. Co· sponsored with Alpha Sigma Pi is 
the annual Siamese Swing. 
Girls of Delta Sig realize the importance of scholastic 
endeavors and thus annually present the Bishop Honor 
Award to a senior girl excelling in all around achievement. 
The sisters in green and white strive to make fellowship 
and sisterhood lasting qualities in all their lives. 
Delta Sigma Upsilon 
Row 1: S. Lewis; C. Chybion; R. Mecca; 
J. Hernquist; M. McFee; S. Findlay; L. 
Molnar. Row 2: M. Nixon; K. Conners; 
D. Harkins; K. Schade; P . Wei,s; P. Cad· 
amowitz; J. McKeeby; J. Terzian; J. 
D'Addio; C. Case; A. Mars. Row 3: S. 
Wanamaker; J. Winter; C. Bulger; J. 
Carsello; 1. Fisher; M. Mikolaitis; J . 
.Turiga; D. Hillis; B. Mohler; N. Eichel· 
berger; G, Kaese; D. Talamo; M. Schank; 
C, Drakos; J. Boucher; M. Fried; S. 
Hahn; L. Outland; D. Bishop; L. Wilcox; 
C. Burgess. 
~ 
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Officers : K. Sullivan, Vice-President; A. 
Mackenzie, Pledge Mistress; A. Vivian, 
Vice-President; D. Schneider, President; 
R. MossIer, Treasurer; B. Baker, Record-
ing Secretary; 1. Hamilton, Corresponding 
Secretary. 


Row 1: C. Tocco; L. Greenman; N. Nelson; B. Stroke ; K. Savanyu ; N. CornellYj M. Flanigan; J. Bell; 1.. Lohaus; D. Dow. Row 2: N. 
Wilcocks; M. McNamara; B. Humej K. Lecj P . DeLuca; C. J. Graf ; C. Gedach; C. Gritzkc; S. Dcrmont; E. Marzahl; L. Hellert; D. Kreur 
ter; S. Harris; M. Angrisano ; .T. Bucolo. Row 3: T. Jodeit; M. Sebastiano; N. Pixlcy; E. Edwards; J. Przybycien ; N, Wyzykowski; C. 
Mazur; J. Mitchell; P. McCormick; P. LandeI ; G. Getman ; M. Metz; A. Jesson ; L. Merling ; K. Rohl; J. Christ. 
Officers: B. Burnett, First Vice-President; 
A. Lapidus, Recording Secretary; 1. Eich-
horn , Treasurer; S. Bailey, President ; G. 
Morticelli , Second Vice-President; S. Cook, 
Corresponding Secretary. Missing: A. D'-
Anna, Pledge Mistress. 
N .
. c. 
Pi I(appa Rho 
'A Pi Kap girl is the sweetest girl of all the girls I know'-
this is a girl in blue and gold, a Pi Kappa Rho so rority girl. 
They are ever willing to help and can be found everywhere 
on campus and in the commun ity. Look in the Union Foyer 
during fall semester and there are Pi Kaps working hard to 
achieve the goals set for their eye bank. They are loyal to their 
college supporting its many events. Pi Kaps are active in social 
events such as parties, teas, and dances. Anticipated annually 
are the Mardi Gras dance and College Camp Weekend. 
Throughout the years, the sisters of' Pi Kappa Rho have 
shown their willingness to help others and to foster the bond of 
sisterhood they have established. 
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Row 1: S. Ostrowski; S. Kelley; P. Kost; L. Millard; M. O'Neill. Row 2: O. Rusakj J. Woolheiser; L. Cole; D. Drumm; P. Parker; J. 
Liberatore; A. Bracewell; M. Talbot; G. Smith; H. Kinel; B. Hard. Row 3: D. Schleiderer; D. Pierce; R. Vivona; B. Buczek; L. Bridge; 
E. Nass; B. Schallmo; T. Ciruzzi; L. Bescher; M. Meunier; M. Macklin; S. Fricano. 
Officers: A. Schwind, Vice-President; L. Lystad, 
Recording Secretary; S. Luskey, Corresponding 
Secretary; J. Campbell, President; M. Sacco, 
Chaplainj N. Bowen, Treasurer. 
., 
Fostering sisterhood and friendship, encouraging social 
service and leadership, and maintaining sorority life on cam· 
pus comprise the principal aims of Pi Omega Nu. 
The annual Foam Folly and other parties and dances were 
successes of this year. The blood bank drive and the benefit 
variety show for Veteran's Hospital were two ways the soror· 
ity participated in community projects. An active interest in 
maintaining high standards of campus and community life 
is displayed by the gi rls in beige and brown. 
Pi Omega Nu 
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Sisters Eternal, the motto of Sigma Sigma, expresses the aim 
of the girls in purple and white. Seeking to enrich the lives of 
themselves and others, the sisters of Sigma Sigma have initiated 
a program of active partiei pation. 
The members are active in community projects such as the 
Christmas Party at the State Hospital, Thanksgiving baskets to 
the needy, contributions to the Heart Fund and book donations 
to Butler Library. While accomplishing all of this, they also 
have many social events such as ·the Purple Pub and Sigma 
Surprise. 
Sigma Sigma 
Row 1: M. Keenan; S. Cavanaugh; J. Lenz; 
B, Breeding; L, Shaw; C. Schnabel; B. Dull; 
L. Scheublein; J. Butler ; E. MooneYj C. Skripek. 
Row 2: G, E. Gra[; C. Giambra; S, Witkop; J. 
Murphy; C. Rossi; E. Ciszewski; M. Saunders; · 
P. Parrino; S. Kuehfus. 
,.... 
l""'" 
F'" 
Officers: L. Shaw, Treasurer; C. Schnabel, 
President; J. Le nz, Corrcsponding Secretary; 
B. Breeding, Vice·President; S. Cavanaugh, 
Recording Secretary. Missing: B. Pasco, 
Pledge Mistress. 
Inter-Sorority Council 
Kneeling: M. Flanigan. Row 1: C. Drakos; J. J acohson; L. Soiderhan; G. J. Gra f, President; M. Metz, Vice-President; J. Woolheiser. Row 
2: P. Landel; E. Ciszewksi ; K. Conner5; C. Skripek; S. Freedman, Corresponding Secretary; G. Mutton, Recording Secretary; C. Schnabel, 
Treasurer; B. Hard; D. Schleiderer; S. Wiedrick. 
Cooperating with the college administration in the maintenance of 
high social standards, the Inter-Sorority Council compiles rules 
governing rushing, pledging, and initiation on the campus_ In con-
junction with Inter-Fraternity Council this group sponsors Greek 
Sing and Greek BalL 
Made up of three delegates from each of the participating Greek 
sororities, the council meets as a forum to discuss the interests of 
sorority life_ The aims of Inter-Sorority Council are to maintain 
sorority life and inter-sorority relations on a high level and to en-
courage intellectual accomplishment and sound scholarship. 
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Inter-Fraternity Council 
Leadership is one of the most evident qualities that can 
be found in Tnter-Fratcrnity CounciL Through the Inter-
Fraternity Council delegates from each fraternal organi-
zation on campus strive for unity and cooperation among 
the fraternities_ They coordinate fraternity policies such 
as rushing procedures, and they..sponsor many formal and 
informal events throughout the year_ Leading the Greek 
men to a place of service and brotherhood, Inter-Fraternity 
Council well fulfills its purpose_ 
Row 1: W. Boyer; F. May; R. Riesenberg; J. Vasi; T. PeITer. Row 2: J. George;.T. Bassney; T. Waag; R. Arrowsmith; C. Cook; F. Borelli, 
Advisor. Missing: F. Schimpfhauser, Pre!:licient. 
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Piatkowski, Treasurer; S. Carey, Vice President; Rev. Clarence F. Dye, Chaplain; W. Ranson, Prf"..sidentj 
Vegna; C. Vegna; J. Raymondo; D. Applegate; M. Lovello; C. Alexander; S. Miller; S. Chmiel D. Gravino; 
Newman Club 
Spiritual values are of prime concern to those of 
the Newman Club. Bound together by a common faith , 
the members seek to resolve the spiritual needs of them-
selves and others. Means to this end are the social 
and study groups within the club and with groups ·from 
other colleges. 
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Center for activities of the Newman Club is New-
man Center where the members can meet together with 
their chaplain. Reaching out to those who need them, 
they are able to serve accordingly, and the members 
are able to guide and inspire those of all faiths. 
New. 
J. Metzger; K. Gorman ; M. Neill; M. Lamparelli; L. Lafalce. Row 2: C. Dulak; J. Cofr.neeseo; M. Cofr.ncesco ; M. O'Brien, 
S. Cipolla. 
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Lutheran Student Association 
To encourage its members to realize their call to discipleship 
and to bear witness to the Gospel in the academic community is the 
purpose of the Lutheran Student Association. The deepening of 
faith and the desire to express it, is also encouraged by LSA. 
Speakers on areas of concern, debates of problems confronting 
people and their faith, and social activities are all part of the 
yearly program. Lutheran students, thus drawn together, find mean-
ing in life. 
Kneeling: S. Walter. Row 1: Pastor Talbot; G. E. Graf, Vice-President; Rev. W. H. Tucker; S. Schoonover, President. Row 2: 
K. Kolbe, Secretary; A. Meycrmann, Treasurer; A. Sharlun. 
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Row 1: M. Yates; R. Bowen, Secretary; S. Lehtonen; B. Goldsworthy; S. Yates; Rev. R. Jones, Advisor; E. Smith. Row 2: M. Wil· 
kinson ; L. Rogers, Vice.President; G. Woodworth, President; P. Saunders; B. Jamison, Treasurer; E. Bowen ; J. Howland. 
Wesley Foundation 
The Wesley Foundation fulfills its purposes of Christian 
life, brotherhood, and world fellowship by many activities 
during the year. These include both on and off campus events. 
The Foundation achieves the develupment of Christian life 
by holding regular meetings and devoting some of its time 
to helping others in the community. Meeting with groupS 
f rom other educational institutions, brotherhood is promoted 
through social and religious events. World fellowship is ad· 
vanced hy national conferences attended by Wesley memo 
bel's. The Wesley Foundation has accepted a tremendous 
responsihility in adopting these aims and is succeeding in 
their fulfillment. 
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Row 1: M, VanderWyk. Row 2: E. Frankel; B. Cohen; D, Gollop, Secretary; 1. Lebowitz, Treasurer; Rabbi Justin Hof. 
mann, Advisor; S. Kay ; F. Solomon, President; G. Baum. Row 3: H. Witman; C. Tuly. 
Heritage and past history are significant to students 
on this campus. Those interested in J udiasm and a 
varied program of social, religious and educational 
activities find Hillel most informative and enjoyahle. 
Programs include guest speakers, discussions, holi· 
da y ceremonies, and music and folk dances. 
Brough t together in faith and custom, those of 
Hillel are thus ahle to strengthen their loyalty to 
their Jewish heritage, 
Hillel 
Inter-Varsity 
Christian Fellowship 
The chief purpose of Inter-Varsity Christian Fellow-
ship is to make Christ relevant to the college student and 
to study and discuss the Bible to learn more of true 
Christian living. IVCF is a non-denominational group 
sponsoring discussions and movies and presenting speakers 
on controversial subjects of current interest. Under respon-
sible leadership, this organization spends many enjoyable 
and worthwhile bours studying and learning together. 
Row 1: M. Rathman, Recording Secretary; R. King ; K. Stone, Vice-President; C. Schilke, President; J. Northrop, Treasurer; A. LanM 
gerak; D. Smith; C. Armstrong ; M. Hershey; E. Kent. Row 2: D. Copeland, Corresponding Secretary; J. Mueller; D. Stewart; V. 
Trasher, Advisor; L. Ferber ; B. Hann. 
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Row 1: A. Milano; J. Wincenc~ Advisor; D. Roberts, Assistant Treasurer; M. Wallace; S. Boyd, Advisor. Row 2: J. Liberatore; 
T. McGovern; K. Nagel, Secretary; J. Serio, President; J. Snyder, Treasurer; M. Young. 
Music Board 
Striving to bring harmonious relationship between the 
music organizations and the student government and pro-
viding an opportunity for the music organizations to work 
together in college functions comprise the main purposes of 
the Music Board. Members of the A Cappella Choir, the 
glee clubs, the band, and the orchestra, represented on the 
Board, plan many varied and impressive activities such as 
the Christmas Concert and the Spring and Fall Recitals. 
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Men's 
Quartet 
Women's 
Quartet 
P. Griswold; D. Wheeler; C. 
Cohen; K. Shepherd. 
School and community functions set the background for some of 
the activities of the Women's Quartet and the Men's Quartet. Each 
year these students are selected from the A Cappella Choir for added 
responsibility. Touring with the Choir in spring, the Quartets sing in 
various high schools, at churches, at PTA meetings, and often in 
scholarship fund raising drives. On and around campus they can 
he heard during Winter Weekend, Emphasis Week, and at the 
Faculty Concert. Through their many appearances each year, the 
Quartets add to cultural enjoyment. 
D. Dayton; B. Davis; W. Lapp; 
B. Koehler. 
Row 1: C. Schmit; J. Cadyj L. Cable; M. Young; H. VanCuren; B. Margulies; M. Shapiro; A. Wolf j C, Williams; M. Kornbrodtj D. Jones 
Row 2: K. SeiL~, Librarian; S. Sleeper; L. Rogers; G. Jones; C. Johnson, D. Bauerj R. Rhodes; J. Snyder, President; G. Brewer; P. Landel 
Winston; T. Perna; R. Koehler; S. Higbee; D. Ackerman; 1. Roche; W. Champion; P. Hall ; F. Benson. Row 4: J. Wjncenc, Conductor 
N. Heiman; L. Scheublejn; R. Kuebler; B. Delenkitis; It. Hadley; B. Finch; G. Swartz, T. Geise. 
J. Hardy; M. Weintraub; K. Simons; S, Harris; J, Kopanic; J. Freling; E, Edwards; E, Beardsell; R. Musser; J. Harrow; S. Lape. 
K. Martin; G. Hendrickson; C. Woods; I. Simoneit, Row 3: D, Schmutzler; W. Wienke; L. Way; K. Nagel, Vice-President; D. 
H. Schreiner; B. Holden; P. Stoneman; F. Urycki; I. Ferrara; P. Colander; S. Wilson, Secretary-Treasurer; A. Warner; W. Hardy; 
Band 
Attired in uniforms of black and white, the band of SUeB 
creates majestic sounds representative of its unified spirit. 
Heard at community functions or at concerts t1uoughout the 
year, this spirit is always prevalent. 
Members of the band have various personal interests and 
purposes, but united together they find a source of joy in 
creating music for the pleasure of all. Everyone appreciates 
the music of the band and looks forward to each presentation 
with anticipation and pride. 
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"To give the best in music" is the motto of A Cappella Choir. 
To present their fine music to the public, to foster good enjoyment 
of music and to encourage further development in the art, are but 
a few of the main purposes of this organization. 
The Choir emphasizes musical ability and tone quality by success-
fully completing their major endeavor of the year-The Spring 
Choir Tour-enabling them to participate in many concerts and 
hroadcasts throughout New York State. A Cappella 
Row 1: S. York ; n. Tower; L. Reitz; L. Bielefeld ; B. Buch er; J. Kretschmar; C. Rhine; N. Eichler; J. Liberatore, 
C. Becker; A. Daves; L. Reynolds; M. Manley; C. Drachm ann ; J. Bahler ; J. Casucci ; H. Melasky; J. Northrop; L. 
B. Waite; W. Lapp.; M. Ryan; L. Hallermanj T. Sanchez; L. Talamaivao; B. Davis. Row 4: T. McCovern ; L. Will s; C. 
Cal'bery; R. Ressman. 
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Choir 
Secretary-Treasurer; J. Raisen; M, Sebastiano; E. Payne; E. Smith; S. H.oherl!:ion. Row 2:.T. VanArsdale; K. Shepherd; T.llindig; 1. Nu):;!;; 
Metzger; D. Wheeler; D. Galusha. Row 3: T. Seumanutafa; E, Witman; P. Thomas; J, Serio; E. Bouton ; B. Schroeder; H. Picard ; R. Heye; 
Adams; D. Weselak; D, Williams; B. Petrie; R. Koehler; J, Capurso; D, Dayton; G. Mayer; D, Holbert ; R, Thomson; \V. Hardy; T. 
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Row 1: C. English, Director; L . Page; L. Tutsky; R. LoTempio; M. Stoldt; D. Collop; M. Wallace, President; L. Moss; 1. Schultz; L. 
Campbell; II Wad o; S. Stockwell ; E. Schofer ; A. Zimmerman, Librarian; C. Kelleher; 1\. PUlcell ; 1. Raphael. Row 3: J. Raymondo, 
J., Mauerman; A. Milano, Treasurer; L. Ighatz; J. Parker; S. Moore; A. Mars, Librarian; j , Bahler. Row 4: S. Kuchfus; E. Kashan; M. 
Schilke; K. Stone; A. Rodger; G. Burker; L. Merlino; L. Scheiner. Missing: oM. Infantino, Vice.President; L. Kadell ; E. Payne; L. 
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Stoltz; M. Hershey; K. Montford; R. Mainzer. Row 2: J. Kopp; A. Wojcik; L Jones; J. Michel; E. Frankel; D. Miller; J. 
Secretary; M. Tripi; S. Conwell; C. Palmiero; M. Lapman; G. Scinta; P. Bernstein; J. Runyon; V. Nussbaum; J. Liberatore; 
Spohn; S. Bulger; C. Bingert; M. Gubbins; M. Torrey; S. Cole; J. Boucher; P. Voght; J. Turner; C. Vertrees; E. Pontrello; C. 
Borschel; L. Sciera; J. VanArsdale; N. Smolinski; C. Burgess; G. Faruzel. 
Women's Glee Club 
Joy in mnsic and love of singing are well exemplified by the Women's Glee Club. The 
women of the glee club join voices on many occasions, one of which is the traditional Christ. 
mas Concert. Hours of pre.ctice and time spent adorning Rockwell Hall auditorinm for this 
event resulted in a memorable evening for the entire audience. All women who enjoy choral 
singing may join their voices with others for a valuable and richly rewarding experience. 
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Men's Glee Club 
The Men's Glee Club participates in many cam· 
pus musical activities such as the Christmas and 
Spring Concerts. Their sturdy, deep and affiuent 
voices add much to the harmony created at off· 
campus concerts at schools and churches. Many 
long hours are spent at this task, and it has proven 
enjoyable for all who hear them. 
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Row 1: P. Homer; J. Serio ; T. Seumanutafa; B. Davis; M. Ryan; B. Jamison; T. McGovern; R. Heye; B. Waite; 
G. Vaccarella; H. Picard; J. Wickham~ L. Hallerman; H. Witman. Row 2: P. Thomas; B. Goldberg; T. Sanchez; 
B. Schroeder; T. Carbery; W. Lapp; R. Scindle; D. Weselak; C. Adams; L. Wills; S. Borowiec; L. Talamaivao. 
Row 3: D. Bauer; G. Mayer; R. Thomson, President; P. Shimer; C. Mitchell; B. Petrie; G. Cook; R. Koehler; 
.T. Capurso; D. Williams; R. Betlewicz; D. Holbert; W. Hardy. 
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Row 1: l. Lampkin; E. Reitz; M. Egan; D. Roberts, President; O. Wittie; L. Reisig; G. Carp ; M. Spoor. Row 2: O. Warrenfeltz; 
J. Fishburn; H. Collins, S. Kasprzyk ; R. Koehler; S. Higbee, Treasurer; M. Young, Vice-President; C. Williams; A. Warner; 
A. Strom, Secretary; A. Zander. Row 3: P. Kent; J. Wincenc, Conductor; A. Wolf; W. Reesj M. Armesto; M. Fiore. 
Orchestra 
Music, a source of joy and pleasure, is a 
favorite activity about our campus. A group 
which exemplifies thi s feeling is our orchestra. 
t 
t 
All who hear them play, whether it be at col· , 
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lege or civic functions, can readily identify 
this attitude by their performance. It 
Blending tones and shades, rising from 
deep to swelling sounds, the orchestra of 
SUCB furthers the love of music we all share. 
Grateful appreciation is thus extended to those 
in the orchestra for the pleasure they have 
given everyone. I 
S.U.C.B.'s Who's Who 
A student leader today, a community leader tomorrow-this forms the basis for recognition in 
Who's Who Among Students in American Universities and Colleges. This year thirty·three students 
from our college have been accepted into this organization from among seven hundred seventy-five 
colleges and universities across the country. 
In making their selection, campus nominating committees are instructed to consider the student's 
scholarship ; his participation and leadership in academic and extra-curricular activities ; his ci tizen-
ship and service to the school; and his promise of future usefulness. To those who have been rec-
ognized, the college appreciates the contributions of time and talent and respects the honor these 
students have achieved for themselves. 
Row 1: W. Boyer; J. Adams; J . Liberatore. Row 2: R. Thompson; B. Hyde; J. O'Dell; R.Martino; E. Lazzaro; V. Kaczynski; M. 
Broderick; J. 1ohnson; T. Cordy; T. Johnson. Row 3: G. Mutton; J. Eichhorn; 1. Baumler; B. Lyons; J. Shaffer; R. Furfari; C. 
Kelleher; S. Yates. Row 4: D. Dayton; .J. Mitchell; A. Harmon; J. Iraci. Missing: R. Gore; W. Headley; L. MoClive; L. Borschel; 
S. McDermid; N. Miller; T. Peffer; M. Ryan. 
Row 1: D. Kushin; D, Deutsch; R. Gore, President; M. Brown; R, Schimant; J, Grodeny; A. Wojak; D, Nassal; S. Baldyga. 
Bryant; E. Shanks; D. Savage, Advisor; Row 3: RDickert; B. Phillips; T. Moran; L. Nuss; C. Rill. 
Casting Hall 
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The college's thespians meet through Casting Hall, 
the drama society at SUCB. Its members present a 
high standard of dramatic art fOT the entertainment 
and the scholastic value afforded to the audience . An 
important performance of the year was Casting Hall's 
production of Othello, presented in accordance with 
the four huudredth anniversary celebration of the life 
Row 2: D. Piatkowski; A. Lucyszyn; J. Dzielski; E. Connelly; G. Yoviene; D. Uminski; E. Madden; B. Arendt; E. Mooney P . 
. and work of Will iam Shakespeare. Other fine pro-
ductions which Casting Hall offered during the year 
were Sarte's No Exit, Moliere's Tartuffe, and Rich-
ardson and Berney's Dark of the Moon. 
A flair for drama is the only prerequ isite for 
anyone interested in joining the campus drama 
organization. 
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Men's Athletic Association 
Recreation has hecome an intricate part of today's modern society. So has it become a 
key·note in our college community. 
Under the skillful guidance of Mr. George MacDonald, the Men's Athletic Association 
enjoyed one of its finest years. A total of 1,069 men competed this season, and judging 
from this figure, many more males will he enrolled in the M.A.A. next year. 
Included in the activities of the M.A.A. are swimming, basketball, bowling, softball , 
cross country, volleyball, handball, squash, and tennis. 
Under the new policies of M.A.A., a trophy for the .organization who shows the most 
interest and fields the best teams will be presented to the winning group at the annual 
M.A.A. banquet. 
Row 1 : M. Broderick, Vice-President; V. Kaczynski, Secretary-Treasurer; N. Smock, Publicity; J. Lyons; G. MacDonald, Advisor. 
Missing: F. DeVinney, President. 
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Row 1: J. Johnson, President; M. Urbanski, Treasurer; T. Kenny; C. Putzbach, Secretary; D, Mallast, Sergeant at Arms. Row 2: G. 
Rotundo ; P. Sonczcwski; J. Lyons; H. Boies; J. Tyler; W. Hardy; B. Girard; IVI. Giancarlo, Vice-President. 
Varsity "S" Club 
One of the newer clubs on campus, the Varsity "5" 
club is made up of all athletes who have earned a major 
letter in anyone of SUeB's varsity sports. 
The purpose of the group is to promote athletics on 
campus and to stimulate the interests of the student hody 
in inter-collegiate sports, through interest in the sports, 
conscientious support of the teams, and active service 
to the students and faculty . 
The Varsity "5" dinner is the highlight of the athletic 
seasons. Here, awards are made to ontstanding athletes, 
as well as special recognition to the coaches and captains 
of the various teams. 
With the ever increasing horizons in inter-collegiate 
athletics, the Varsity "5" club should grow into one of 
the more organized and respected clubs in Buffalo sports 
circles. 
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Row 1: N. Kramer; M. Frank; K. Schade; C. Opacinch; N. Ewing; J. Hamilton, Secretary; G. Goldstein, Treas· 
urerj C. Gerlach, Vice PresidenL; V. Kaczynski. Row 2: J. Lyons, Presidentj M. Broderick; C. MacDonald, Ad-
visor; H. MacAdam, Advisor. 
Athletic Board 
SUCB's Athletic Board, the brains behind the brawn, 
is the governing body of State's inter·collegiate athletic 
program. Comprised of the officers from the Men's Ath· 
letic Association, the Woman's Recreation Association 
and the· representatives from each class, Athletic Board 
keeps SUCB up.to·date in varsity competition, as well 
as ahead of most in organization and leadership. 
Along with Chairman, Dr. James Sells, coach Howard 
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MacAdam and student president Jack Lyons keep Ath· 
letic Board functioning properly. 
With the growing facilities and the increasing enroll· 
ment, Athletic Board will grow in proportion to t.he 
needs of the school and also the needs of each individual 
who gives any ind ication of need, or who shows any 
interest in SUCR's alhlctic program. 
Row 1: S. Linzer; B. Dumke; L. Steele; D. Beckwith; B. Mohler; M. Frank; N. Wi1cocks, President; P. Clark; G. Getman. Row 2: 
E. Conrad; N. Ewing; B. Margulies; E. Leszynski; N. Wyzykowski; C. Gerlach, Vice President; A. Hawkes, coordinator; lVI. Witt, 
Secretary; K. Acker; J. Gracey; C. Burdin. 
Women's Recreation Association 
State's co-eds are not omitted from the community life of the college. They too 
can participate in athletics, and thei r governing hody, the Women's Recreation As-
sociation, works tirelessly to see that the requirements for a sound recreation pro-
gram are met. 
The W.R.A., a member of the national association for recreation, always has a full 
slate of activities for any interested female who has the desire to compete against her 
classmates, or another institution. 
Cheerleaders: Varsity 
Row 1: C. Wahl; A. Bingel; J. Hamilton; D. O'Brien; L. Jones; M. Gidos; K. Schade. 
Captain-: CAROtE GOODWIN 
Every community needs verbal support for its competitive teams, Our 
college town is no exception. We have our verbal leaders, who always come 
through with that extra something which seems to boost our Orangemen. 
Under the tutelage of Miss Prince, the Varsity Cheerers have shown 
well, hath at home and on the road. So fine are their efforts that the Buf· 
falo Bills, the Queen City's AFL representative, have taken several of the 
girls from SUCB as their cheerleaders for their competition in professional 
sports. 
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Row]: J. Kantor; M. Burke; L. Matteson. 1I0w 2: C. Becker; K. Ketchum; M. Pelkey; M. Mieski. 
Junior Varsity 
Supplementing the Varsity cheerleaders at our athletic 
gatherings are the girls of the Junior Varsity Cheerleaders. 
Along with the valuable aid they render to the "big 
girls," the JV rooters are present at all of the freshman 
contests. Their support is invaluable to the State yearlings 
who toil to beat other first·year men from other colleges. 
Directed by Miss Prince, the JV cheering unit is as im-
portant to the college morale as are the . varsity rooters. 
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Captain: CAROL MCCABE 
Row 1: D. WHIsh; C. Rotundo; S. Seumanutafa ; E. Meyers; C. Putzbach; D. Ther; T. Roffe; I. Esen. Row 2: M. Heavey, F. Hart-
rick, . Coach ; n. Turk; 1. Kozlowski ; R. Carcstio; ]. Klauser ; A. Ullman ; ]. Lyons; C. Thurn; W. Hardy; B. Anderson. 
Soccer 
Coach Fred Hartrick's varsity kickers, after a slow start, brought home a respect-
able \1'-5, L·6 record for the 1963 season. Led by seasoned veterans Tom Roffe, 
Chuck Putzbach and Gary Rotundo, the Orange booters swept through their last 
three contests, beating SI. Bonaventure, Lemoyne and Geneseo. 
Among the outstanding highlights of the season were Bob Anderson's fine goal-
tending, superb defensive play by Dave Walsh, and Ed Meyer's selection to the 
All Conference team, comprised of the best soccer players in the eight team State 
University of New York Athletic Conference. 
Coach Hartrick has brought a winning touch to SUCB's athletic community. His 
teams have shown vast improvement over the past years, and with more players to 
choose from in the future, Hartrick should have no trouble in improving on this 
season's near success. 
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COACH HARTlUCK 

Ro1'!}: M. Blest ; T. Burns; J. Tyler. Row 2: A. Mazzarella; R. Hauck; D. Marsh, Coach ; B. Girard; 
P. Sonczewski. 
The 1963 Cross Country season marked the return of Coach 
Dick Marsh to the Buffalo area, and the bespectacled track man 
brought with him another winning cross country season. State's 
harriers logged a W-14, L-6 mark for the past season, rlespite the 
crippling loss of Ed Winrow, and the painful injury to Captain 
Tim Burns. 
Hauck, who was groomed for track by Marsh all year long, 
showed surprising endurance and speed in placing second several 
times. Blest, who won his first meet in the three years he ran for 
SUCB, placed well all season long, gathering valuable points 
along the way. 
Not to be omitted for a great job done are junior Paul Sonczew· 
ski, who sho wed the best all around improvement on the team 
this year, Jim Tyler, a crafty runner who consistantly placed well 
over the grueling twenty meet season and Bill Girard, who carried 
a great load in replacing the departed Winrow. 
Although this was not the best cross country season on record, 
Coach Marsh has the nuleus of a great team next year. 
Cross 
Country 
COACH MARSH 
" , 
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COACH MACADAM Row 1: 1. Johnson; C. Mancuso; J. McLeod; J. loan none. Row 2: J. Haslip; P. Wasielewski; D. Elmer; J. 
Roll; M. Urbanski. 
For the first time in three years, SUCB's Orangemen turned in a losing 
season. Their 10-14 mark is a cold figure in contrast to the exciting basket-
ball games played in the new fieldhouse. Also not included in that figure 
were the tough competition the Orange faced over their twenty-four game 
schedule. 
The Orangemen started strong, faded slightly mid-way through the cam-
paign, then caught fire briefly before their disasterous final four game set. 
Losses to Ball State College, Niagara University, the University of Buffalo 
and Lemoyne were perceived by many as good ball games, but still losses. 
Wins over Roberts Wesleyan, R.I.T. and Toronto looked impressive, but 
lacked the fine quality which the Orangemen possessed throughout the season. 
Injuries plagued State all season long. Even before the campaign got 
under way, sophomore ace Joe Lotempio was sidelined for the year with a 
back ailment. Junior Ray Tufts was also lost early in the year. Despite these 
set-backs, the game Statesmen fought hard for their wins. Then Mike Brod-
erick fell prey to a knee injury which put him out for the year, and put the 
Orangemen in the hole for the same period of time. 
With the State University of New York Conference Tournament held here 
for the first time in eight years, Buffalo seemed to have a good shot at the 
title. Plattsburgh State ended that dream, but the game Orange finished a 
strong fifth, dumping Oneonta and Brockport in the consolation round . 
Counting on next year' s sophomores and returnees, MacAdam may have 
a reversal of this season's personnel problem. Instead of having not enough 
players, MacAdam may have trouble deciding who to use where. 
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Basketball 
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Swimming 
~::;.  .-
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Row 1: D. Davidson; D. Warner; D. Scherer; B. Heise; D. Shaw ; J. Colegrove. Row 2 : P. Wheeler, 
Coach; !VI. Witt; B. DeGlopper; J. Richards; B. Koehler. 
COA CH WH EELER 
For the first time since SUCB records have heen kept. the Buffalo mermen completed a winning 
season, knotching six wins in eleven meets. Led hy Don Scherer and sophomore sensation 130h Koeh· 
ler, the swimmers set eight new pool and school records, with Koehler polishing off three by himself. 
Scherer set an unprecidented string of 63 straight diving wins over the course of three years. He went 
through those 63 meets unbeaten, untied, and never in serious trouble as far as losing goes. 
To coach Paul Wheeler, this winning season took more than three years to build. Through Coach 
Wheeler's undy ing devotion to his teams and his school, SUCB has earned a spot for Wheeler and 
his able team in the State record book. On the assumption that records are made to be broken, an· 
other Wheeler team will definitely break more records, but for the present, SUCB owes Mr. Wheeler 
and his men a big "Thanks" for a job more than well done! 
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Row 1: R. Marsh, Coach; P. Sonczewski; R. Hauck, Captain; J. Davidson; C. Guenther; J. Farley; C. Avery. 
Indoor Track 
The 1964 Indoor Track team had another very 
successful season. Under the direction of Coach 
Dick Marsh, the proven veterans, along with some 
pleasant sophomore surprises, turned in a fine 
representation for SUCB. 
The returning vets, headed by Tim Burns, Mike 
Blest, Paul Sonczewski; Jim Tyler and Bill Girard, 
scored impressive wins over some tough opposi. 
tion. With the help of Rog Hauck, the sophomore 
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flash who startled the cross country scene, the 
trackmen scored at the Knights of Columhus Meet 
in Cleveland, The Rochester Relays, The Michigan 
State Relays, The Penn Relays and at the State 
Meet at Union College. 
Marsh has a good nucleus to draw from next 
season. With seven men due to return next year, 
the SUCH team should be as strong as ever. 
1 . 
Row 1: R. Hauck; P. Sonczewski; W. Girard; D. Scherer; S. Seumanutafa. Row 2: R. Marsh, Coach; C. Avery; C. Dickhut; D. 
Mueller; J. Burison; J. Garnham; J. Farley; J. Davidson. 
Coach Marsh had the indoorsmen back for the 
outdoor season, and as usual, many a runner was 
following an SUCB man home. The field team 
needed some help, but by the time the tracksters 
were through, so was State's competition for the 
day. 
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Outdoor Track 
Here agam, Marsh has a fine draw for next 
season, with eight trackmen back for another sea· 
son. New meets have been added, making the 
season a little tougher, but judging from the way 
the "Marshmen" react to competition, SUeB has 
little worry as to the outcome of a track meet. 
Golf 
Row 1; R. Nal'kiewicz; J. Ioannone ; B. Hulme; H. MacAdam, Coach. 
Golf, which seems to be the most popular 
leisure time sport, failed to draw enough inter· 
collegiate players for this season. Only five men 
answered the call and by the ti me Coach MacAdam 
had enough men, the season was a dismal loss. 
Leading the linksmen was senior Bill Hulme, 
who has been a mainstay on the team Cor the past 
three seasons. Along with Hulme, Narkiewicz and 
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Ioannone helped the golfers take three of eleven 
matches. 
As an intercollegiate sport, golf needs at least 
eight or nine players in order to generate enough 
competition for the first six spots on the team. 
Without this, golf might very well he dropped as 
a varsity sport if there is nOI enough interest. 
Tennis 
The tennis team, saddened by the loss of Dr. 
Herb Hackett, played their usual grinding 
schedule in formidable style. Led by senior 
Jim Lynch, the "Racketeers" won three Con· 
f erence sets, and two sectional contests, finishing 
with a 5-8 mark. 
Coach Wheeler hopes to huild a solid crew 
from his returning team for next season. The 
team will meet two new opponents, while drop-
ping two from its present schedule. 
Row]: R. Hauck; W. Sumi; C. Kopp; R. Connelly. Row 2: A. Rodland; P. Stapel!; W. Gassman; D. Riley; J. LoTempio; P. 
Wheeler, Coach; J. Lynch; R. Dobosen. 
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Baseball 
Row 1: F. Schimpfhauser; C. Herbst; J. Johnson; J. Ioannone; D. Ther; D. Mydzian; M. Giancarlo. Row 2: H. O'Donnell; M. 
Toomey; C. Gronwall; R. Carlson; R. Smith; G. Graham; M. Blest; F. Hartrick, Coach. Row 3: T. Bettcher; J. MacLeod; 
M. Herrmann j B. Murabito j R. Krawczyk; B. Bluman; R. Macaluso, D. Mallast. 
Baseball Coach Fred Hartrick bad a 
sound club back for this season, but bad 
training weather, coupled with injuries, 
gave him a worse time than expected. The 
Orangemen fmished their season with 
seven wins in twenty· one games, but here 
again, the record belies the efforts and 
practice which went into this season's 
learn. 
Bright spots for the Orange were few 
and far between. Connie Gronwall and 
Tom Bettcher held the one·two pitching 
punch for Buffalo. Mike Giancarlo did 
a fine job in catching sixteen games, 
while other good elTorts included fine 
infield play by Jimmy Johnson, Jack 
Ioannone and Chuck Mancuso. In the 
outfield, John MacLeod and Dick Ther 
did an adequate job. 
Graduations will hurt the Orangemen 
again this year, but a fine corps of fresh-
men are ready to take over the vacant 
positions. 
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Freshman Basketball 
Row 1: W. Gassman; B. Bluman ; L. Dolloff; B. Parness; 
Groebe; H.. Degnan ; A. Stukey; D. O'Brien, coach. 
-
2: K. Orlaski; J. 
COACH O'BnIEN 
Frosh Coach Dan O'Brien, in his first season as freshman mentor, brought his team in 
with a record ten wins in twenty-one games. With Bob Parness, Ben Bluman and Rich Deg-
llan leading the way, the Baby Orange surprised the UB yearlings, R.I.T., Jamestown Com· 
munity and several other first year squads. A heart·rendering loss to the Niagara Frosh 
dimmed the season slighLl y, but State's freshmen showed both O'Brien and varsity coach 
MacAdam Lhat many of them are ready for inter-collegiate tests. 
Along with Parness, Bluman and Degnan, the frosh got invaluable help from Larry 
Dolloff and Ken Orlowski . Dolloff, overshadowed by scoring stars Degnan and Parness, 
played perhaps the finest defense seen here in some time. Orlowski led the Learn twice 
with high totals for game honors and sbould be a solid contender for a varsity slot next 
season. 
In all, O'Brien's team rewrote many State records for rresbman teams. Tbrough con-
scientious work and the desire to win, StaLe finally brought home close to half of its games. 
This season was a fine tribute to O'Brien and his Learn . 
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Freshman Soccer 
As in all fresh ma n sports, the win-loss record is not nearly as important as the groom· 
ing of perspective varsity players. State's frash soccer team was no exception this season. 
Coached by Dan O'Brien, the yearlings dropped every game on -their schedule, but more 
important, the valua ble experience gained by the players should prove invaluable next 
season when the varsity call goes out for soccer players. 
These men participated and gained in many respects. For this reason, our frosh soccer 
season was as successful as any in the school' s history. 
For next season, varsity coach Fred Hat·tr ick has several good prospects r or varsity 
slots left open by graduation or in·eligibility. With some luck and hard work, these frosh 
wi ll be varsity athletes next year. Then, and only then, does the training and co-operation 
of men I ike O'Brien and Hartrick show through. 
Row l: P. Suchak; J. Snyder; P. Mateer; J. Sawicki, co-captain; F. Robison; B. Cocklin; P. Femia. Row 2: B. Hausrath; A. Waite; 
B. Harty; B. McClellana, co-captai n; J. Betts; J. Maher; F. Benson; M. Wilkinson; D. O'Brien, coach. Mi.~sing; D. McNaney; D. 
Ockerman, manager. 
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Row I: J. Bies. Row 2: D. Wright ; C. lmpellitier. Row 3: J. Wanamaker; M. Pacifico; J. Burison. Row 4: B. Corson; G. Ehlert; 
J. Garnhamj U. Mangus. 
Freshman Swimming 
Although the yearling SWImmers failed 
to contract a meet during the season, they 
showed some great potential swimmers for 
next season's varsity crew. 
Working with Wheeler's varsity, . the 
yearlings swam many exhibitions, keeping 
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the varsity fighting and at times, very 
sharp. 
Probahl y the top freshman prospect is 
Mike Pacifico, a hard working diver. Mike 
showed well in exhibitions featuring Don 
Scherer, and with Scherer's help, Mike may 
end up with a . winning streak of his ·own. 
The freshman harriers, with Coach 
Dick Marsh at the controls, showed much 
promise and more important, gave a 
good indication of the future SUCB cross 
country teams. 
This year's frosh cross country team 
completed Lheir season in spectacular 
fashion by placing second in the New 
York StaLe Track and Field Association 
Meet. Although hampered hy a lack of 
runners, the gritty five member squad, 
which is the minimum number allowed 
to compete, successf ull y represented 
SUCB this past year. While most teams 
were competing with fifteen to twenty 
runners our Bahy Orange did an out-
standing job with their five. 
Next year's varsity will be well 
stocked with the addition of these tal-
enLed freshmen. Nigro, Avery, Myles, 
Hose, and Rodland joining Hauck and 
Sonczcwski will assure the future var· 
sity of another formidable team. 
Freshman 
Cross 
Country 
Row 1.- W. Rose; L. Myles; R. Marsh, Coach ; C. Avery; B. Nigro. Mi.<sing.- A. Rodland. 
Drillettes 
Row 1: E. Kashdan ; J. Sieger, Co·Captain; J. Lizi o; S. Kay, Co·Captain; N. Kramer. Row 2: T. Sheehan, Secretary.Treasurer; P. Sulli· 
van; C. Baker; J. Pototej L. Covaleskl; T. Romagnali. 
SUCB's pretty; baton·twirling Orillettes entertained during several half· 
times during the basketball season, as well as providing a show during the 
State Tournament, held here last year. 
A small group with a lot of heart, these girls work hard on precision drills 
and showmanship. With college support, they could become better as the 
years grind on. 
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Athletic Trainer 
As always in the field of athletics, injuries and miseries beset -any team. 
SUCB is fortunate in having Howie Meyers as it 's man.with-the-tape. 
An alumni of SUCB, Howie tends to the aches and pains of all of our 
Stale teams, and he does it in excellent fashion. As an athlete here, Howie 
grew to realize the imparlance of what a good trainer needs to know and do. 
No one yet has applied to remove Mr .. Meyers from the training room. This 
is because we know we have one of the best trainers in Western New York 
working with our teams. 
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STATE 
STAFf 
HOWARD MYERS 
Abbey, Bernice May 
Aberdeen, Janel M., 56 
Abrams, Sarah E., 56 
Adams, Janet 1., 56, 154, 155, 
156, 247 
Ahrens, Lynn L., 56 
Alaimo, Samuel, 56 
Albanese, Jerome c., 56 
Aleksiewic7., Olga, 57 
Allen, Norman }" 57 
Allyn, Kathleen M., 57, 154, 156, 
J57 
Altmeyer, i'vTary c., 57 
Amato, Rosalie, 57, 180 
Ambrose, Thomas \V., 57 
Amico, Joseph C. 
Archer, Philip David, 207 
Archibee, Marie E. 
Arendt, nernard, 57, 184, 248 
Arnold, William .I., 58 
Ashen, Jean M., 58 
Ashton, Sheila -:vI., SB 
Austin, Gail M 
Badger, }Iargaret M., 58 
Bailey, James G, 58, 184, 185 
Bailey, Judith Anne 
Bailey, Sharon L., 58, 158, 223 
Baker, Bonita _M., 58, 180, 213 
Ballard, Dian, 58 
Balliet, V. Irene, 58 
Barkin, Elaine Ruth, 59 
Barnett, Elizabeth, 59 
Baron, Teresa A., 59, 180 
Barrowman, Thomas R, 59, 
183, 207 
Barrows, Lynne E., 59 
Battaglia, Frank L., 59 
Baumler, Judith H., 59, 180, 
182, 184" 247 
Beaman, Roberta L., 60 
Beebe, Lynn, 60 
Begert, Suzanne n., 60, 165 
Belgard, Kathryn P. 
Bell, Lawrence 1. 
Bellinger, Jane M., 60 
Belter, Paul }" 60 
Benker, Donalrl G., 60, 181 
Benn, Carol A., 60 
Berecz, Andrew Stephe 
Bernard, Lois L., 60 
Berns, Donald G., 61 
Berry, lack M., 61 
Beu, Nancy 
Bics, Valerie ~'l., 61 
Biggie, Lawrence n. 
Billman, William A., 11'., 61 
Billota, Frances, 61 
Bishop, Diane L., 61, 218 
Bisland, James G., 61, 205 
Blatner, Shirlea A., 61-, 180 
Blaydon, Barhara, 62 
Bleck, Daniel T. 
Blest, ?vlichael 1., 62, 202, 260, 
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Block, Linda H., 62 
Boies, Henry A., 62, 203, 253 
Bolender, Gay}" 62 
Bolt, Patricia S., 62 
lloraezok, Aristida, 62 
Borschel. J .inda Ann 
Bowen, Nancy J., 63, 225 
Boyer, Wayne D., 63, 208, 229, 
247 
Breedin g, Barbara A., 63, 226 
Bresnahan, Patricia A. 
Briggs, Alison 
Broderick, Michael L., 247, 252, 
254 
Brower, Hilda T., 63 
Brown, Barbara, 63 
Brown, Doris E., 63 
Brown, Margarel S. 
Brown, i'rJary Arlene 
Bruce, Sylvia Margarr: 
Brueckmann, Glenn I---l., 64 
Bruno, Pauline A., 64 
Bryant, Diane W., 64 
Buckley, Marga.ret J., 64. 
Bucolo, Judith A., 64, 223 
CLASS OF 1964 
Bukowski, Elizabeth, 64 
Bull, Barbara .J., 185, 226 
Bull, Charles F., 61, 208 
Hurckley, Marta J., 65 
Burgasser, Irma E., 65, 181, 18-1· 
numetl, Barbara A., 65, 154, 155, 
223 
Burnett, Barry C, 65 
Humiston, .Vladonna M., 65 
Burns, Timothy John, 65, 260 
Burridge, Bruce R., 65 
Dutler, Catherine E., 65 
Cain, Mary M., 65 
Calabrese, Judith A., 66 
Calandra, Kathleen M., 66 
Caldarelli. Joseph c., 66 
Calhoun, Betty}, 
Calus, Mary c., 66, 156 
Campbell, lean c., 66, 225, 242 
Campoli, Margaret A., 66 
Cannizzaro, Frances R, 67 
Careaga, H.ita c., 67, 185 
Carey, Susan P., 67', 230 
Carlson, Ada Karin, 67 
Carver, Lynn W. 
Cattoni, Judith E., 67 
Cav<maugh, Sheila :\.1., 67, 226 
Cellana, Lee V., 67 
Centore, Jeanne :M., 68 
Chertoff, Myra M., 68 
Chin, George R. 
Christopher, Carol G. 
Church Anne 
Cieslak, Peter E., 68 
Cieslar. Alic ia H. 
Clark, Carol E., 68 
Clark, Sharon L., 68 
Clements, Wayne G, 6B 
Closkey, Sandra L., 68 
Clugston, Carol, 68 
Clundt, Caryl A. , 68 , 180, 217 
Cofield, V. Brooke 
Co francesco, Joann rvL, 69, 230 
Co francesco, Maria A., 69, 230 
Cohn, Mena n., 69, 177 
Colburn, Elizabeth S., 69 
Cole, Arthur. 69, 183 
Cole, Linda L., 69, 225 
Colegrove , lames E., 2M 
Collins, Patrick D .. 69 
Colyer, Charlotte, 70 
Conley, Patricia L., 70 
Con ti, Joanne, 70 
Cook, Sharon D., 70, 171, 180, 
223 
Cordy, Thomas A., 70, 154, 155, 
157, 158, 247 
Corigliano, Thomas A., 70 
Corsaro, Henry 
Coville, Frederick T., 70 
Creco, Jean Elii:abeth 
Creson, Arlene R., 70 
Czekaj, Felicia D., 71, 181 
Dabes, Anita J\'Iarie, 240 
Dahn, Judy M .• 71,217' 
Daleo, Anthony F., 71 
Darcangelo, John Wm., 71 
Daskavitz, Esther 1., 71, 180 
Daul, Madonna A., 71 
Davignon, Marilyn c., 71 
Davis, Dorothy R., 71 
Davison, Franklin. 72 
Dayton, Douglas K, 72, 207, 237, 
240, 247 
De fisher, Doreen A .• 72, 156 
DeGlopper, Harold W. J., 264 
De Glop per, Lillian K. 
Dehn, Irving W., 202 
Delaney, Margaret, 72 
Delmont, Mary, K., 72, 180 
Deming, \-lonna M., 72 
Deutsch, Diana J\.J., 73, 180, 248 
Dial, Udho, 73, 200 
Dickert, Hose B., 73, 180, 21\.8 
Dickman, Nancy R , 7'3 
Dickover, Nancy J., 73 
Diebold, Barbara A., 73, 171,217 
Diem, Henrietta, 73, 166, 168, 
171 
Dietzel, William D. 
Di fi lippo, Elizabeth 
Dillingham, Dennis, 74 
Dingman, Sandra E., 74 
Diprima, Patricia 1. 
Divincenzo, Joseph D., 74, 203 
Dodd, De.nton R., Jr., 74 
Dolan, Barbara F., 74 
Donatelli, Ronald J., 74 
Donnelly, Joseph }" 74, 207 
Donohue, Thomas S., 75 
Donohue, Virginia E., 75 
Dow, Dorothy A., 75, 223 
Draa, Ellen M. 
Drago, Ross Gerald 
Drakos, Constance B., 75, 218, 
228 
Drumm, Diane L., 75, 225 
Duhamel, Norma ]., 75 
Dunbar, Delos R., 75 
Dunlap, Anne A., 180 
Dyl, Kenneth J., 75 
Dmba, Barbara J., 75 
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Eberle, Raymond, 76 
Eckert, 10anne D., 76 
Eckley, Cherilyn, 76 
Edwards, Lois, 76 
Egner, Judith L., 76 
Eichhorn, Judith A., 54, 76 , 157, 
158, 174, 223, 247 
Eisenried, William 
Ellers, Nancy J., 77 
Ellis, Richard F. 
Ellner, Joanna 
Emer, Richard W., 77, 262 
Emmons, Joseph, 77 
Engel, Edward W. 
Erehart, Jean 1\'1., 77 
Ericson, William 1., 77, 154, 155, 
208 
Ettenhofer, Frank E., 77, 159 
Evanoff, Theodora, 77 
Evans, Diana K., 78 
Everett, Patricia .r., 78 
Fabian, Frances B., 78 
Falcone, Mary, 78 
li'amilr, Etta R , 78 
Faraci, Charles 
Farinelli, Le.na 
Fellman, Linda 1., 78 
Felske, lHark F., 78 
Ferrel, Patricia A., 78 
Ferritto, 10 Ann L. 
Festing, Eleanor M. 
Findlay, Barbara J., 78 
Finnerty, Martin 1., 79 
Fiore, Mary, 79 
Fit7.l!:ibbons, Mary S., 79, 158 
Flaherty, Suzanne, 79 
Flynn, \'!/illiam Charle, 79 
Fonagy, Patricia J., 79 
Foran, Patricia n., 79 
Ford, Charles W. 
Foreman, Linda M., 80; 182 
Franklin, Linda, 80 
Freeland, Grover, 80 
Freedman, Sandra, 80, 215, 228 
French, Elizabeth B., 80 
Frit:r., Arthur H., 80 
Fritz, Fai th C., 80 
Fritz, June L., 80 
Fulmines, Eleanor L., 81 
Furfari, Rose c., 81, 215, 247 
Gadamowitz, Patricia, 81, 218 
Gadra, Marjorie J., 81 
Gallant, Eileen, 81, 180 
Gal1isdorfer, Judith 
Gallisdorfer, :Marvin 
Galusha , Delores A., 81, 24D 
Ganci, 10hn 1V1. 
Gardner, Karen M. 
Garrity. James N., 81 
Gast, Ellen M. , 81 
Gay, 10hn E., 82,178.208 
Gegenfurtner, l\-Iaryann, 82 
Centili, Diane M., 82 
George, 10hn H., 82, 205, 229 
Gerlach, Carol .J., 82, 254, 255 
Giancarlo, l\Hchael, 82, 253, 270 
Giglio, Thomas Frank 
Girard, William D., 82, 253, 260 
Gleichcnhaus, Barbara, 54, 83 
Goldberg, TIurt, 83, 207, 244 
Goldberg, Dianne ]., 83, 177 
Goldstein, Marilyn, 83 
Goller, John E. 
Gollop, Doris R., 83, 165,234, 
242 
Goodberry, Lawrence D., 33 
Goodrich, Alene B. 
Gordon, Saul W., 83, 207 
Gore, Robert E., 84, 157, 248 
Gould, Denis D., 84 
Graeber, Anna 0., 84, 180 
Graf, Carol, 84, 180 
Gra£, Gloria J., 34, 158, 171, 223, 
228, 232 
Graf, Jeannette K., 84 
Grandits, John J., 84, 183 
Gray, Patricia A., 85 
Graziano, Gail A., 85 
Greene, Ronald E., 85, 211 
Gregoire, Lawrenee W., 85 
Gregory, Paul D., 85, 183, 202 
Griswold, Patricia L., 85 
Gronwall, Conrad L., 270 
Grube, George W. 
Grubiak, 10hn R., 85, 183 
Grundon, Rosemary, 85, 191 
Gunn, Eileen M., 54., 215 
Gurgol, Albert W. 
Haenel, Karen 1. 
Hahn, Suzanne E., 85, 218. 
Haiman,. Barbara, 86 
Hall, Peter Merrill, 86, 211, 238 
Hangen, John, 86 
Hanny, William D. 
Hanson, Rollin V., 86 
Harmon, Alice A., 86, 154., 247 
Harmon, Willie D., 86 
Harrington, Georgia A. 
Harrington, Michael E .. 87 
Haslip, James C., 87, 262 
Hatch, Karen E., 8.7 
Hausladen, Diane M., 87 
Hays, Susan A. 
HeadIer, Walter Roy, 87, 169 
Hegstedt, SUSaJl K., 87, 215 
Heim, Lois J., 87 
Heise , William n. I., 264 
Helper, Dennis F., 88 
nelt, Ronald J., 88 
Hendrickson, Eugene T., 52, 207, 
238 
Her-man, Eileen R., 88 
Hershey, l\.Jarion A., 88, 182, 186, 
235, 242 
Highee, Sylvia A., 88, 238, 246 
nil e, Carl Edwin 
Hill, Linda 1., 88 
Hinz, Norman \V., 88 
Hipwell, Linda R, 88 
Hodge, Linda J., 88 
Hoffmann, Kathleen M., 89 
Hoffmann, Terry V., 89,207 
Holthoff, Ann M., 89, 180 
Holtz, Sandra F., 89 
Hoolihan, Merrily}" 89 
Hooper, 10hn W., 89 
Houpis, Margaret E., 89 
Hube, Irene, 90 
Hulme, William R., 9{}, 202 
HunLley, Arthur David 
Hurd, Linda M., 90 
Hyde, Elizabeth Ann, 90,180, 
217,247' 
Iannaccone, SUSHn C. 
Inp;alsbe, Vira M., 90 
lngerl, Carolyn B., 90 
Ioannone, 1 ack, 90. 262, 270 
Ippolito, Roseann M., 90 
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Trad, Joseph B., 54, 91, 154, 156, 
158, IR4 , 247 
h en, Paul J., 91 , 158 
Iwinski, }Jarion A.,. 91 ,217 
Jackson, Judy K., 54, 91, 215 
Jankowski, Martha M., 91 
leitler. Richard F. 
Johanson. Roger C., 91 , 202 
Johnson , Charles T.., Jr" 154, 
155, 208, 247 
Johnson, James K., 91, 247, 253, 
262, 270 
Johnson, Ralph Beni! 
Johnson, Suzanne M., 91 
Johnson, William J. , 92 
Jones, Doreen Frances 
lones, Thomas, 92 
Jordan, Raymond L., 92 
Jurewicz, Robert 1., 92 
]uriga, Judith E., 92, 218 
Kaczynski, Victor W. , 92, 180, 
202,247,252,254 
Kaese. Gretchen R., 92, 218 
Kahler, Florence A. , 93 
Kaiser, Ray L. t 93 
Kulp, Ronald D, 
Kamykowski, J udilh M., 93 
Kane, Marlene, L. c., 184 
Kaplan, Eleanor S., 93 
Kasza, Conrad C., 93 
Kauffman, Elizabeth, 93 
Kean, Janet E., 93, 180 
Keen, Karen, 94 
Keenan , Mary A., 94, 226 
Kellehcr, Colleen A. , 54, 94, 
242,247 
Kcller, Charles R. 
Kelly, Joan E., 94, 154, 155 
Kennedy, David W., 94 
Kenny, Thomas ]., 253 
Kerbel, Andrea M., 94 
Kester, Rohert E. 
Kibhy, .lean L., 94 
Ki ebxak , Virginia ::\1". 
Kiec, Gerard S., 95 
Kie1, T erese R, 9S , 217 
Kindred, Robert E. 
Kin g, William H., 95 
Kirchberger, Carol T. 
Kirsch, William J. 
Kirwan, Dorothy]', 95 
Kisker, Deanna J., 95 
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Kluvoon, Sandra T.. , 95 
Klawitter. Geruld J., 95 
Kleiner. Lillian L. , 95. 180, 185 
Kline, Harold W. 
Kling, EJise 
Klumpp, Norma E., 96 
Knapp, J acquelyn , 96 
Kna pp, Roger W., 96 
Knier, Charles A. 
Knox, Claudia .T. , 96 
Kolb, Terry P .. 96 
Komorowski, Frank C. 
Konopclsky, Jeraldine, 96 
Kornfeld, Roberta M. , 97 
Kost, Paula A. , 97, 225 
Kostccky. Walter J. 
Kovacsev, Karen K., 97 
Kowalewski, Marcia J., 97 
Kow h, Frank J. 
Kraus. Bonnie J., 97 
Kraus, Glenna J. , 97, 189 
Krause, Barbara A., 97, 180 
Krcnzer, Karen N., 98 
Kretschmar, Joan, 98, 240 
Kryk, Gerald M. 
Kuhn, Margaret E., 98 
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Peffer, Thomas J. , lIS, 207,229 
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Perlstein, Judith E., 115 
P ersing, Diane I., 116 
Petrinec, Karen L., 116 
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Phillips, William D., 116, 243 
Pier(.!e, Donna L., 1'16,, 225 
Pixley, Nancy .\1. , 116, lBO, 
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Plant, C. Arthur, 116 
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Pogorzala, Mary J., 117 
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Pohlman , Nancy L., 117 
Pollack, Ronald W., 117, 207 
Pont.enero, Roxa nn L., 117 
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POl ush, Judith, n2, 215 
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Putzbach, Charles J., 118, 253 , 
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Qu ick, Ru th Christina, 118 
Quintona, Eva De La, 118 
Radel. Judith Faldesy 
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Ramb us, K a.t hleen C., 118 
Ramirez, Alvaro C. 
Rampino, Lewis D., 118, 17'4, 197 
Ransom, Wayne E., l19, 158, 
180, 230 
Rapp, A'lary E., 11 9 
Reader, Ka y, 119 
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Reese, Ronald D. , ] 19 
Reilly, Robert P .. , 119 
Rei nhart, l\1. Wray 
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Richards, Dawne E. , 119 
Richma n, Arlene S., 120 
Riscn berg, Ralph II ., 120, 154, 
183, 211, 229 
Riggi, Barbara T.., 120 
Ri sing, Nina. 120, 164, WO 
Rizzo, P eter ?I'f.. 120, 208 
Robu k, Elaine J., 120,180, 217 
Hober ts, Ronni e R., 120 
Roberts, John r., 203 
Roberts, Lois C. 
Roherts, William E. 
Robins, Marjori e W., 120 
Robinson, Charles S. 
Rogers, James, 121 
Rogers. Jeun D .• 121 
Rohl, Kay P. , 121, 223 
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Honan, Jo yce M .. 121 
Rond, Harry, 121 
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Russo, Roberl 1" 122 
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156,158,169,240,244 
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Sacco, Mary A., 122, 225 
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154, 203 
Sandler, Dianne G. 
Sanfilipo, Peter A. , 122 
Sa}m to, Robert J., 122, 2/.)7 
Scaglione. Francis W. 
Schaefer, Carol A., 122, 215 
Schallmo, na rhara A., 123, 225 
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Schena, George Alden, 123 
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123 2M 
Sch i ff~rl e, J ud ith M., 123 
Schilke, Catherine D. , 12.3, 217, 
235, 24·2 
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Schlecht, Ronald, 125 
Schlesinger, Karen E., 124 
Schlueter, Joan Evely 
Schmidek, Shidey Eve, 124 
Schmidt, J udith Ann, 124, 177, 
178, 184 
Schmitt, Dorothy J., 124 
Schmitt , Virg inia, 124 
Schmukal, J ames EdwaT, 124 
Schnabel, Carol A., 124, 171, 
226, 228 
Schneider, Donna :M., 125, 218 
Schneider, Joan lH. 
Scholz, Anita M., 125, 169, 215 
Schunak, :Mary W. 
Schuster, Mary Lu , 215 
Schwind~ Veranne, 125, 225 
Sciandra , Mary A., 125 
Sciog, Pauline, 125 
SCOll, Douglas McLeod , 125 
Scndker, Arlene, 125 
Sequcrth , Lynda n. 
Sexton, Don na R uth 
Sh affer, J ean ,M., 126, 156, 247 
Shunaiwn, John J. 
Sharcot, Barhara L., 126 
Shea, Gloria T-T., 126 
Shea , James :\'1. 
She hI on, Samuel H., 126 
Shepard, 1 udith L., 126 
Shimer, Pau l N., 244 
Shinskey, Eugenia N. ]., 126 
Sickler, Roberta E., 127 
Sicgler, Ma rsha L., 127 
Silverman , Susan Tris, 127 
Simons, Ph yllis L., 127 
Sisley, J ames P. 
Aaronson, Susan D. 
Ackley, .Joyce Ruth, 186 
Adler, Elaine 
Alaimo, Hose Mar ie, 21.') 
Alise. Judy A., 217 
Alt, J . . VJichdlc 
Ammerman, Thelma P . 
AndersolJ, Gary E. 
Anol'd s, Arline H. , 188 
Arenz, Walter N" 187 
Arnold, Robert L. 
Arrowsmith, Hobert T., 170, 211, 
229 
Auer, Joseph H. 
Babcock, Glenn W. 
Baehorsk i, Gloria E., 181 
Baioeco, John D. 
Balla rd,. Robert C. 
Banford , Bcrandine 
narap;er, Penelope S. 
BarbOll!", Emma E, 
Barry, Jo}·ce C. 
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Bat.eman , Barbara A., 154, 158 
Ba LI , Ro ger n, 
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Bauer, Sharon Ann 
Bcan, Barbara 
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Becker, Jud ith 
Becraft, Anna Loui se 
nell , Joan D., 180 
BelU !!iey, Maria R. 
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Smith, Susan Kathleen; 128 
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Taylor, Baneeta M .. 131, 181 
T her, Richard A. , 258, 270 
Thomson, David Ross, 131, 178, 
240, 244, 247 
Thurn, J ulius J. 
Tibollo, Vinc~nt 
Tilney, Barbara R. 
Tober, Diana Emma, 132, 180, 
217 
Todero, Concetta A., 132 
Toomhs, Roger E., 132 
Topf, Ph yllis fl. , 132 
T ravale, Linda A., 132 
T ravers, l ames L. 
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Tulumello, Benedict J" 132 
Tweedie, Dale Ann 
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Uminski, Denis John, 133, 180, 
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Unger. Naney A. , 133 
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Wojcik, Antoinette P., 139, 
242, 248 
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Wright, Sman M., 140, 164, 169 
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Goodwin, Carole A., 170, 256 
Grabski, Ca.rol M. 
Graczyk, Arlene C. 
Graham, Constance M. 
Gl'anchelli, Joseph 
Grayson, Kathleen 
Green, Nora n., 181 
Greenberg, Roy D. 
Greenman, Lo uise .\'1., 223 
Greenman, William A. 
Grega, Mary 
Griegf, ·?·t ·( ·? y Y y'f'~ 
Griffo, Joseph 1.. ISO 
Gritlke, Carol L., 169, 223 
Grodney, Jill D., 248 
Haas, Cavol Anne 
Ha.a,·i nd, Fredrik, 203 
Hackford, Richard L., 187 
Haggerty, Charles L. 
Hagmier, Gregory 
Hall, Carol E., 154 
Hamilton, Janet A., 181, 188, 218, 
254, 256 
Hangen, John E. 
Harbachuk, Patricia A., 174 
Hardy, Warren F., 238, 240, 24:1., 
253, 258 
Harlock, Paul H. 
Harrow, Roberta J., 238 
Hawk.ins, Kathleen 
ITeary, Nicholas 1. 
Heavey, Martin B., 258 
Heid, Victor E., 187,205 
Heiman, Nancy J., 238 
Heinnint!;, Linda A. 
Heller, Marsha D. 
Herbold, Betty A. 
Hernquist, Joyce A., 218 
Herr~cher, Edward G., 2()2 
Hershenhorn, Linda J. 
Heyer, Sharon A. 
Hider, Robert K 
Hilaire, Harry J. 
Hill, Charlene F., 180, 248 
Hiller, Paula B., 180 
Hirschfeld, Fredric :'vI. 
Hilchcock, Jane E., 215 
Hochhauser, Karen Sue 
Holt, YIargaret L. 
Honicshaum, Ronni 
Hooper, D"uane M. 
Hopkins, Robert R. 
Horbaehcwski, William 
Horman, Diane V., 165 
Hornberger, Sharon .VI. 
Houck, Mared L. 
Howie, Linda A. 
Howland, Judy E., 154, 161, 178, 
182, 186, 233 
Hube, Irene E. 
Hughes, Laura L. 
Hughto, Da.!'1'yl L., ISO, 207 
Hume, Elizabelh J., 223 
Hunt, Shirley A. 
Hurd, Karen A., lS8 
Hutchings, Fay E. 
Hy, Richard J. 
Hyel', Romayne W. 
IIecki, Henry J. 
Tnfantino, :VIary C. 
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Jaco bs, Janet L. 
Jacobson, Judith H., 215, 228 
Jaffeson, Joyce E. 
Jeske, Paul D. 
Jesson, Alona B., 180,223 
Johnson, Anastasia 
Johnson, David A. 
Johnson, ~ary, 154 
Johnston, Andrea M. 
Jones, Donna M., 185, 238 
Jones, Paul H. 
Joslyn, Patricia V. 
J uliand, Antoinetle ;\11. 
Kabel, Sharon R. C. 
Kachurak, J udith 
Kalp, Dennis p, 
Kaltenmeier, 1-1argaret 
Kal wei t, Carl A. 
Kane, Sheldon II. 
Kantor, Q lristine 5., 1<16 
Kan trowitz, Marsha L. 
Karkau, Judith A. 
Karpowieh, Rose Ann 
Kushdan, Eileen B., 215, 276 
Keating, KaTen L. 
Keiffer, Donna M. 
Kelley, Sharon G., 154, 225 
Kelly, Dennis R. 
Kelsey, Janice C. 
Kempf, Gary K. 
Kibler, Willard J. 
Kimball, Patricia A., 166, 185 
Klass, Sonia B.,.lS1 
Klatt, 1hrjorie G. 
Klein, Nancy M. 
Kleintjes, Donna R. 
Knopka, Kathleen Yr., 170 
Koberg, Ruth M. 
Kochman, Susan 
Kohlbacher, Jerry C. 
Kolasa, Terrence W., 154, 158, 
202 
Kordon, Frances A. 
Koru, Christine J. 
Koryl, Diane E. 
Koseck, Eckardl F., 200 
Kowalski, Bernice C. 
Kowal."ki, Katherine S. 
Kozlowski, James E., 258 
KnnDer, Diana Jo 
Krauss, Kathy iVI. 
Kriese, Ernest, 180, 183 
Kromnick, Eunice l\f., 163, 184, 
185 
Krug, Mary 
Kubala, Kristine C. 
Kuhb:;zyn, Mary Ann 
Kuehfus, Sharon Ann, 185, 226, 
242 
Kuehnel, Linda L., 169 
Lance, Charles, 180 
Landel, Marian M., 223, 228, 238 
Landers, Linda 
Langerak, Anne, 235 
Lantheaume, Sharon c., 215 
Larrabee, Suzanne H. 
Larson, Suzanne A., 182 
Larue, Linda ;\'1. 
Lawrence, Claire ll. 
Lawrence, Laura Maria 
Lazarus, Helen B. 
Leavitt, Suzanne N. 
Lobowitz, Lois T., 234 
T .efervre, Lois 
Leonard, Cynthia L., 164, 
Lesinski, David H. 
Levin, Gail S. 
Lietz, Virginia E. 
Linton, William E. 
Liss, Roberla, 191 
Lombardo, Anthony S., 202 
Lommer, Terry A. 
Lord, rVIarjorie L. 
Lorence, Earl F. 
Lowe, Edward J., 160 
Lurasik, Lorraine M. 
Luthart, Janet 1. 
Lydecker, Darien 5 .. lS5 
Lynch, James c., 202, 269 
Maassen, Kevin 
Mack, Frederick F. 
Mackenzie, Anne M., 218 
Macklin, Margaret, 225 
MacLeod, Margaret C. 
::\'1acRoy, John 
Madison, Charles L. 
;\!lain, Robert P. 
Mainzer, Erika Anne, 242 
Malkinski, Marlha E. 
l\'lallo, Ann Rose M. 
Maltby, N aney L. 
Manarina, Anthony W. 
iVIaneuso, Charles, 262 
Manley, Winifred A. 
Mann, Linda Lou 
Marano, Johanna E. 
1'farchese, Mary Lou, 186 
Marcus, Leslie F. , 165, 178 
Margeson, Glenda A. 
~Vlargolis, Elaine R, ISS 
Marien, Howard J. 
j':Tal'ks, Elizabeth M. 
~\!Iarosky, Ilona, 52, 157 
!\.hrs, Ann Marie, 218, 242 
Martin, Adeliene 
Martin, Paul H. 
IV1artin, Thomas 
Martinez, Diane E. 
Matteson, Keith P. 
.Mattucci, Daniel M., 177 
Maxfield, Elizabeth L. 
'-1ayel', George M., 240, 244 
Maywalt, Lynn 
Mazur, Carolyn N., 160, 223 
.McA voy, Emily E. 
McCann, Sue Ellen 
McCord, Jean Louise, 169 
.McFee, Maury Brow·n, 180, 218 
McGowan, Geraldine A. 
.lVlcMahon, Linda S. 
.t\'IcMahon, Mary Eliz. 
McManigle, Kathleen J. 
:CVlcNaney, Dennis A., 205 
Meddaugh, Donna Lee, 165 
Meidel, Martin 
IVleindl, Paul 
Merritt, Beverly A. 
MescaIl, Donna M. 
Mesmer, Richard C. 
Messana, Horace David 
Meunier, ;\:Iareella A., 225 
Meyers, Edward F., 258 
Michael, Jean Ethel 
Mihalko, Gloria J. 
Mikolajek, Louise E. 
Mildrcw, John D. 
Millard, Linda R., 169, 185, 225 
Miller, Carol Ann M. 
Miller, Ronald L., 170 
Miller. Sandra R., 230 
Milsom, Gary P. 
Miraglia, Anne Ma·rie 
Misiak, Robert M. 
Mislin, Karen M. 
Mitchell, Marilyn H. 
Mogavero, John N. 
Mohr, Lois 
Monahan, Ralph J. 
Mondello, Patricia A. 
Momp, .Patricia A. 
Moody, James E. 
Mooney, Ellen A., 186, 226, 246 
Morello, Andrea J. 
Morgan, James 1':. 
~lorgano. }(albryn A. 
Moroz, Peter L. 
Moskal, Kathleen A. 
Mowry, Cu.rol A. 
Mruk, Richard T '. 
Mudge, Donald B. 
Murphy, Marcia J. 
Murray; Carol A. 
Murray, Paul R. 
Mydzian, Donald W., 270 
Nagel, Kathleen P., 236, 238 
Narkiewiez, Robert J., 268 
Nass, Eileen c.. 165, 225 
Natello, Mary Ann 
Nawrocki, Helen F. 
Nederlk, Linda 5., 164, 168, 186 
Nelson, Nancy A., 223 
Newcomb, Betty F. 
Nicolu. Satsuki M., 131 
Nies, Kenneth J., 187, 205 
Nixon, Bergen 
Nordin, Richard W. 
Nowak, Jacquelyn C. 
Noyes, Frederick R. 
Nundy, Beth L., 165 
N uss, Kalhryn L., 240, 248 
Nutting, Barbara M., 166. 168, 
181 
O'Donnell, Hugh ]., 202, 270 
Ognigene, Charles T. 
O'Grady, Kathleen D., 164, 169 
Orlando, Mary M. 
Ostapowych, :Maria J. 
Ostrowski, Susan M., 225 
Ozols, Vija, 169 
Paladino, Samuel J. 
Paler, Carl 
Palmeri, Joseph A. 
Paloni, Lydia M. 
Paquette, Adele, 165 
P:'Irkes, Jr., John E. 
Parsons, Karen R. 
Pascucci, Richard R. 
Pasziewicz, Lorraine 
Pauline, Judith A. 
Pellien, Norma S. 
Pemmerton, Barbara E. 
Pender, Patricia A. 
Penzavechhia, Rosemar 
Pergola, Maryann 
Perley, Sandra H., 185 
Pernick, Marianne, 190 
Peruzzini, Nancy Lee, 223 
Petta piece, Susan R. 
Phillips, Ardison P., 205 
Phillips, Patricia O. 
Piatrowski, Dennis 1., 236, 248 
Pierro, Lonna M., 185 
Pistolese, Eda J. 
Pitz, William L., 174,203 
Platino, Mary D., 164 
Platte, Mary Jane K. 
Pollard, Joan K. 
Pollman, Ernest M. 
Popiclarz, Eugene 
Popper, Vera 
Porter, .George D. 
Potter, Sue Elyn, 185 
Pratt, Margaret C. 
Prest, Grace M. 
Prost, Richard K, 180 
Pr7.emielewl5ki, Jeanne 
Przybycien, Genevieve, 223 
Quinones, Alba L., 200 
Raisen. Jill 1., 240 
Ratangzak, Paul A. 
Reece, Maurice 
Reid, Pamela 
Rendell, Marcia J., 182~ 186 
Reynolds, Barbara 
Reynolds, Clifford E. 
Rhodes, Rita J. 
Rice, Robert W. 
Richman, Linda L. 
Rizzo, Joseph R. 
Roberts, Dianne, 181, 236, 246 
Roberts, Susanne H., 170 
Robertson, Dana R. 
Roffe, Thomas 0., 202, 258 
Acker, Karen A., 255 
Ackerman, Tina, 238 
Adams, Clayton L., 240, 244 
Adliri, l'vlarsha A. 
Ahrens, Joseph E. 
Ahrens, Pamela C. 
Albarella, Joan K. 
CLASS OF 1965 
Rose, Jeanelte F. 
Ross, Ellen S. 
Ross, Gaty W. 
Rossi, Carol ]" 226 
Roswiek, Ray L., 170, 211 
Rotella, Julia Anne 
Rousl5elle. Mary 
Rubenstein, Paula H. 
Ruda, Barbara J ., 184 
Rusak, Oksanna, 225 
Ryan, Joseph P. 
Salviski, John L, 52, 170 
Sampson, Karen L. 
Sannabery, Maria 
Sapecky, Cynthia H. 
Saunders, Mal'cia A., 226 
Scalpi, Elaina H. 
Schaefer, Diana 1. 
Schaeffer, Carolyn .T. 
Scheer, Phyllis 
Scheib, Herbert L., 189, 202 
Scher, Loretta, 170, 184 
Schifferli, Peter P., 187 
Schimpfhauser, Frank, 170, 171, 
270 
Schleicher, Peggy, 181 
Schleiderer, Dale E., 225, 223 
Schmid Ie. David .T. 
Schmidt, John 
Schmidt, Marjorie 
Schnell, Jerome M. 
Sehrems, Margaret A. 
Schrilla, Bernard L. 
Schulte, Lorraine 
Schultz, Duane G. 
Schuster, Judith Ann 
Schwartz, Eileen J. 
Schwartz, Elaine 
Sehwartzotl, Peter E. 
Schwing, Nancy D. 
Sciortino, Rosalino A., 215 
Seaton, Patricia F. 
Sebastiano, Mary E., 52, 158, 
160, 1 70, 180, 223, 240 
Seifried, Raymond W., 187 
Senese, Marilyn A. 
Serio, John N., 180, 211, 236, 240, 
244 
Sewert, Craig M. 
Shanahan, Nonnan J. 
Shaw, Kathleen M. 
Shaw, T jnda L., Hl6, 226, 264 
Shields, Brian Paul 
Shuster, Lois E. 
Sica, Barbara F., 163 
Siegel, Eleanor R. 
Simora, Janice E., 191 
Silverman, Robert G., 169 
Simon, Carol A" 182 
Simonoff, Susan F., 181, 191 
Simsik, Beverly A., 188 
Siracuse, Russell 
Sisti, Francis E. 
Skolimowski, Donald 
Skorupski, Nancy A., 182 
Sleeper, Sandra, 238 
Smalarz, Judith A., 217 
Smeadala, John F. 
Smith, Donna W. 
Smith, Eleanor, 180, 233, 240 
Smith, Howard D. 
Smith, Janice D. 
Smith, Paul S. 
Smith, Ronald J., 270 
Sniderhan, Lois A .. 189, 217, 228 
Snyder, John A., 154, 157, 236, 
238 
Sonc7.ewski, Paul, 170, 253, 260, 
266, 267 
Spencer, Judith K, 170 
Speth, Susan M. 
Spooner, Anita J. 
Spraugue, Alma M. 
Springer, Joanne 
Springfield, Karen 101., 170 
Stachowski, Ronald C. 
Staffeld, Elizabeth 
Stamp, Betty J. 
Stapel!, Peter G., 269 
Steinberg, Marilynn D. 
Steiner, Ellen G., 215 
Steinhart, Marilyn J. 
Stephens, James E. 
Stephenson, Ellen 
Sterner, Christine L. 
Stetter, Suzanne L. 
Stetz, Pa tricia A. 
Stoll, Joan M. 
Stoll, Ronald B., 180 
Stoltz, Linda L., 242 
Stoneman, Anita K, 174, 180 
Starin ski, Joyce H. 
Stransky, Mildred A., 180 
Stratton, Sharon A. 
Stl'aumins, Mara A. 
Strauss, Sondra R 
Sumi, Wayne T. 
Swan, Rnhp.rt c.., 26q 
Swieck, Jean M. 
Swier, Sandra P. 
Swieilik, Judith A. 
Swircek, Judith A. 
Syrek, Elizabeth A. 
Szabo, TI.·farilyn A. 
Szymczak, Gerald F. 
Talamo, Donna M., 218 
Talbot, Kathleen A. 
Talbot, Mary Ann, 163, 225 
Talbott, 'Leila M. 
Taylor, Linda A. 
Thomas, Gail L. 
Thomas, Judith L. 
Thomas, Paul L., 240, 244 
Thurn, Charles D., 258 
Tichy, Jerome L. 
Titus, David S. 
Tober, La'Wfence F. 
Tobey, Nancy, 162, -168 
Tocci, Orazio Dominic, 205 
Tocco, ('..aral A., 156, 223 
Toder, }'vlichael S., 15.9, 211 
Tousley, Jeffrey L. 
Trapper, Henry J. 
Truty, Kathleen M. 
Tufts, Raymond B. 
Turk, Douglas K, 2,58 
Tuscher, Linda J., 215 
Tylwalk, Karen A. 
Underhill, Sally R, 164, 168, 128 
Ussach, Steven S. 
Vaccarella, Gerald D., 52, 154, 
170,177,244 
Van Kuren, Richard E., 238 
Vanhise, Marianne H. 
Vanriper, Gail 
Vecellio, Sylvia 
Verbanic, Eleanor 
Vcrtreeg, Charlene A., 242 
Virginia. Eileen M ., 170 
Vivono, Rose Marie, 225 
Vogel, Ellen H. 
Vogel, Sandra ]. 
Voght, Patricia A., 246 
ValUe, James L. 
CLASS OF 1966 
Albright, Eugene 1. 
Alieo, Paul J. 
Allen, Marjory A. 
Amato, Maria Ann C. 
Amidon, Patricia M., 169 
Amos, Grace M. 
Anderson, Carol E. 
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Anderson, Richard J. 
Anderl5on, Robert P., 253 
AndTuczyk, Judith M. 
Andr..~ejewski, Patrick 
Angrisano, Mary M., 223 
Annunziato, Rosalind 
Von-thiel, Barbara A. 
VosseHer, Geoffrey L. 
Wade, Virginia C. 
Wagner, Bernhard C. 
Wagner, Gregg G. 
Wagner, Shirley Ann 
Wagner, Susanne, 186 
Wahl, Carolyn J., 256 
Wahlstrom, David c., 205 
Wajtkus, Jacqueline C. 
Walczak Richard H 
Walker, 'Christine K: 
Walker, Elaine L 
Walker, Gerald J. 
Walker, Sandra L., 188 
Wallace, Dorothy J. 
Wallstrom, Albert 
Walsh, David, 258 
Walters, Margaret 
Waltz, Gail 1. 
Walzer, Judith A. 
Warner, S. Albert, 238 
Wasielewski, Paul, 262 
Waterman, Robert Vi'. 
Way, Linda A., 160, 238 
Weisg, Donna R 
Welch, Kathleen A., 186 
Weller, Edith C., 181 
Wende, Susan 
Wendt, Karen D. 
Wernham, Eileen 1{. 
Weselak, Daniel N., 170, 240, 244 
Weslow, Marcia A. 
Westbrook, Quinette M. 
Wheeler, Thomas E. 
Whitehead, Martha L. 
Whiteman, Charles A. 
Whilman, Faye E., 154 
Wicker, Joan M. 
Wiedrick. Susan J., 217, 228 
Wienke, Wilfred D., 203, 238 
Wiese, Frederick W., Jr. 
Wieser, Paul E. 
Wigger, Paul J. 
Wilcock, Jane M. 
Wilcox, Nancy 1. 
Willett, Rosemary 
Williams, Adelbert J. 
Williams,Arline L. 
Williams, David F., 169, 202 
Willis, Patricia J. 
Wilson, Barbara J., 180 
Wilson, Yvonne 
Winehremmer, .Tames E. 
Winer, Marilynn B. 
Wing, Virginia 
Wishinsky, Marvin 
Wishiewski, Sylvia 
Witlin. Roberta L. 
Witt, Michael R., 264 
Wojtowicz, John A. 
Wood, Robert R. 
Woolheiser, Janice P., 225, 228 
Wosilait, Lillian 
Y uvno, Shirleey 1\'1. 
Yosovitz, Marcia M. 
Yost, Flora C. 
Zal'ems, Penelope J. 
Zawadzki, Barbara 1. 
Ziegler, Paul R. 
Zielinski, Sylvia A. 
Zienlarski, Diane P. 
Zimmerman, Ann T., 180, 185, 
242 
Zolin, Raissa 
Zynda, Joan N. 
Applegate, Dorothy 1., 230 
Arnold, A. Jane 
Arnoldini, Judith L. 
Asher, John H. 
Attia, Raymond J. 
Austing, Maribeth 
Babbill, Betty H. 
Babel, Phylli s I . 
Bagel, Nadine S. 
Raker, Jane M. 
Balassone, Oaud ia Jr., 165 
Baldyga, E. Susan, 174, 248 
Balester, Anthony C, 
Balzer, Jane L. 
Baraba.sz, Arreed F. 
Barkley, Diane E. 
narnes, Maryann K. 
Burnes, Su slLn I, 
Bassnev. John M., 205, 229 
natdorI, Richard A. 
Bateman, David G, 
Ba.ttaglia, Donna M. , 178 
n atto.gl ia, Franklin .J. 
Baucom~ Bonnie c., 165, 185 
Bauer, Wo.yne A. 
n a.uld, Nuney D. 
Baum, Gordon M., 154, 155, 157, 
162, 234 
Bauman, Sara Beth, 162 
Bax, Leo A. 
Bayless, Susan R. 
Beardi. Pau la B. 
Beckwith, Dorothy A., 165, 255 
Becbe, Sand ra I. 
Bell , Deloris 
Bell, Ioanna M., 177, 223 
Ben, Wakeman RoLert , 169 
Delot.e, Su:.!:anne P. 
Belter, Patricia 
Benz, Marion 
Berehou, l ames E 
Bemadt, Patricia A., 154, 165 
Bertram, Ronni e A, 
Descher, Linda A., 225 
Betlewicz, Robclt I., 244 
Bencher, Ernest T., 203, 270 
nieleleld, Lucille A. , 240 
Bille,. A m brose, J r, 
Bird, Arthur J. 
Blanlern, Joseph R. 
Blatz, Ka thleen M. 
Bogan, Andrea F. 
Bohen, Ann C. 
Bohneberg, I oyce 
Bohner. RoLert 1.. 187 
Bojarski, Joanne T. 
Boo thby, Kathryn A .• 174-
Tlordonaro, Mary L. 
Bosworth, David R. 
Bosworth, Na ncy M. , 163, 184 
Bouthillette. CIaudin 
Bouton, Edgar W., 240 
Dova. Teresa L. 
Bowling, Susan 
Bracewell, Patricia A .• 225 
nrachmann , Claire M. , 'NO 
Brackenridge, Donnie 
Bradley. Elizabeth L. 
Braswell, I acqueli ne 
Brenner, Nancy P. 
Brewer, Gay l P ., 238 
Brewer. Lynette K., 154" 160, 165, 
184, 191 
Britt, Edward R. 
Bril.:.!:. Sharon K. 
Brooks, Charles I. 
Brooks, Judith 
Brolz, Ellen R. 
Brown, Barbara A., 215 
Brunig, Tlal'bara J., 169 
Bruno, Mary Ann C. 
Bryan, Dan a E. 
llrylinski, Annette V. , 174 
Bryman, Barry K. 
Bl'zan a, Berni ce F. 
Bucher, Barbara A. , 24Q 
Buck, Judith Ellen 
Bul ger, Cynthi a A .• 218 
Tlulger, Sheil a 1. ,242 
Bull. Mary Ann 
Burden, Jacqueline A. 
Burdin, Carol 1.. 186. 255 
Burgess, Charlotte 1.. 218 
Burgstahler, Jill F., 160 
Burke, Sheila 
Burkeu, Joan :\1'. 
Burns, loan E., 166 
CLASS OF 1966 
Cable, Lynn Marie, 238 
Cady, Jean A., 238 
Calderon, Phyllis Ann 
Cald iero, Alphonse J . 
Callahan, Ma.rguerite 
Campbell, Joan L. , 154, ]65, 168 
Campiere, Mary Ellen 
Capurso, Joseph A., 240, 244-
Carberry, Suzanne .J. 
Carbery, Thomas W" 240, 244 
Card, Charles E. 
Carroll, P atricia E., 166 
Carsello, I udith c., 218 
Case, Claudia C., ,2ln 
Case, Dean E. 
Casel, Joann B. 
Cashimere, Kita D. 
Caskey, Janet H. 
Cegles, Barbara 
Centra, Marlene M. 
Chamberlain, Nancy A., 164, 186 
Christ, 1 udith J., 223 
Chybion, Christine t., 154, 164, 
218· 
Ciruu i, Theresa P., 225 
Ciszewski, Elizabeth. 226, 228 
Clark, Jill 
Clements, Beverly 1. 
Clulow. K~nt 
Cohen, Carol Anne, 215 
Cohen, Ira S. 
Cohen, Karen Lee 
Cole, Susan M" 242 
ConneHy, Ralph D., ]74, 211 , 269 
Conners, Kath leen, 218, 228 
Conrad, Ellen R., 25.5 
Cookman, Sana.ra Lee 
Costanzo, Roberl 
Covaleski , Hden L. , 50, 215, 276 
Cox, Grace E. 
Croglio, Diane M. 
Crump, Undae Ayn 
Cygan, Mary J. 
Czyz, Lucill e lane 
Czyz, Thaddeus J. 
Daddio, Jean M., 2]8 
Dahlberg, Albert W., 169 
Dailey, Carolyn Lou T. 
Daly, Judi th A., 215 
Dantonio, Marie Ann 
Darcangelis, Sheila M. 
Darcy, GeraJd E, 
Dascher , Linda J., 164, 169 
Dattilio, Michael 1., 15-1·, 169, 
211 
Davidson. Dunald D. , 264, 
Davis. Aliee M. 
Dav is, Geneva L., 186 
Davis, Mariun Y. 
Davis, William U., 237, 240, 244 
Day, Kathleen M,. 215 
DeVinney, Sandra .T. 
DeWolf, Willi am F. 
Deegan, Anne M. 
Deeke, M. Jeanne 
Del Ga udio, John 
Delenkitis. Barbara M., 238 
Delorenzi. Louise R. 
Deluca, Patricia, 223 
Demming, Robert B. 
Denson, Patricia 
Depalma, Joyce 
Deponceau. Joseph L. 
Dera. Tuane ,:\1. 
Derme, Joseph A., 50 
Derylak, Suzanne L. 
Des j ardin s, Louise M. 
Devinney, Frederick C. , 252 
Devinney, Sandra, 21,5 
Dewey, Henry S. 
Dingman, Ned E., 202 
Dobosen, Richard 0. ,269 
Dockery, Rosina V. 
Dodd, David A. 
Doeing, Kathryn S. 
Dole, Lynda A., ]63 
Dol1off, Lawrence J.. 272 
Dombrowski, Paul D. 
Domino, Nancy Ellen 
Drenko, Ronald P. 
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Dubiel, Sylvia M. 
Dumke, V. Beverly, 255 
Dunker, Linda L. 
Dussault, Ronald D. 
Edmonds, Pamela A. 
Edwards, Elizabeth E., 163, 223, 
238 
Eisele, j'\·fieha el S. 
Eldredge, Linda Gay 
Elinson, Isabel, 215 
Elliott, Judith A. 
Ellis, Joan 
Ellis, Lucinda K. 
ElIscsso.r, Elizabeth 
Emke, Nancy L. 
Engasser, Sandra L. 
Enzinna, Lena A. 
E vege, Ruthann 
Everett, Sandra E. 
Evoy, Sharon A. 
Ewing, Natalie E., 254, 255 
Faeklam. Norman Lee, 202 
Falzone, Arlene n. 
Faulkner, Duane H. 
Feck, Donald L. 
Feigenblum, Anita. M. 
Ferrie, Terrance L. 
Fierro, Donna J. 
Figiel, John F. 
Filiss, Lionell 
Fillmore, Dennis B. 
Finch, Barbara Ann, 238 
Findlay, Susan L., 166, 218 
Finzar, John 
Fishel, Carol A., 186 
F lack, Donna 1. 
Flanagan, l\ofarion M. 
Fleming, Susan 
Fletcher, Robin E. 
Fluker, Carol R., 163 
Fohl, Diane L. 
Fonorow, Carol L., 166 
Foreueci, P hyllis P . 
Foster , Leo D. 
Fowler , Suzanne F. 
F rancis, Leona A, 
Frank, Diane L. 
Frank , Elaine R .• 184 
F rank, Sandra Ann , 174 
Fraser. Sally G. 
Freling, Janet G., 238 
Freseino, John S. 
Frier!, .:\ial'ion 1,., 218 
Friedenberg, Iris M. 
Friedlander, Susan 
Friedman, Helen 
Friedman, L. Ira, 188, 211 
Fritz, Alfred L. 
Frontuto, Joseph C. 
Fudeman, Linda C. 
Fuss, Mary E .• 166 
Gadra, Brian 
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